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Περίληψη
Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η διερεύνηση του επιπέδου και της εξέλιξης των
περιφερειακών ανισΟτΊ1των μεταξύ των 80 διοικητικών υποκειμένων της ΡωσΙΚ11ς
Ομοσπονδίας. Η Ρωσία αποτελεί ένα τεράστιο κράτος, στο μέγεθος της οποίας οφείλονται η
γεωγραφική, κλιματολογΙΚ11 και δημOγραφLΚl1 ανομοιομορφία η οποία ορίζει έντονες
περιφερειακές ανισότΊιτες σε επίπεδο OΙKOνOμLΚl1ς ανάπτυξης. Η πιθανότητα εμφάνισης
σύγκλισης 11 απόκλισης μεταξύ των ομοσπονδιακών υποκειμένων γίνεται με τη χρ11ση των
μεθόδων της απόλυτης β- και σ- σύγκλισης, ενώ, η πιθανότητα εμφάνισης σύγκλισης/
απόκλισης μεταξύ ομάδων (cllIbs) γίνεται με τη χρ11ση της μεθόδου των ομάδων σύγκλισης. Σε
κάθε μεθοδολογική προσέγγιση πραγματοποιείται στάθμιση με τον πληθυσμό προκειμένου οι
περιφέρειες να εmιρεάσουν σε βαθμό ανάλογο της σημασίας τους. Ως δείκτης χρησιμοποιείται
το περιφερειακό κατά κεφαλ11ν ΑΕπ. Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται στην εμπεΙΡLΚl1
ανάλυση προέρχονται από την Ομοσπονδιακή Κρατική ΣτατισΤΙΚ11 Υmιρεσία της Ρωσίας, για
την περίοδο 1999- 20 Ι Ι.
Λέξεις-Κλειδιά: Ρωσία, περιφερειακές ανισότητες, κατά κεφαλήν ΑΕΠ, απόλυτη β- σύγκλιση,
σ-σύγκλιση, ομάδες σύγκλισης
Abstract
Tlle sllbject of tlliS tlleSiS iS tlle ΓeseaΓCIΙ of tlle leνel alld tlle evollltiOIl of ΓegίΟllal illeqllalities
aIllollg tlle 80 adιηίllίstΓatίνe sllbjects of RlIssiall FedeΓatίοll. Tlle RlIssiall iIllmellse teπίtΟΓΥ
CΟlltΓίblltes to gΓeat dίssίllιίlaΓίtίes ίll geοgΓaρhίcal, cliIllate alld deιηοgΓaρhίcal featιιΓes betweell
"egiolls, tllat aΓe ΡΓedeteΓmίlle veΓΥ big ΓegίΟllal νaΓίatiοll ίll tlle level of ecollomic develoPIllellt.
Tlle case of CΟllveΓgellce ΟΓ dίveΓgellce tοwaΓds tlle adlηίllίstΓatίνe sllbjects is dealt witll
1I1lcollditiollal β- alld σ-CΟllveΓgellce aPPΓOaclles, while, tlle case of CΟllveΓgellce/ dίveΓgellce
tο\οvaΓds cllIbs is dealt witll CΟllveΓgellce cllIbs aPPΓOacll. Eacll CΟl1veΓgel1ce aΡΡΓοaclι is applied
lISil1g POPlIlatiol1 as weiglltil1g ρaΓameteΓ; ίll tllat \ovay ΓegίΟl1al οbseΓvatίοl1S il1flllel1Ce ίl1 al1
al1alogolls level to tlleiI' ίιηΡΟΓtal1ce. Tlle al1alysis lIses as illdicatoI' tlle "egiol1al pel" capita GDP.
Tlle data tllat aΓe lItilized 011 tlle ellιρίΓίcal al1alysis deΓίved flΌιη tlle FedeΓal State Statistics
SeΓvίce, cοveΓίl1g tlle per'iod 1999-20 Ι Ι.
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1.1 ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑ ΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Εισαγωγι]
Το θέμα της διπλωμαΤΙΚΙ1ς εργασίας είναι η εξέταση και η ανάλυση των περιφερειακών
ανισοτήτων της Ρωσικής Ομοσπονδίας (εφεξής Ρωσία) κατά την περίοδο 1999-2011.
Η μελέτη της Ρωσίας παρουσιάζει αυξημένο ενδιαφέρον για πληθώρα λόγων που
οφείλονται στα μοναδικά οικονομικά και γεωγραφικά χαρακτηριστικά που διαθέτει η
εν λόγω χώρα. Πιο συγκεκριμένα, το πρόσθετο ενδιαφέρον πηγάζει από την
γεωγραφική θέση και την έκταση της χώρας που επιβάλλουν την ανισοκατανομή του
φυσικού πλούτου και ως απόρροια την ανισοκατανομή του πληθυσμού και του ΑΕΠ.
Επίσης, οι μεταβαλλόμενες κλιματολογικές συνθΙ1κες που επικρατούν από το βορρά
έως το νότο, οι διαφορετικές πολιτισμικές επιρροές που ανακύπτουν από την ιστορία
της εκάστοτε περιφέρειας και η γειτνίαση των περιφερειών με τελείως διαφορετικούς
πολιτισμούς-χώρες επιτείνουν αυτή την ανισοκατανομή. Επιπλέον ενδιαφέρον
δημιουργεί το γεγονός ότι η οικονομία της Ρωσίας δεν έχει ακόμη σταθεροποιηθεί
έπειτα από τη διάλυση της Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών (ΕΣΣΔ),
όπου υπήρχε κεντρικός σχεδιασμός και η κατανομ11 της παραγωγής ήταν
διαμορφωμένη για να εξυπηρετεί μια διαφορετική χώρα (ΕΣΣΔ). Χαρακτηριστικό της
σοβιεΤΙΚ11ς βιομηχανίας ήταν τόσο η γεωγραφΙΚΙ1 συγκέντρωση, πιστεύοντας στην
απόδοση των οικονομιών κλίμακας, όσο και η τομεακή συγκέντρωση δίνοντας
ιδιαίτερη έμφαση στη βαριά βιομηχανία. Εν τούτοις, η ιδιαιτερότητα της χώρας
συντίθεται όχι μόνο από τα γεωγραφικά και οικονομικά χαρακτηριστικά, καθώς και την
παρελθούσα πολιτική της εξέλιξη, αλλά και από τη σύγχρονη πολΙΤΙΚ11 της στάση,
καθώς η σχέση της με την Ευρώπη δε φέρει τα χαρακτηριστικά εταίρων, αλλά
γεωπολιτικών ανταγωνιστών.
Τέλος, το πρόσθετο ερευνητικό ενδιαφέρον τονώνεται από την έλλειψη προσβάσιμης




1.2 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ
Εισαγωγl?
Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη και η διερεύνηση του επιπέδου και
της εξέλιξης των οικονομικών ανισοτήτων και επομένως, των τάσεων της σύγκλισης 11
απόκλισης στις 80 περιφέρειες της Ρωσίας κατά τη χρονΙΚ11 περίοδο 1999-2011. Από
την αποδόμηση του σκοπού προκύπτουν τα βασικά ερωτήματα τα οποία πρόκειται να
διερευνηθούν. Το μέγεθος των περιφερειακών ανισοτήτων και η εξέλιξή τους στην
περίοδο μελέτης σε ένα δύσκολα διαχειρίσιμο κράτος, λόγω της έκτασης και της
φυσικής ανομοιομορφίαςτου, συνθέτει το κεντρικό ερευνητικό ερώτημα. Συνοπτικά το
κεντρικό ερώτημα είναι: Υφίστανται τάσεις σύγκλισης ή απόκλισης μεταξύ των
περιφερειών και πόσο ισχυρές είναι; Από το βασικό ερώτημα πηγάζουν δευτερεύοντα,
αλλά εξίσου σημαντικά, ερωτήματα: Πρώτον, είναι μεγάλες ή μικρές οι ανισότητες που
παρατηρούνται στην χώρα; Δεύτερον, οι ανισότητες αυξάνονται ή μειώνονται και με τί
ρυθμό (αύξοντα ή φθίνοντα); Τρίτον σε ποιο βαθμό επιβεβαιώνονται οι υφιστάμενες
θεωρίες περιφερειακής ανάπτυξης; Συγχρόνως, η χωρική διάσταση αποτελεί βασική
παράμετρο της παρούσας εργασίας με αποτέλεσμα, να τίθεται ως ερώτημα:
παρατηρείται χωρικό πρότυπο στη Ρωσία;
1.3 ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Η παρούσα μελέτη καλύπτει τον χρονικό ορίζοντα 1999-2011 (13 έτη). Το χρονικό
αυτό διάστημα είναι ικανό να αποδώσει αξιόπιστα αποτελέσματα, καθώς δεν αποτελεί
βραχυπρόθεσμο διάστημα. Έτσι, τα συμπεράσματα που πρόκειται να προκύψουν δεν
επηρεάζονται από μικρές μεταβολές που απορρέουν από ένα ενδεχομένως ανατρεπτικό
περιβάλλον. Επιπλέον, η απαρχή της περιόδου έχει σηματοδοτηθεί από τη λήξη της
διαδικασίας μετάβασης από τον κεντρικό σχεδιασμό στην ελεύθερη οικονομία και
περιλαμβάνει στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τα πρόσφατα έτη.
Ο βαθμός αξιοπιστίας των δεδομένων σχετίζεται άμεσα με την εγκυρότητα των
αποτελεσμάτων, άρα και με την εγκυρότητα της συνολικής μελέτης. Γι αυτό το λόγο,
στην παρούσα εργασία, παρά τη δυσκολία εύρεσης στοιχείων, χρησιμοποιήθηκαν μόνο
έγκυρες πηγές. Έτσι, τις βασικές πηγές στατιστικών δεδομένων αποτελούν η
Ομοσπονδιακή Κρατική Στατιστική Υπηρεσία της Ρωσίας και η Κεντρική Τράπεζα της
Ρωσίας.
[2]
Ά ννα- }\llαρία Νταρ/αδl7μα
1.4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Εισαγωγι]
Η υπάρχουσα βιβλιογραφία που αφορά τις περιφερειακές ανισότητες στη Ρωσία είναι
περιορισμένη και βασίζεται στη χρήση των μεθόδων της σ- και β- σύγκλισης. Στην
παρούσα μελέτη θα γίνει χρήση και της μεθόδου των ομάδων σύγκλισης, προκειμένου
να εξετασθεί η ύπαρξη ομάδων (clubs). Επιπλέον, σε αντίθεση με το μεγαλύτερο
κομμάτι προγενέστερων σχετικών μελετών που μεταχειρίζονται όλες τις περιφέρειες ως
ισότιμες, ανεξαρτήτως του μεγέθους του πληθυσμού τους, εδώ χρησιμοποιείται και
στάθμιση για όλες τις μεθόδους. Η στάθμιση αναφέρεται στο σχετικό πληθυσμό της
κάθε περιφέρειας με σκοπό να δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στις περιφέρειες με μεγάλο
πληθυσμό. Η μεθοδολογική προσέγγιση βασίζεται στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ, λόγω της
δυσκολίας εύρεσης στοιχείων που καθιστά αδύνατη τη δημιουργία ενός σύνθετου
δείκτη.
1.5 ΒΑΣΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Σκόmμη θεωρείται η παρουσίαση της δΟ,ω1ς της μελέτης, η οποία αποτελείται από έξι
κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο αποτελεί την εισαγωγή, ενημερώνοντας τον αναγνώστη
για τα βασικά χαρακτηριστικά της χώρας. καθώς και για τις μεθοδολογίες που
πρόκειται να χρησιμοποιηθούν.
Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται το θεωρητικό υπόβαθρο της εργασίας, όπου
αναλύονται οι βασικές έwοιες, οι μέθοδοι και οι όροι αποτίμησης των περιφερειακών
ανισοτήτων που πρόκειται να αναφερθούν και να αναλυθούν για την εξέταση των
περιφερειακών ανισοτήτων στη Ρωσία.
Το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στην ανάλυση της χώρας, τόσο σε θεωρητικό επίπεδο
όσο και σε ποσοτικό. Αναφορικά με τη θεωρητική ανάλυση της χώρας, εξετάζονται τα
γεωγραφικά, οικονομικά και δημογραφικά στοιχεία. Επίσης. γίνεται σύντομη αναδρομή
στην πρόσφατη ιστορία της Ρωσίας και τις σχέσεις της με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τέλος, αναλύεται η παρούσα διοικητική διαίρεση της χώρας. Στην ποσοτική ανάλυση
παρατίθενται στοιχεία για την κατανομή των βασικών μεγεθών (έκταση. πληθυσμός.
πληθυσμιακή πυκνότητα. ΑΕπ. κατά κεφαλήν ΑΕΠ) για τις 80 περιφέρειες της Ρωσίας.
Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται η εμπειρική ανάλυση αναφορικά με τις περιφερειακές
ανισότητες στη Ρωσία, με τη χρήση στατιστικών (σ-σύγκλιση) και οικονομετρικών
μεθόδων (β- σύγκλιση και ομάδες σύγκλισης).
[3]
Άννα- Μαρία Νταρλαδιιμα ΕισαΥωΥΙI
Στο πέμπτο κεφάλαιο εξετάζεται η ύπαρξη περιφερειακής πολιτικής και η συμβολή της
στις περιφερειακές ανισότητες της χώρας.
Το τελευταίο κεφάλαιο ανήκει στην εξαγωγΙ1 των τελικών συμπερασμάτων, τα οποία
παρουσιάζουν την τελΙΚΙ1 εικόνα των ασυμμετριών-ανισοτήτων που προέκυψε από τη
διεξοδική ανάλυση των περιφερειακών ανισοτήτων της Ρωσίας. Επιπλέον,
διατυπώνονται προτάσεις για τη βελτίωση της υπάρχουσας κατάστασης αναφορικά με
τις ασυμμετρίες, σε επίπεδο περιφερειακής πολιτικής.
[4]
Άννα- Μαρία Νταρλαδιίμα Θεωρητικό Πλαίσιο
2. Ε 1 ΟΙΕΣ, ΜΕ00ΔΟΙ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
Α ΙΣΟΤΗΤΩ
Στο παρόν κεφάλαιο αποσαφηνίζονται βασικές έwοιες της περιφερειακής επιστήμης οι
οποίες χρησιμοποιούνται στην παρούσα μελέτη. Επίσης, γίνεται αναφορά και ανάλυση
των μεθόδων αλλά και του δείκτη που επιλέχθηκαν για να πραγματοποιηθεί η
αποτίμηση των περιφερειακών ανισοτήτων.
2.1 BAΣrKEΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
2.1.1 Η ΜΕΤΑ ΒΛΗΤΗ ΤΟΥ ΧΏΡΟΥ
Η μεταβλητή του χώρου άρχισε να αποκτά υψηλή σημασία και να λαμβάνεται
ουσιαστικά υπ' όψιν για την ανάλυση και την κατανόηση κοινωνικών, φυσικών και
οικονομικών φαινομένων, πριν 60 χρόνια. Ως τότε. ο κόσμος αντιμετωπιζόταν ως
αδιάστατος, γεγονός το οποίο αποτελεί αναποτελεσματική απλούστευση, αφού οι
οικονομικές δραστηριότητες εμφανίζονται. πραγματοποιούνται και αναπτύσσονται στο
χώρο (Λαμπριανίδης. 2012). Συνεπώς. ο χώρος αποτελεί μία διάσταση το ίδιο
σημαντική με το χρόνο. Πιο ειδικά, ο χώρος γεwά την απόσταση, η οποία επηρεάζει
τον τόπο εγκατάστασης, τον ανταγωνισμό, τις μεταφορές και τις υποδομές,
δημιουργώντας κόστη. Ο χώρος ως έδαφος αποτελεί ένα συντελεστή παραγωγής σε
περιορισμένες ποσότητες. Τα χαρακτηριστικά του χώρου ως έδαφος ποικίλλουν από
τόπο σε τόπο, καθιστώντας κάποιες περιοχές πλεονεκτικότερες σε σχέση με άλλες.
Τέλος, ο χώρος αποτελεί τον τόπο εγκατάστασης των οικονομικών δραστηριοτήτων. Τα
κριτήρια εγκατάστασης λαμβάνουν υπόψη τα χαρακτηριστικά του χώρου ως απόσταση
και ως έδαφος, στην προσπάθεια ελαχιστοποίησης του κόστους (μικρή απόσταση από
το σημείο διάθεσης και από τους παραγωγικούς πόρους). Η επίδραση του χώρου
δημιουργεί οικονομίες συγκέντρωσης. οι οποίες επίσης επηρεάζουν την επιλογή
χωροθέτησης στην κατεύθυνση της ελαχιστοποίησης του κόστους. Αποτέλεσμα της
ανομοιομορφίας του χώρου είναι η ανισομερής κατανομή των οικονομικών
δραστηριοτήτων. με φυσικό επακόλουθο την ανισομεΡ11 κατανομή του ΑΕΠ
συνθέτοντας το περιφερειακό πρόβλημα (Κόνσολας.1997). Συμπερασματικά, η
μεταβλητή του χώρου πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, διότι ο μηχανισμός της αγοράς δεν
είναι ικανός να εξαλείψει από μόνος του διαπεριφερειακές ανισορροπίες, ενώ έχει γίνει
πλέον αποδεκτό ότι η οικονομική γεωγραφία συνεισφέρει στην εξέλιξη της οικονομικής
επιστήμης (Κrugman, 1991; Λαμπριανίδης, 2012).
[5]
Ά ννα- Μαρία Νταρι.αδιj,ιια Θεωρητικό Πλαίσιο
2.1.2 Ο ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣΤΗΣ ΓEΩΓPAΦIKH~ΜΟΝΑΔΑΣ, ΠEP!ΦEPE!~Σ
Οι οικονομικές επιδράσεις του χώρου επιβάλλουν την αναγνώριση του χώρου ως
μεταβλητή. Σε αυτή την κατεύθυνση,προκειμένουνα κατανοηθούν και να αναλυθούν
τα χωρικά φαινόμενα, απαιτείται ο καθορισμός της γεωγραφικής μονάδας αναφοράς.
προκειμένουνα γίνει ευδιάκριτη η ταξινόμηση των διατιθέμενων στοιχείων αναφορικά
με τη γεωγραφική τους θέση. Η γεωγραφική αυτή μονάδα που χρησιμοποιείται από
τους σχετικούς επιστήμονες, ονομάζεται Περιφέρεια. Η Περιφέρεια, ωστόσο, δεν είναι
καθορισμένηούτε ως προς το μέγεθος αλλά ούτε ως προς τα χαρακτηριστικάτης. Έτσι,
ο ερευνητής είναι αυτός που θα τμηματοποιήσειτην περιοχή μελέτης του σε ενότητες,
Περιφέρειες, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά που εξυπηρετούν το πρόβλημα που
ερευνά. Ακόμη και στην περίπτωση μελέτης του ίδιου φαινομένου, αλλά σε
διαφορετική χρονική στιγ~η1, τα όρια των περιφερειών μπορεί να είναι διαφορετικά.
Άλλωστε. η περιφέρεια είναι ένας ζωντανός οργανισμός που αναπτύσσεται με
γρήγορους 11 αργούς ρυθμούς. Έτσι. τα όρια της ποτέ δεν μπορούν να θεωρηθούν ορθά
και σταθερά ([saΓd. 1956).
Τύποι περιφερειών
Τα κριτήρια διαχωρισμού των περιφερειών ποικίλλουν. Γενικά. έχει επικρατήσει η
διάκριση των περιφερειών σε ομοιογενείς, πολικές και διοικητικές ή περιφέρειες
προγραμματισμού. Ομοιογενείς είναι αυτές που στο σύνολο των ορίων τους
παρατηρούνται κοινά χαρακτηριστικά (για παράδειγμα, περιφέρειες με όμοιες
κλιματολογικές συνθ11κες), τα οποία μπορεί να είναι οικονομικά (π.χ. περιφέρειες με
παρόμοιο επίπεδο κατά κεφαλήν ΑΕΠ). Πολικές είναι αυτές, οι οποίες στο σύνολο της
περιοχής τους παρουσιάζεται συνεκτικότητα και αλληλεξάρτηση με σειρά σχέσεων και
ροών. Τη μεγαλύτερη επίδραση δημιουργεί μία περιοχή, συνήθως η μεγαλύτερη πόλη,
η οποία αποτελεί τον κεντρικό πόλο, δηλαδή το κέντρο των δραστηριοτήτων της
περιφέρειας. Τέλος. οι διοικητικές ή περιφέρειες προγραμματισμού είναι περιοχές των
οποίων τα όρια ορίζονται με διοικητικά και πολιτικά κριτήρια. προκειμένου να
εφαρμόζονται αναπτυξιακά προγράμματα στο πλαίσιο μιας χώρας ή μιας ένωσης
(Πολύζος, 2011).
Διοικητική περιφέρεια μπορεί να αποτελεί ένα ολόκληρο κράτος 11 ένα τμήμα αυτού. Οι
περιφέρειες ορίζονται σύμφωνα, για παράδειγμα με το μέγεθος του πληθυσμού που
θεωρείται απαραίτητο για την εκτέλεση ορισμένων λειτουργιών λαμβάνοντας υπ' όψιν
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ιστορικά στοιχεία, καθώς και πολιτιστικές διακρίσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα
αποτελεί η αρχική βασική αρχή διάκρισης των γαλλικών περιφερειών, όπου η
περιφέρεια έχει τέτοιο μέγεθος, ώστε ένας υπάλληλος να μπορεί να τη διανύσει σε μια
μέρα με το άλογο του. Έτσι, εισάγεται η σημασία της έwοιας της χρονοαπόστασης στη
διοίκηση (Dunford, 2009).
Οι διοικητικές περιφέρειες αποτελούν συχνότατα το χωρικό επίπεδο μελέτης
στατιστικών, οικονομικών και χωροταξικών μελετών. Για τη σύγκριση και μελέτη των
φαινομένων χρονικά και χωρικά είναι απαραίτητη η ύπαρξη μιας δεδομένης και
σταθερής διαίρεσης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η διαίρεση που
χρησιμοποιείται από το 1988 στο Ευρωπα"ίκό Δίκαιο και από το 2003 στα κείμενα του
Ευρωπα"ίκού Κοινοβουλίου, το σύστημα NUTS (N01nenclature des Unites Τeπίtοrίales
Statistiques - Ονοματολογία των Εδαφικών Στατιστικών Μονάδων) το οποίο αποτελεί
ένα σύστημα τεσσάρων επιπέδων ιεραΡΧΙΚΙ1ς κατάταξης σε ευρωπα"ίκή κλίμακα
(Dunford, 2009).
Το σύστημα NUTS δεν χρησιμοποιείταιγια τη Ρώσικη Ομοσπονδία, εφόσον αυτή δεν
ανήκει στην ΕΕ. Η Ρωσία αποτελείται από ομοσπονδιακά διαμερίσματα, τα οποία
διαιρούνται σε ομοσπονδιακά υποκείμενα και τα υποκείμενα με τη σειρά τους σε
ομοσπονδιακές περιοχές. Παρατηρείται λοιπόν μία όμοια κατάταξη των διοικητικών
επιπέδων με αυτΊΙ της ΕΕ. Έτσι, στην παρούσα εργασία γίνεται η υπόθεση ότι τα
ομοσπονδιακά διαμερίσματα αποτελούν το επίπεδο NUTS 1, τα ομοσπονδιακά
υποκείμενα αναφέρονται στις περιφέρειες- επίπεδο NUTS ΙΙ και οι ομοσπονδιακές
περιοχές στις περιφερειακέςενότητες- επίπεδο NUTS ΙΙΙ.
2.1.3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ:ΠΩΣ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝΚΑΙ ΠΟΙΕΣΟΙ ΣYιVEΠEIEΣ
ΤΟΥΣ
Για την μελέτη και ανάλυση των περιφερειακών ανισοτήτων έχουν συγκροτηθεί νέοι
οικονομικοί κλάδοι, όπως η αστική και περιφερειακήοικονομική. Ωστόσο, δεν υπάρχει
ακόμη καθολικά αποδεκτός τρόπος αποτίμησης των περιφερειακών ανισοτήτων, με
αποτέλεσμα να υπάρχουν παραλλαγές στη διατύπωση του ορισμού τους. Κατά μία
γενική προσέγγιση,οι περιφερειακέςανισότητεςαποτελούν το περιφερειακόπρόβλημα,
δηλαδή την ασυμμετρία μεταξύ των περιφερειών αναφορικά με τους ρυθμούς
ανάπτυξης.
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Οι περιφερειακές ανισότητες μπορεί να προκύψουν από διαφορετικούς τύπους
ανισοτήτων ή και από συνδυασμό αυτών. Υπάρχουν τρεις βασικοί τύποι ανισοτήτων.
Οι γεωγραφικές ανισότητες, οι οποίες συνδέονται με τις κλιματολογικές και
εδαφολογικές συνθήκες που επικρατούν, οι οικονομικές που συνδέονται με τα αμιγώς
οικονομικά στοιχεία και οι κοινωνικές, οι οποίες έχουν να κάνουν με την ποιότητα
ζωής, τα επίπεδα ανεργίας ή το ποσοστό αναλφάβητων (Wishlade και Douglas, 1997).
Η διάκριση των περιφερειακών ανισοτήτων προκύπτει και από την κλίμακα εξέτασης
του φαινομένου και υπάρχουν τρεις βασικές κλίμακες. Οι κλίμακες αυτές είναι η άνιση
ανάπτυξη σε όλο τον κόσμο με δύο βασικές κατηγορίες, τις ανεπτυγμένες και τις
αναπτυσσόμενες χώρες, η άνιση ανάπτυξη σε οικονομικές ενώσεις (π.χ. Ευρωπαϊκή
Ένωση, Σοβιετική Ένωση) και η άνιση ανάπτυξη εντός μιας χώρας μεταξύ των
περιφερειών της ή ακόμη και εντός κάθε περιφέρειας (ενδοπεριφερειακές ανισότητες)
(Πολύζος, 2011).
Μέσα στο πλαίσιο διαφορετικών ρευμάτων στην οικονομική επιστήμη, εντοπίζονται
διαφορετικά ρεύματα και ως προς την άσκηση πολιτικών για την επίτευξη της
ισόρροπης ανάπτυξης και μείωσης του περιφερειακού προβλήματος. Υπάρχουν δύο
διαφορετικά ρεύματα σκέψης. Το πρώτο υποστηρίζει ότι οι εσωτερικές και εξωτερικές
οικονομίες κλίμακας δημιουργούν τάσεις συγκέντρωσης των δραστηριοτήτων στο
χώρο, με αποτέλεσμα να είναι απαραίτητος ένας συνολικός σχεδιασμός, προκειμένου
να δοθεί η απαραίτητη ώθηση, στις μέχρι τώρα λιγότερο ανεπτυγμένες χωρικές
ενότητες. Το δεύτερο ρεύμα σκέψης υποστηρίζει ότι υπάρχουν μηχανισμοί που
οδηγούν αυτόματα στην ισόρροπη ανάπτυξη, δηλαδή στην άμβλυνση και εξάλειψη των
περιφερειακών ανισοτήτων, χωρίς την άσκηση παρεμβατικών πολιτικών παρά μόνο με
τη λειτουργία της αγοράς (Πετράκος και Ψυχάρης, 2004).
Είναι στη φύση του οικονομικού συστήματος της αγοράς να παράγει και να αναπαράγει
οικονομικές ανισότητες σε διάφορα χωρικά επίπεδα. Οι περιφερειακές ανισότητες
προκύπτουν από την ασύμμετρη ανάπτυξη των περιφερειών μιας χώρας ή μιας ένωσης
με διαχρονική αποτυχία των πολιτικών (στην περίπτωση που υπάρχουν) να
συγκροτήσουν μία ΠOλιτtκll η οποία να αξιοποιεί τα συγκριτικά πλεονεΚΤ11ματα κάθε
περιφέρειας, ώστε σταδιακά να προκύψει εξισορρόπηση του παραγωγικού συστήματος.
Σε μεγάλο αριθμό χωρών, οι ανισότητες είναι διαχρονικά αύξουσες και μάλιστα με
επιταχυνόμενο ρυθμό. Οι λόγοι είναι ότι, συνήθως, η μητροπολιτική περιφέρεια
αναπτύσσεται ταχύτερα από το μέσο όρο της χώρας, δρέποντας τα πλεονεΚΤ11ματα
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κλίμακας και συγκέντρωσης. Επίσης, η ταχύτητα βελτίωσης των βασικών της
υποδομών είναι συγκριτικά πολύ μεγαλύτερη από την ταχύτητα των υπόλοιπων
περιφερειών (Πετράκος, 2010).
Παρά την ανάπτυξη της επιστήμης της Περιφερειακής Ανάπτυξης, τα τελευταία χρόνια
το ερώτημα για το πώς προκύπτουν οι περιφερειακές ανισότητες δεν μπορεί να
απαντηθεί εξ' ολοκλήρου. Για την ανάλυση των παραμέτρων πρέπει να ληφθούν υπ'
όψιν οι ιδιότητες του χώρου, εφόσον είναι στη φύση του να παράγει ανισότητες μέσα
σε αυτές, οικονομικές και κοινωνικές. Ο χώρος συνεπάγεται αποστάσεις, οι οποίες με
τη σειρά τους συνεπάγονται κόστος, κόστος κατασκευής υποδομών και κόστος
διάνυσης των αποστάσεων. 'Ετσι, δημιουργείται το ζήτημα της επιλογής του τόπου
εγκατάστασης.
Η ευνο'ίκή γεωγραφική θέση αποτελεί μια αρχική συνθήκη, η οποία οδηγεί σε
περιφερειακές αποκλίσεις. Η περιφέρεια αυηΙ θα αποκτήσει γρήγορα το κρίσιμο
μέγεθος δραστηριοτήτων λόγω της ευνο"ίκής της θέσης και θα προσελκύσει πληθυσμό,
επιχειρι1σεις και δραστηριότητες, οι οποίες λόγω του οφέλους συνύπαρξης (μία δεύτερη
ιδιότητα του χώρου), θα συσπειρώσουν κι άλλες. Οι συσπειρώσεις αυτές λειτουργούν
ως οικονομίες κλίμακας και συγκέντρωσης, οι οποίες συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό
στις περιφερειακές ανισότητες. Ο πληθυσμός της περιοχής αναμενόμενα θα είναι
μεγάλος και θα αυξάνεται, με αποτέλεσμα η περιοχή να γίνεται ολοένα ευνο'ίκότερη
λόγω της εγγύτητας παραγωγής και του μεγαλύτερου μέρους του καταναλωτικού
κοινού. Το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό συγκεντρώνεται πάντα σε ανεπτυγμένες
περιοχές για δύο λόγους αυξημένη προσφορά εργασίας και παραγωγή επιστημόνων
από τις ίδιες τις περιοχές λόγω ύπαρξης πανεπιστημίων, γεγονός που επιτείνει την
ασυμμετρία (ΚrLIgman, 1991).
Η παραπάνω πορεία, η οποία ξεκινά από τις ιδιότητες του χώρου και καταλήγει σε μία
κατάσταση ασυμμετρίας ως προς μία ευνοημένη περιφέρεια οδηγεί συχνά σε ένα φαύλο
κύκλο. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα η πλουσιότερη περιφέρεια να
αναπτύσσεται ολοένα και περισσότερο και ταχύτερα εις βάρος των λιγότερο πλούσιων
περιφερειών. Σε αυτή την περίπτωση, είναι ορατή η ανάγκη ύπαρξης ενός
ολοκληρωμένου σχεδιασμού για ισόρροπη ανάπτυξη (Πετράκος, 2010).
Η ανάγκη για εξάλειψη των έντονων περιφερειακών ανισοτήτων προκύπτει από τις
συνέπειες που οι περιφερειακές ανισότητες δημιουργούν. Σε βάθος χρόνου, η ύπαρξη
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περιφερειακών ανισOτllτων οδηγεί στην ύπαρξη ιδιαίτερα πυκνοκατοικημένων
περιοχών και αστικών κέντρων. Η δημιουργία έντονων περιβαλλοντικών προβλημάτων
είναι αναπόφευκτη επίσης. ενώ και το κόστος συμφόρησης αυτών των αστικών
κέντρων ολοένα αυξάνεται εκθετικά με την αύξηση του πληθυσμού. Συγχρόνως, η
άνιση ανάπτυξη δημιουργεί περιοχές με πληθυσμό μικρότερο της κρίσιμης μάζας όπου
και πάλι δεν επιτυγχάνεται ο βέλτιστος αριθμός κατοίκων ώστε να ελαχιστοποιείται το
κόστος, με αποτέλεσμα το συνολικό κόστος της χώρας να αυξάνεται δραματικά
(Πολύζος, 2011).
Επίσης, οι περιφερειακές ανισότητες επιτείνουν το αίσθημα της κοινωνικής αδικίας, οι
κάτοικοι των απομονωμένων περιφερειών νιώθουν την εγκατάλειψή τους από την
πολιτεία, αφού το κατά κεφαλήν εισόδημα, το επίπεδο ευημερίας, οι ευκαιρίες
οικονομικής προόδου και οι επιλογές στον τρόπο ζωής είναι αναμφίβολα μειωμένες.
Συγχρόνως, οι υπηρεσίες και οι επενδύσεις στις περιοχές αυτές μειονεκτούν δραματικά,
με αποτέλεσμα να μειώνεται η εθνΙΚ11 συνεκτικότητα (Πολύζος, 2011).
Συνήθως. οι συνέπειες της ασύμμετρης ανάπτυξης των περιφερειών δημιουργούν
εμπόδια στην περαιτέρω ανάπτυξη της χώρας. αφού αυτή δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί
αποδοτικά τους πλουτοπαραγωγικούς της πόρους. Η διαμόρφωση πολιτικών και η
υλοποίηση αυτών είναι επιτακτικής σημασίας. για να ξεπεραστεί αυτή η κατάσταση
στασιμότητας και αδυναμίας μεγιστοποίησης της οικονομικής και κοινωνικής
ανάπτυξης.
2.2 ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ
Το ολοένα αυξανόμενο ενδιαφέρον μελέτης, αποτίμησης και αξιολόγησης της εξέλιξης
των ανισοτήτων των επιμέρους γεωγραφικών μονάδων. των περιφερειών. οδ11γησε στη
δημιουργία στατιστικών και οικονομετρικών μεθόδων για αυτόν το σκοπό. Το
ενδιαφέρον προκύπτει από ερωτήματα πολιτικής. αναφορικά με τις περιφερειακές
πολιτικές που εφαρμόζονται σε όλα τα επίπεδα διοίκησης και η αποτελεσματικότητα
αυτών. αφού η επιτυχημένη άσκηση περιφερειακής πολιτικής οδηγεί στην
περιφερειακή σύγκλιση και επιτρέπει την περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη σε
περιφερειακό κα εθνικό επίπεδο. Επίσης προκειμένου να απαντηθούν ερωτήματα περί
εγκυρότητας των διάφορων υπαρχουσών θεωριών ανάπτυξης-μεγέθυνσης επιβάλλεται
η ανάλυση και η ερμηνεία των πραγματικών μεγεθών, ώστε η θεωρία να επιβεβαιωθεί ή
να καταρριφθεί από την πράξη (Αρτελάρης κ.ά., 2011).
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2.2.1 ΘΕΩΡΗΤΙΚΆ ΡΕΥΜΑΤΑ ΣΚΕΨΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ AιVIΣOTHTΩιV
Σχετικά με τις θεωρίες μεγέθυνσης και τη μείωση των ανισοτήτων υπάρχουν δύο
βασικά θεωρητικά ρεύματα σκέψης. Το πρώτο ρεύμα σκέψης συνιστούν οι
Νεοκλασικοί οικονομολόγοι. Η θεωρία τους προέρχεται από πολλές απλουστεύσεις του
σύνθετου οικονομικού συστήματος και αναφέρονται σε μια οικονομία με τέλειο
ανταγωνισμό, σταθερές αποδόσεις κλίμακας, φθίνουσες αποδόσεις του κεφαλαίου και
ελεύθερη πρόσβαση στην τεχνολογία. Με βάση αυτές τις υποθέσεις, καταλήγουν ότι οι
λιγότερο ανεπτυγμένες οικονομίες με μικρό απόθεμα κεφαλαίου, θα παρουσιάζουν και
υψηλότερη οριακή παραγωγικότητα κεφαλαίου διαχρονικά. Το αποτέλεσμα,
μακροχρόνια, θα είναι να δημιουργούνται προϋποθέσεις σύγκλισης προς ένα κοινό
σημείο ισορροπίας. Με την πάροδο του χρόνου, δημιουργείται μια διαδικασία
μετακίνησης του κεφαλαίου από τις πιο πλούσιες οικονομίες στις πιο φτωχές, Οι
οικονομίες αρχίζουν και παρουσιάζουν παρόμοια χαρακτηριστικά και ρυθμούς
μεταβολ11ς, με αποτέλεσμα να επέλθει ομοιογένεια μεταξύ των οικονομιών. Οι τρεις
μηχανισμοί που εξυπηρετούν τη νεοκλασική θεωρία είναι το μοντέλο μεγέθυνσης, η
κλασική θεωρία του εμπορίου και η μετακίνηση παραγωγικών συντελεστών (Solow.
1956; Swan, 1956). Η σύγκλιση προς διαφορετικά σημεία ισορροπίας, μοναδικά για
κάθε μία οικονομία. επιτυγχάνεται. όταν οι οικονομίες παρουσιάζουν σημαντική
ετερογένεια μεταξύ τους (Barro και SaΙa-ί-ΜaΓtίη, 1992). Απόρροια των παραπάνω
θεωριών είναι η μη ανάγκη πολιτικής παρέμβασης για τη μείωση του χάσματος, διότι η
αγορά. μακροχρόνια, μπορεί να το εξαλείψει αυτόματα.
Το δεύτερο ρεύμα σκέψης συνθέτουν οι θεωρίες περί χωρικά άνισης συγκέντρωσης των
παραγωγικών δραστηριοτήτων με αποτέλεσμα την όξυνση των περιφερειακών
ανισοτήτων στην πορεία του χρόνου (ΜΥΓdal, 1957). Οι θεωρίες αυτές είναι
περισσότερο ρεαλιστικές. αφού εμπλέκουν και άλλους προσδιοριστικούς παράγοντες.
όπως το ανθρώπινο κεφάλαιο και τις επενδύσεις σε έρευνα και καινοτομία (Romer,
1986). Η ενσωμάτωση αυτών των παραγόντων δημιουργεί μη φθίνουσες αποδόσεις του
κεφαλαίου που έχει ως αποτέλεσμα τα επίπεδα μεγέθυνσης να αποκλίνουν και όχι να
συγκλίνουν. ~ε αυτή την περίπτωση, η άσκηση πολιτικής για την περιφερειακή
σύγκλιση είναι αναγκαία. καθώς δεν προκύπτει ότι η αγορά διαθέτει εξισορροπητικούς
μηχανισμούς.
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2.2.2 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑΣΥΓΚ.ΛΙΣΗΣ
Θεωρητικό Πλαίσιο
Τα επικρατέστερα υποδείγματα που έχουν αναπτυχθεί για την εξέταση των
περιφερειακών φαινομένων είναι η σύγκλιση τύπου β (β-σύγκλιση), η σύγκλιση τύπου
σ (σ-σύγκλιση), ενώ λιγότερο διαδεδομένη είναι η σύγκλιση κατά ομάδες.
Αναλυτικότερα:
Σύγκλιση τύπου β
Η σύγκλιση τύπου β (β-cοnνeΓgence) διακρίνεται στην απόλυτη (absolute 11
unconditionaI) και στην υπό συνθήκη (conditional) β-σύγκλιση. Η απόλυτη β- σύγκλιση
εκφράζει μια συνεχή τάση των περιφερειών που παρουσιάζουν χαμηλότερα αρχικά
επίπεδα κατά κεφαλήν ΑΕΠ να μεγεθύνονται γρηγορότερα από εκείνες που
παρουσιάζουν υψηλότερα αρχικά επίπεδα, με αποτέλεσμα, σε μακροχρόνιο ορίζοντα,
να καταλήγουν σε ένα κοινό σημείο ισορροπίας. Έτσι, η σχέση μεταξύ των αρχικών
επιπέδων του κατά κεφαλήν ΑΕΠ και του ρυθμού μεγέθυνσης των περιφερειών,
προκειμένου να πραγματοποιείται σύγκλιση πρέπει να είναι αρνητική. Σε αντίθετη
περίπτωση, όπου η σχέση είναι θετική. πραγματοποιείται απόλυτη β- απόκλιση.
Ωστόσο, για να επιτευχθεί σύγκλιση αυτού του τύπου, θεωρούμε ότι οι οικονομίες­
περιφέρειες, είναι πανομοιότυπεςμε μόνη διαφορά το αρχικό κατά κεφαλήν ΑΕπ. Στην
περίπτωση που οι οικονομίες-περιφέρειεςπαρουσιάζουν σημανΤΙΚΙ1 ανομοιογένεια σε
τεχνολογικό επίπεδο, στους ρυθμούς αποταμιεύσεων ή στους ρυθμούς των
δημογραφικών εξελίξεων, τότε μακροχρόνια δε θα συγκλίνουν σε ένα σημείο
ισορροπίας, αλλά σε διαφορετικά και μοναδικά για κάθε περιφέρεια σημεία ισορροπίας
αυτl1 η σύγκλιση καλείται υπό-συνθήκη β-σύγκλιση (Bano και Sala-ί-ΜaΓtίn, 1992).
Πρέπει να σημειωθεί ότι η διερεύνηση της απόλυτης β-σύγκλισης είναι επιστημονικά
πιο σημαντική και ενδιαφέρουσα. αφού η ένδειξη για υπό-συνθ11κη β-σύγκλιση δε
σημαίνει απαραίτητα ότι τα κατά κεφαλήν ΑΕΠ των φτωχότερων οικονομιών θα
συγκλίνουν με των πλουσιότερων (Αρτελάρης κ.ά., 2011). Η εξίσωση της απόλυτης β­
σύγκλισης δίνεται από τον τύπο:
Όπου,
Υ = το κατά κεφαλήν ΑΕΠ (εισόδημα)
Γ = η περιφέρεια
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b = το αρχικό έτος
f = το τελικό έτος
α = ο σταθερός όρος
β = ο συντελεστής σύγκλισης της ανεξάρτητης μεταβλητής
ε = διαταρακτικός όρος
Η εξίσωση της υπό συνθήκη β-σύγκλισης δίνεται από τον τύπο:
Θεωρητικό Πλαίσιο
Όπου,
Υ = το κατά κεφαλήν ΑΕΓΙ (εισόδημα)
r = η περιφέρεια
b = το αρχικό έτος
f = το τελικό έτος
α = ο σταθερός όρος
β = ο συντελεστής σύγκλισης της ανεξάρτητης μεταβληΤ11ς
χί = το σύνολο των μεταβλητών οι οποίες ενσωματώνουν τους παράγοντες που
διαφοροποιούν τα επίπεδα του μακροπρόθεσμου κατά κεφαλήν εισοδήματος για κάθε
περιοχή ί.
Σύγκλιση τύπου σ
Η σύγκλιση τύπου σ (σ-cοnνeΓgence) αναφέρεται στη διασπορά' ως μέτρο της
διασποράς μπορεί να χρησιμοποιηθεί η τυπική απόκλιση ή ο συντελεστής διακύμανσης,
με αποτέλεσμα να μετράμε την απόσταση των κατά κεφαλήν ΑΕΠ των περιφερειών
από το μέσο όρο αυτών για κάθε έτος (FΓίedman, 1992; Quah, 1993b; SaΙa-ί-ΜaΓtίn,






η = ο συνολικός αριθμός των περιφερειών
Υ = το κατά κεφαλήν ΑΕΠ (εισόδημα)
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t = το αντίστοιχο έτος
c = η χώρα
Γ = η αντίστοιχη περιφέρεια
Θεωρητικό Πλαίσιο
Έτσι, σ-σύγκλιση παρατηρείται όταν διαχρονικά, μεταξύ των παρατηρήσεων,
παρουσιάζεται μείωση της τιμής της διασποράς του κατά κεφαλήν ΑΕΠ των
εξεταζόμενων περιφερειών. Αντιθέτως, απόκλιση πραγματοποιείται όταν
παρουσιάζεται διαχρονικά ανοδική πορεία της τιμής του συντελεστή. Στην περίπτωση
που δεν πραγματοποιείται ούτε μείωση ούτε αύξηση της διασποράς, η κατάσταση είναι
σταθερι1. Η μεγάλη πλειονότητα των σχετικών μελετών χρησιμοποιεί τη διασπορά
χωρίς να χρησιμοποιεί στάθμιση, θεωρώντας όλες τις παρατηρι1σεις ίσης βαρύτητας και
σημασίας. Ωστόσο, οι περιφέρειες διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό πληθυσμιακά, συνεπώς.
η στάθμιση με τον πληθυσμό δίνει καλύτερα αποτελέσματα. Η στάθμιση προκύπτει από
τη διαίρεση του πληθυσμού της εκάστοτε περιφέρειας προς το συνολικό πληθυσμό της
χώρας (ΡetΓakοs και Αl1elaΓίs, 2009; ΑΓtelaΓίs et al., 201 Ο).
Στη περίπτωση της στάθμισης η διασπορά μπορεί να πάρει τιμές και μεγαλύτερες από
,Jn - 1 και ο τύπος διαμορφώνεται ως εξι1ς:
CVWc,t
JΣ~=l(Υr -~)Z * (Wr(c)
Yc
Όπου,
c = η χώρα
t = το αντίστοιχο έτος
η = ο συνολικός αριθμός των περιφερειών
Υ = το κατά κεφαλήν ΑΕΠ (εισόδημα)
Γ = η αντίστοιχη περιφέρεια
w = ο συντελεσηΙς στάθμισης
Να σημειωθεί ότι η β- και η σ- σύγκλιση χρησιμοποιούνται συμπληρωματικά για τη
μελέτη σύγκλισης ή απόκλισης καθώς, η σ-σύγκλιση εξετάζει την εξέλιξη της
κατανομής του εισοδι1ματος διαχρονικά, ενώ η β-σύγκλιση εξετάζει την κινητικότητα
του εισοδήματος μέσα στην κατανομή.
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Σύγκλιση κατά ομάδες
Θεωρητικό Πλαίσιο
Η σύγκλιση κατά ομάδες (convergence clubs), ως μέθοδος, μοιάζει με την υπό συνθήκη
β-σύγκλιση, αφού οι περιφέρειες δε συγκλίνουν προς ένα μόνο σημείο ισορροπίας,
αλλά προς περισσότερα. Η διαφορά με την υπό συνθήκη β- σύγκλιση είναι ότι σε αυτή
κάθε περιφέρεια μακροχρόνια συγκλίνει σε ένα μοναδικό σημείο, ενώ στη σύγκλιση
κατά ομάδες, ομάδες (clubs) περιφερειών συγκλίνουν προς ένα σημείο ισορροπίας.
Έτσι, οι οικονομίες που διαθέτουν πανομοιότυπα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά και
σχετικά παρόμοιες αρχικές συνθήκες συγκλίνουν προς αντίστοιχα επίπεδα κατά
κεφαλήν ΑΕΠ (π.χ. οι φτωχές και οι πλούσιες οικονομίες μπορούν να συγκλίνουν σε
χαμηλά και υψηλά εισοδηματικά επίπεδα. αντίστοιχα). Συνεπώς, είναι δυνατή η ύπαρξη
σύγκλισης μεταξύ διαφόρων (παρόμοιων) οικονομιών που δημιουργούν μια ομάδα
(club) μέσα σε ένα χωρικό σύνολο. χωρίς όμως την ύπαρξη σύγκλισης με τις υπόλοιπες




Υ = το κατά κεφαλήν ΑΕΠ (εισόδημα)
r = η περιφέρεια
b = το αρχικό έτος
f = το τελικό έτος
γ = 1+β και β ο συντελεστής σύγκλισης
Ι = η πλουσιότερη περιφέρεια
ε = διαταρακτικός όρος
Η σύγκλιση κατά ομάδες προσφέρεται για τη διερεύνηση φαινομένων και καταστάσεων






Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) διατυπώθηκε για πρώτη φορά από τον Simon
Kuznets (1938) και θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα του 200ύ αιώνα. Ως
σπουδαίο επίτευγμα δέχτηκε πολλές κριτικές και αναδιατυπώσεις, όλες όμως
συγκλίνουν στους ορισμούς που ακολουθούν για το ΑΕΠ και το κατά κεφαλήν ΑΕΠ
αντιστοίχως.
Το ακαθάριστο εγχώριο ή περιφερειακό προϊόν (ΑΕΠ) ισούται με την τελική αξία των
τελικών προ'ίόντων ή υπηρεσιών. Τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες έχουν παραχθεί κατά τη
διάρκεια ενός οικονομικού έτους, με τη χρήση εγχώριων συντελεστών παραγωγής
εντός μίας χώρας ή μίας περιφέρειας.
Το κατά κεφαλήν ακαθάριστο εγχώριο ή περιφερειακό προ'ίόν ισούται με το ΑΕΠ
διαιρεμένο με τον αριθμό των κατοίκων μιας χώρας ή μιας περιφέρειας,
2.3.1 Το ΑΕΠ ΩΣ ΔΕJΚΤΗΣ ΛιfETPHΣHΣ ΤΗΣ ΠΕΡ/ΦΕΡΕfΑΚΗΣ Α ιVAΠΤΥΞΗΣ
Ο δείκτης που χρησιμοποιείται από τη μεγαλύτερη μερίδα επιστημόνων για τη μέτρηση
της περιφερειαΚ11ς ανάπτυξης και των περιφερειακών ανισοτήτων είναι το ΑΕΠ και το
κατά κεφαλήν ΑΕΠ, τα συστατικά αυτών και η μεταβολ11 τους. 'Ετσι, από τη γέννηση
της περιφερειακής επιστήμης μέχρι και σήμερα είναι οι επικρατέστεροι δείκτες.
Ειδικότερα, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι αποδεκτό ως ο καλύτερος «απλός» δείκτης,
αφού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διαχρονικές και διατοπικές συγκρίσεις, τόσο στο
πλαίσιο μιας μεμονωμένης χώρας όσο και στο πλαίσιο διεθνών συγκρίσεων
(Σκούντζος, 2005). Σε αυτό το σημείο πρέπει να σημειωθεί ότι στην πραγματικότητα το
κατά κεφαλήν ΑΕΠ αποτελεί δείκτη οικονομικής μεγέθυνσης και όχι ανάπτυξης.
Ωστόσο, στην πολιτική αλλά και στην οικονομία συχνά, αναφέρεται συμβατικά ως
δείκτης ανάπτυξης για απλούστευση του λεξιλογίου.
Ωστόσο, παρά τη σπουδαιότητα και τη χρησιμότητα των δεικτών αυτών, παρουσιάζουν
πολλές ατέλειες που οφείλονται σε έναν αριθμό αδυναμιών. Το κατά κεφαλ11ν ΑΕΠ
δίνει το προϊόν που θα αντιστοιχούσε σε κάθε κάτοικο της εξεταζόμενης οικονομίας. αν
η διανO~111 του ήταν ίση' όπως είναι αντιληπτό αυτό δεν είναι εφικτό. ΆΕτσι, όσο
μικρότερη είναι η ανισοκατανομή του εισοδήματος, τόσο mo αξιόπιστο γίνεται και
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αντίστροφα. Επίσης, η αδυναμία του ΑΕΠ να προσμετρά την παραοικονομία ι τον
χρήζει αναξιόπιστο ως δείκτη, ειδικά στην περίπτωση της Ρωσίας, όπου η
παραοικονομία είναι ευρέως διαδεδομένη (Buyng- Yeon, 2010). Το ΑΕΠ δεν
προσμετρά την αξία παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών που προορίζονται για
αυτοκατανάλωση, γνωστές ως αυτοκαταναλισκόμενες υπηρεσίες. Ακόμη, το ΑΕΠ
αποτελεί ποσοτικό και όχι ποιοτικό δείκτη. Έτσι, δεν μπορεί να αποτιμήσει τη
βελτίωση 11 μη της ποιότητας ζωής που μπορεί να συνδέεται για παράδειγμα με το
περιβάλλον και την εξάντληση των φυσικών αποθεμάτων που επίσης δεν μπορεί να
αποτιμήσει. Έτσι, μία αύξηση του ΑΕΠ μπορεί να κρύβει μείωση της ποιότητας ζωής
(για παράδειγμα άσχημες συνθήκες εργασίας) και κατασπατάληση του φυσικού
πλούτου. Οι επενδύσεις στην υγεία και την εκπαίδευση επηρεάζουν το ΑΕΠ
λειτουργώντας προσθετικά σε αυτό και δεν αντιμετωπίζονται σαν επενδύσεις, ούτε
μπορούν να μετρηθούν οι θετικές εξωτερικές οικονομίες κλίμακας που δημιουργούνται
(Iliakoponlou, 2012). Τέλος, το ΑΕΠ των περιφερειών μετρά το τι και το πού
παράγεται, αλλά η κατανομ11 του παραγόμενου προϊόντος δεν ταυτίζεται με το
παραχθέν εισόδημα, αφού οι περιφέρειες γειτνιάζουν μεταξύ τους ενώ τα δίκτυα
μεταφορών συνεχώς εξελίσσονται μηδενίζοντας τις αποστάσεις. Έτσι, το φαινόμενο
των «commιιters2 », γίνεται ολοένα και πιο έντονο, καθιστώντας το ΑΕΠ, λιγότερο
αξιόπιστο δείκτη (Πετράκος και Ψυχάρης, 2003).
2.3.2 ΣΥΝΘΕΤΟΙΔΕΙΚΤΕΣΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Οι παραπάνω αδυναμίες του ΑΕΠ έχουν απασχολήσει το επιστημονικό κοινό, με
αποτέλεσμα τα τελευταία χρόνια να γίνονται προσπάθειες δημιουργίας δεικτών
ανάλογων του κατά κεφαλ11ν ΑΕΠ, περιορίζοντας τις αδυναμίες του. Οι δείκτες αυτοί
είναι ένα μίγμα οικονομικών και κοινωνικών δεικτών, οι οποίοι σταθμίζονταιανάλογα
με τη σημασία τους στην εκάστοτε οικονομία. Η κατασκευή και η χρήση ενός σύνθετου
δείκτη υπερτερεί έναντι του κατά κεφαλ11ν ΑΕΠ στο γεγονός ότι επιτυγχάνει την
μέτρηση της ανθρώπινης ευημερίας. Η επιλογή των συστατικών δεικτών και η
1 Παραοικονομία είναι το μέρος της οικονομΙΚ11ς δραστηριότητας, το οποίο αποκρύπτουν οι
πολίτες από το κράτος, είτε με σκοπό να φοροδιαφύγουν, είτε επειδ11 η δραστηριότητα είναι εξ'
αΡΧ11ςπαράνομη.
2 Ο όρος COll1Illιιters χρησιμοποιείται τα τελευταία χρόνια για τα άτομα που μετακινούνται
καθημερινά από τον τόπο κατοικίας τους στον τόπο εργασίας τους.
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στάθμιση αυτών μπορεί να ποικίλλει από χώρα σε χώρα, ανάλογα με το σύστημα αξιών
της (Σκούντζος, 2005).
Ωστόσο, η χρήση των Σύνθετων Δεικτών δεν είναι διαδεδομένη, καθώς υπάρχει μικρή
θεωρηΤΙΚΙ1 καθοδήγηση για την κατασκευή και στάθμιση αυτών των δεικτών, ενώ τα
στατιστικά στοιχεία των συστατικών δεικτών είναι πολύ πιο αναξιόπιστα από αυτά του
εθνικού εισοδι1ματος. ι-ι κατασκευή δεικτών από κάθε χώρα σύμφωνα με το σύστημα
αξιών της αποτρέπει τις διεθνείς συγκρίσεις. Επίσης, οι σύνθετοι δείκτες μπορούν
εύκολα να παραπλανήσουν σκόπιμα για πολιτικούς λόγους, είτε παρερμηνεύοντας τα
αποτελέσματα είτε από την εξ' αρχής κατασκευΙ1 δεικτών με στόχο την παραπλάνηση.
Έτσι, η διαφάνεια είναι απαραίτητη κατά τη δημιουργία των δεικτών και την εξαγωγή
συμπερασμάτων (Saisana και ΤaΓantοla 2002).
Τα Ηνωμένα 'Εθνη ήδη από το 1990 κατασκεύασαν και άρχισαν να δημοσιεύουν το
Δείκτη Ανθρώπινης Ανάπτυξης (ΔΑΑ). ο οποίος είναι ένας σύνθετος δείκτης που
επιτρέπει τις διεθνείς και διαχρονικές συγκρίσεις. Ο δείκτης αυτός χρησιμοποιεί ως
επιμέρους στοιχεία το προσδόκιμο ζωής, το επίπεδο εκπαίδευσης και το βιοτικό επίπεδο
μετρούμενο σε κατά κεφαλήν ΑΕΠ (Σκούντζος, 2005).
2.3.3 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΣΔ ΕΙΚΤΗΣΑ ΝΑΠΤΥΞΗΣ
Στην παρούσα μελέτη, η μέτρηση και σύγκριση της ανάπτυξης για τις περιφέρειες της
Ρωσίας γίνονται με βάση το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, προκειμένου να επιτρέπονται
συγκρίσεις μεταξύ ετών και άλλων χωρών, τόσο για τις ανάγκες της ίδιας μελέτης όσο
και για πιθανές επόμενες. Επιπλέον, η επιλογή του κατά κεφαλΙ1ν ΑΕΠ γίνεται
προκειμένου να αποφευχθεί το στοιχείο της υποκειμενικότηταςτου δείκτη. Τέλος, η
εύρεση των στοιχείων για τη συγκεκριμένηχώρα αποδείχθηκεχρονοβόρα και δύσκολη.
με αποτέλεσμα να μην υπάρχει η πολυτέλεια εύρεσης δεδομένων για τους
καταλληλότερους συστατικούς δείκτες. προκειμένου να δημιουργηθεί ένας σύνθετος
δείκτης για μια ικανοποιητικήσειρά ετών.
Η δημιουργία ενός σύνθετου δείκτη σε μια μελλοντική μελέτη και η σύγκριση των
αποτελεσμάτων που θα προκύπτουν από τη χρήση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην
παρούσα μελέτη, παρουσιάζειμεγάλο ερευνητικό ενδιαφέρον.
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3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
3.1 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΠΣΗ
Α νάλυση της χώρας
Στην ενότητα αυτή πραγματοποιείται μια θεωρητική προσέγγιση της χώρας που
μελετάται, αναλύοντας βασικά στοιχεία που σχετίζονται με τα γεωγραφικά,
πληθυσμιακά και οικονομικά της χαρακτηριστικά. Επιπλέον, γίνεται σύντομη ιστορική
αναδρομή στην πρόσφατη ιστορία της Ρωσίας και περιγράφονται οι σχέσεις της χώρας
με την ΕΞ. Τέλος αναλύεται η δΙOΙKητtΚ11 διαίρεση της χώρας. Η ενότητα εμβαθύνει
τόσο όσο απαιτείται για τη διεξαγωγΙ1 της ΠOσOτtΚ11ς και εμπειρικής ανάλυσης και την
εξαγωγή συμπερασμάτων που ακολουθούν σε επόμενες ενότητες και κεφάλαια.
3.1.1 ΓΕΝΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣΧΩΡΑΣ
Η Ρωσία είναι το μεγαλύτερο σε έκταση κράτος του πλανήτη, καθώς καταλαμβάνει
περισσότερα από 17 εκατομμύρια τ.χλμ. Καλύπτει το 1/6 της χερσαίας επιφάνειας της
γης, καταλαμβάνοντας ολόκληρο σχεδόν το τμήμα της ανατολΙΚ11ς Ευρώπης και της
βόρειας Ασίας. Ξεκινώντας από τα δυτικά και καταλήγοντας ανατολικά, συνορεύει με
τη Νορβηγία, τη Φινλανδία, την Εσθονία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, την Πολωνία,
τη Λευκορωσία, την Ουκρανία, τη Γεωργία, το Αζερμπαϊτζάν, το Καζακστάν,
τη Μογγολία, την Κίνα και τη Βόρεια Κορέα. Ο μεγαλύτερος όγκος της Ρωσίας
καλύπτεται από αχανή πεδιάδα, η οποία αποτελεί και το 10% της συνολικής
παγκόσμιας καλλιεργήσιμηςγης. Επίσης, μεγάλο μέρος της καλύπτεται από στέπες και
δάση, ενώ, η βόρεια ακτή της καλύπτεται από τούνδρα. Στο νότιο τμήμα της χώρας
παρεμβάλλονται λόφοι και οροσειρές (Καρπάθια και Αλτάι όρη). Τα Ουράλια όρη
αποτελούν φυσικό όριο μεταξύ ευρωπα"ίκής Ρωσίας και Ασίας. Το σύνολο της χώρας
διατρέχεται από ποτάμια και λίμνες, ενώ το μεγαλύτερο μέρος της ακτογραμμής της
βρέχεται από τον Αρκτικό ωκεανό. Μικρό Τ~111μα της ακτογραμμής νοτιοδυτικά
βρέχεται από τη Μαύρη θάλασσα και την Κασπία (Riasanovsky, 1993). Στην τεράστια
αυτή έκταση του κράτους, οφείλονται η γεωγραφική, κλιματολογική και δημογραφική
ανομοιομορφία, η οποία ορίζει μεγάλες περιφερειακές ανισότητες στο επίπεδο της
οικονομικής ανάπτυξης (Shiltsin, 2010).
Ο πληθυσμός της χώρας ανέρχεται στα] 43 εκατομμύρια κατοίκους (απογραφ11 2002).
Αναφορικά με τον πληθυσμό η Ρωσία αντιμετωπίζειδημογραφικό πρόβλημα, αφού από
την απογραφή του 1989 μέχρι την απογραφή του 2002 ο πληθυσμός της Ρωσίας έχει
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μειωθεί κατά 3 εκατομμύρια, περίπου. Οι πιο αισιόδοξες πληθυσμιακές προβολές
παρουσιάζουν τη Ρωσία με 120 εκατ. κατοίκους μέχρι το 2050. Το δημογραφικό αυτό
πρόβλημα έχει ρίζες στο Σοβιετικό παρελθόν της Ρωσίας, καθώς και στην
μετασοβιετική μετάβαση. Οι έντονες κοινωνικό-οικονομικές αλλαγές που επέφερε η
αλλαγή του καθεστώτος, οδήγησαν σε έξαρση του αλκοολισμού, με αποτέλεσμα το
προσδόκιμο ζωής στους άνδρες να είναι αρκετά μικρότερο από αυτό των γυναικών. Σε
ένα γενικότερο πλαίσιο, το μικρό προσδόκιμο ζωής δικαιολογείται όχι μόνο από τα
υψηλά επίπεδα αλκοολισμού αλλά και καπνιστών, τρομοκρατικών επιθέσεων και
τροχαίων ατυχημάτων. Οι τρεις πρώτοι λόγοι αποτελούν, αναμφίβολα, τροχοπέδη της
καθεστωτικής μετάβασης (Griffιtl1 Prendergι-ast, 2004).
Η οικονομία της Ρωσίας βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στον φυσικό της πλούτο -
πετρέλαιο, φυσικό αέριο, μεταλλεύματα, αλλά και στην καλλιεργήσιμη γη. Εντούτοις,
το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο είναι οι πλουτοπαραγωγικοί τομείς που ισχυροποιούν
τη χίορα οικονομικά, κάνοντας έτσι τις άλλες χώρες και ενώσεις να εξαρτώνται από
αυηΙ. Χαρακτηριστική είναι η χρήση του όρου 'ενεργειακή υπερδύναμη', έναντι του
ονόματός της (Freeze, 2002).
3.1.2 ΒΑΣ!ΚΑ [ΣΤΟΡ/ΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Η ιστορία της Ρωσίας συνδέεται άρρηκτα με τη Σοβιετική Ένωση (ΣΕ). Η Ένωση
Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών (ΕΣΣΔ), ή πιο απλά ΣOβιεΤlΚ11 Ένωση,
συστάθηκε το 1922, αφού είχε προηγηθεί μια πολυτάραχη ιστορική περίοδος, με
βαρύνοντα σταθμό την Οκτωβριανή επανάσταση το 1917. Ο ισχυρός καπιταλιστικός
κλοιός που επικρατούσε διαταράχτηκε από τη λαϊΚΙ1 εξέγερση με κατάληψη της
εξουσίας με στόχο την πραγμάτωση της ιδεώδους ελευθερίας και δικαιοσύνης
(Κακουριώτης, 2012). Η Σοβιετική Ένωση αποτελούνταν από 15 Ενωσιακές
Σοβιετικές Δημοκρατίες.
Το οικονομικό σύστημα της ΣΕ ονομάστηκε ιστορικά, «υπαρκτός σοσιαλισμός» και
αναφέρεται σε έναν καθ' εαυτού κεντρικό σχεδιασμό, βασισμένο στις αρχές του
Μαρξισμού-Λενινισμού. Στο σύστημα αυτό, ο έλεγχος της παραγωγΙ1ς και των μέσων
παραγωγής ανΙ1κουν στην κεντρική εξουσία. Οι δύο βασικές συνισταμένες αυτού του
οικονομικού συστήματος ήταν η «κολλεκτιβοποίηση των αγροτών» και η
«σχεδιασμένη εκβιομηχάνιση», με έμφαση στη βαριά βιομηχανία (Μηλιός, 1990).
Απόρροιες των βασικών συνισταμένων του οικονομικού αυτού μορφώματος 11ταν η
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κυριαρχία της κρατικής ιδιοκτησίας. ο ουσιαστικός περιορισμός της αυτονομίας των
επιχειρι1σεων. η απουσία βασικών ελευθεριών στα πολιτικά ητήματα και η κεντρική
αναδιανομή των εισοδημάτων (Τσιάπα. 2008).
Οι οικονομικές συναλλαγές των χωρών του Ανατολικού μπλοκ βασιζόταν στο
Συμβούλιο Οικονομικής Αλληλοβοήθειας ΚΟΜΕΚΟ (COMECON). Σκοπός της
συνεργασίαςαυτής 11ταν η ανύψωση του βιοτικού επιπέδου μέσα από την ανάπτυξη της
οικονομικής και εμπορικής δραστηριότητας. Ο οικονομικός αυτός οργανισμός
διατηρούσε ελάχιστες σχέσεις με χώρες του υπόλοιπου κόσμου. όπως και με την ΕΕ,
αφού ακολουθούσε τις τάσεις οικονομικής αυτάρκειας του ισχύοντος οικονομικού
συστήματος(Καλλιώρας,2007).
Η οικονομική ανάπτυξη της ΕΣΣΔ μπορεί να διαιρεθεί σε δύο ιστορικές φάσεις. Η
πρώτη ιστορικι1 φάση (1928-1940) χαρακτηρίζεται από θετικά αποτελέσματα:
ε αιρετικά υψη) ούς ρυθμούς ανάπτυξης και μια ταχύτατη αναδιάρθρωση της
σοβιετικής οικονομίας. Η δεύτερη ισΤOΡLΚll φάση. προκύπτει μετά την ολοκλήρωση
των βασικών διαρθρωτικώναλλαγών τη οικονομίας της ΕΣΣΔ και χαρακτηρίζεταιαπό
οικονομικά προβλήματα με μόνιμο χαρακτήρα (Μηλιός. 1990). Κατά συνέπεια. η
οικονομία άρχισε να εμφανίζει. αρνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης και χαμηλή
παραγωγικότητα. Το μεγαλύτερο μέρος του ΑΕΠ χρησιμοποιούνταν για τον
στρατιωτικό εξοπλισμό και ο αγροτικός τομέας είχε παραμεληθεί. Το γεγονός αυτό είχε
ως αποτέλεσμα την ένταση του χάσματος με τις χώρες της Δύσης. Η οικονομική αυΤ11
κατάσταση πυροδότησε αντιδράσεις για δραστικές μεταρρυθμίσεις του υπάρχοντος
πολιτικό-οικονομικού συστήματος. Έτσι. υιοθεΤ11θηκε μια πολιτικι1 αναδιάρθρωσης
(PerestlΌika) to 1987. σύμφωνα με την οποία οι κρατικές επιχειρήσεις μπορούσαν
ελεύθερα να καθορίζουν την παραγόμενη ποσότητα με βάση τη ζήτηση. καθώς και μια
πολιτική διαφάνειας (Glasnost) που στόχευε στη συμβολι1 των πολιτών στη λήψη
αποφάσεων. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές δεν ήταν αρκετές για την αποδοτική
αναμόρφωση του σοσιαλιστικού συστήματος. αφού εξακολούθησε να επικρατεί
πολιτική αστάθεια. με αποτέλεσμα την υποστολή της κόκκινης σημαίας (επίσημη
διάλυση της ΕΣΣ ) στις 25/12/1991 (Καλλιώρας. 2007: Κακουριώτης.2012).
Ο εκούσιος αποκλεισμός της ΣΕ από την παγκόσμια αγορά εξαιτίας της οικονομικής
συνεργασίας ΚΟΜΕΚΟΝ. δημιούργησε προβλήματα μετά την κατάρρευση του
συστήματος. αφού έπρεπε να προσαρμοστούνστις συνθι1κες της ελεύθερης αγοράς και
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τη διεθνοποίηση. Συγχρόνως. κοινωνικά έπρεπε να μεταβούν από τον μονοκομματισμό
και τον κεντρικό σχεδιασμό στην ίδρυση και τη λειτουργία δημοκρατικών θεσμών.
Βασική αιτία προβλημάτων ήταν η έλλειψη ενός μηχανισμού τιμών. αφού εφαρμοζόταν
κεντρικός σχεδιασμός. ενώ συγχρόνως τα σοβιετικά ρούβλια αποδυναμώθηκαν. Το
ΑΕΠ των χωρών αυτών σημείωσε έντονη κάμψη. Η συνεργασία και η ένταξη των
χωρών στην ΕΕ απετέλεσε μονόδρομο για την οικονομική τους βελτίωση (Καλλιώρας.
2007). Η κατάσταση αυτή έστρεψε τις περισσότερες χώρες της πρώην ΕΣΣΔ στην ΕΕ,
επιδιώκοντας είτε την ένταξή τους σε αυτή, είτε την υπογραφή εμπορικών και
γενικότερα οικονομικών συμφωνιών.
Η Ρωσία δεν ακολούθησε την ίδια τακτική (στροφή προς την ΕΕ), τουλάχιστον μέχρι το
1994. ΆΕπειτα από την κατάρρευση της ΕΣΣΔ, πρώτος πρόεδρος του νέου κράτους,
εκλέχθηκε ο Μπόρις Γιέλτσιν. Κατά τη διάρκεια της θητείας του σημειώθηκε έντονη
πολιτική κρίση (1993). η οποία οφειλόταν στην κακή σχέση του με τη Δούμα
(κοινοβούλιο της Ρωσίας). Το 1998 σημειώθηκε μεγάλη οικονομικι1 κρίση. Η Ρωσική
οικονομία άρχισε να σταθεροποιείται μετά το 2000. όπου και άρχισε να αξιοποιεί τον
φυσικό της πλούτο (πετρέλαιο, φυσικό αέριο). τόσο για την οικονομική της ανάπτυξη
όσο και για την εξωτεΡlΚll της πολιτική. Αναφορικά με την εσωτερική πολιτική, ο
πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ακολουθεί κάθετη πολιτική, μεταφέροντας αρμοδιότητες
στις περιφερειακές διοικήσεις (FΓeeΖe. 2002). Το ενδιαφέρον της χώρας στράφηκε στην
πάταξη της τρομοκρατίας μετά τις τρομοκρατικές ενέργειες που πραγμαΤΟΠΟ111θηκαν το
2002 και το 2004.
3.1.3 ΣΧΕΣΕ!ΣΡΩΣJΑΣ-EYPΩΠAΪKH~ΈNΩ~HΣ
Όπως προαναφέρθηκε. η Ρωσία δε στράφηκε σε συνεργασία με την ΕΕ, μετά την
κατάρρευση της ΕΣΣΔ. σε αντίθεση με τις υπόλοιπες χώρες της ένωσης. Αντίθετα, στην
πολιτική σκέψη της Ρωσίας υπολανθάνει η αναβίωση της υπερδύναμης (Ευρασιατικής
Ένωσης στα όρια της πρώην ΕΣΣΔ) με αποτέλεσμα να μη θέλει να προβεί σε
οποιαδήποτε συμφωνία ή συνθήκη με την ΕΕ. φοβούμενη ότι θα χάσει την
αυτοδυναμία της. Έτσι. μέχρι και σήμερα. όχι μόνο δεν υπάρχει ουσιαστική σχέση
Ρωσίας-ΕΕ, αλλά εμπλέκεται και στη σύναψη συμφωνιών μεταξύ Ουκρανίας-ΕΕ και
Μολδαβίας-ΕΕ, απειλώντας με εμπορικές κυρώσεις, προκειμένου να εμποδίσει τις εν
λόγο συνεργασίες. Στην πρώτη περίπτωση η Ρωσία ασκεί επιπλέον πίεση επικαλούμενη
το χρέος της Ουκρανίας προς τη Ρωσία, αφού η Ρωσία χρησιμοποιεί την Ουκρανία για
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τη μεταφορά πετρελαίου και αερίου, οπότε δεν θέλει να χάσει την κυριαρχία της πάνω
σε αυτή (Lynch. 2004).
Από την άλλη μεριά. η ΕΕ, τα τελευταία χρόνια προσανατολίζεται στη σύναψη
συμφωνιών με τις γείτονες χώρες, προκειμένου να εξασφαλίζει συνθήκες ειρήνης και
ασφάλειας, καθώς και εμπορικές συμφωνίες για την εξασφάλιση μακροχρόνιων και
φερέγγυων συναλλαγών. θέτοντας πάντα πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια
(κοινοτικό κεκτημένο). Στο πλαίσιο αυτό δημιούργησε την Ευρωπαϊκή Πολιτική
Γειτονίας (ΕΙΙΙΌρean Neighborhood ?olicy- ΕΝ?), στην οποία συμμετέχουν 16 γείτονες
χώρες: ανάμεσα σε αυτές είναι η Ουκρανία, η Λευκορωσία, το Αζερμπαϊτζάν, η
Αρμενία, η Γεωργία και η Μολδαβία. οι οποίες αποτελούν πρώην μέλη της ΕΣΣΔ. Η
Ρωσία ωστόσο δε δέχτηκε να συνεργαστεί φοβούμενη ότι θα χάσει μέρος της
αυτονομίας της (ElltΌpean Union External ction. 2014).
Η Ρωσία, εξαιτίας της συγκεκριμένης αυτής στάσης. έχει αναδειχθεί ως το πιο
διχαστικό θέμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγχρόνως. η ραγδαία αύξηση των τιμών του
πετρελαίου και του φυσικού αερίου την έχουν καταστήσει πιο ισχυρή. λιγότερο
συνεργάσιμη και πάνω απ' όλα δείχνει λιγότερο ενδιαφέρον να συμμετάσχει σε
συμφωνίες με τη δύση. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα τον περιορισμό της
συνεργασίας ΕΕ-Ρωσίας μόνο σε κάποιες συμφωνίες (Leonard και Popescll, 2007).
Την τρέχουσα νομική βάση συνεργασίας ΕΕ-Ρωσίας, αποτελεί η Συμφωνία ΕταΙΡΙΚ11ς
Σχέσης και Συνεργασίας (PartnerSllip and Cooperatiot1 Agreenlent - PCA), η οποία είχε
υπογραφεί το 1994 και τέθηκε σε ισχύ το 1997, για μία αρχική περίοδο 1Ο ετών.
Σήμερα, οι δύο πλευρές βρίσκονται στο στάδιο της επαναδιαπραγμάτευσης της
Συμφωνίας. Οι διαπραγματεύσεις για τη νέα συνεργασία ξεκίνησαν το 2008. στόχος της
οποίας είναι να παρέχει ένα πιο ολοκληρωμένο πλαίσιο αντικατοπτρίζοντας τη
βελτίωση των σχέσεων από το 1990. Το πλαίσιο περιλαμβάνει δεσμευτικές
υποχρεώσεις σε όλους τους τομείς της εταιρικής σχέσης. συμπεριλαμβανομένων του
πολιτικού διαλόγου. της ελευθερίας. της ασφάλειας. της εκπαίδευσης. του πολιτισμού.
του εμπορίου και της ενέργειας (Ellropean Union Extemal Action. 2014).
Το 2003 ξεκίνησαν οι διαδικασίες για συνεργασία Ευρώπης-Ρωσίας σε τέσσερις
ενιαίους χώρους (Cotnl110n Spaces). η οποία καλύπτει τέσσερις τομείς-χώρους. Οι
στόχοι του πρώτου ενιαίου χώρου, ορίσθηκαν το 2005 και αφορούν την οικονομία και
το περιβάλλον και την ενέργεια. Η ενέργεια δημιουργεί μια σχέση αμοιβαίας
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αλληλεξάρτησης μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας. Αυτό συμβαίνει γιατί η τρέχουσα οικονομΙΚ11
ανάπτυξη της Ρωσίας και η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης του πληθυσμού της
εξαρτάται από τις εξαγωγές ενέργειας στην ΕΕ. Από την άλλη, η σταθεΡι1 και σε
λογικές τιμές εισαγωγή ενέργειας στην ΕΕ αποτελεί κινητήρια δύναμη για την
οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης. Συνεπώς, υπάρχει ένα αμοιβαίο δυνατό ενδιαφέρον
για μια στενότερη ενεργειακή συμφωνία, ούτως ώστε να δημιουργείται ένα αίσθημα
ασφάλειας και από τις δύο πλευρές. Ο δεύτερος κοινός χώρος -της ελευθερίας, της
ασφάλειας και της δικαιοσύνης- είναι πολύ βασικός για την ανάπτυξη μιας στρατηγικής
εταιρικής σχέσης. Από την πλευρά της ΕΕ η συνεργασία αυτή είναι ιδιαίτερα
σημαντική για την επίτευξη της οικοδόμησης μιας νέας Ευρώπης χωρίς διαχωριστικές
γραμμές. Επίσης, η ΕΕ δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την από κοινού αντιμετώπιση
κοινών προκλήσεων, όπως του οργανωμένου εγκλήματος. της τρομοκρατίας και άλλων
παράνομων δραστηριοτήτων διασυνοριακής φύσης. Η εν λόγω συνεργασία
πραγματοποιείται βάσει κοινών αξιών. όπως η δημοκρατία και ο σεβασμός των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η ΕΕ έχει θέσει ζητήματα για την κατάσταση που επικρατεί
στην Τσετσενία και στο υπόλοιπο του Β. Καυκάσου, αφού εκεί η καταπάτηση των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα βασανιστήρια και γενικά η κακή μεταχείριση αποτελούν
σύνηθες φαινόμενο. Επίσης. θέτει ζητήματα ελευθερίας της έκφρασης,
συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης. Τομείς προτεραιότητας
στον κοινό χώρο της εξωτερικής ασφάλειας, αποτελεί η ενίσχυση του διαλόγου και της
συνεργασίας στη διεθνή σκηνι1. Στόχος είναι η καταπολέμηση της τρομοκρατίας και η
μη διάδοση των όπλων μαζικής καταστροφής και των μέσων διανομής τους. Τέλος, η
συνεργασία για την αντιμετώπιση κρίσεων και η γενικότερη συνεργασία σε θέματα
πολιτικής προστασίας, αποτελούν βασικές συνισταμένες του τρίτου κοινού χώρου. Στο
πλαίσιο της από κοινού ενίσχυσης και προώθησης της πολΙΤΙΚ11ς, κοινωνικής και
οικονομΙΚ11ς σταθερότητας στη Ρωσία. αλλά και σε όλον τον κόσμο. η συνισταμένη
αυτή εντάσσει τη συνεργασία στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης. με απώτερο
σκοπό να συμβάλλει στην αυξανόμενη συνεργασία και ανταλλαγή τεχνογνωσίας
μεταξύ φορέων, οργάνων και ατόμων. Επίσης, επιδιώκεται η καλύτερη γνώση της
διαφορετικής ιστορίας και κουλτούρας των χωρών, καθώς και αποδοχή της μέσα από
τη σύναψη σχέσεων, κυρίως μεταξύ των νέων (ELllΌpean υπίοπ ΕχteΓπal Action. 2014).
Στο γενικότερο πλαίσιο των εμπορικών διαπραγματεύσεων. μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας,
μόνιμο ζιιτημα αποτελεί η απάλειψη των τελωνειακών δασμών που επιβάλλονται κατά
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την εξαγωγή των προϊόντων από τη Ρωσία. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται πρόοδος
σχετικά με το ζήτημα, ωστόσο δεν έχουν εξαλειφθεί οι διαφωνίες. Όσον αφορά στην
επιβολή των τελωνειακών δασμών κατά την εξαγωγή προϊόντων από τη Ρωσία, η
Ρωσία, είχε αρχικά προτείνει ένα σύστημα σταθερών τελωνειακών δασμών (fιχ customs
dιιties), ενώ στη συνέχεια πρότεινε ένα σύστημα τελωνειακώνδασμών ad valorem, για
το οποίο η ΕΕ δεν είναι σύμφωνη (Γενική Γραμματεία Διεθνών ΟικονομικώνΣχέσεων,
2014).
Τέλος, η συνάντηση κορυφής, που πραγματοποιήθηκε το 2011 στην Στοκχόλμη είχε
θετικά αποτελέσματα, αφού η Ρωσία άλλαξε στάση απέναντι στην κλιματική αλλαγή.
Αποτέλεσμα αυτής της αλλαγής ήταν να υπογραφεί η Συμφωνία στην Μόσχα για την
ενέργεια (EaIlY warning mechanίsιη) και οι κοινές θέσεις για την αντιμετώπιση της
κρίσης (Γενική ΓραμματείαΔιεθνών ΟικονομικώνΣχέσεων. 2014).
3.1.4 ΗΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΔΙΑΙΡΕΣΗΤΗΣ PΩ~IA~
Η χώρα της Ρωσίας διαιρείται σε οκτώ ομοσπονδιακάδιαμερίσματα.ξεκινώνταςαπό τα
δυτικά προς τα ανατολικά αυτά είναι: το Κεντρικό Ομοσπονδιακό Διαμέρισμα. το
Βορειοδυτικό ομοσπονδιακό διαμέρισμα. το ότιο Ομοσπονδιακό Διαμέρισμα, το
Ομοσπονδιακό Διαμέρισμα Βόρεια του Καυκάσου. το Ομοσπονδιακό Διαμέρισμα του
Βόλγα (ΠριβόλζσκΙί). το Ουραλικό Ομοσπονδιακό Διαμέρισμα, το Σιβηρικό
Ομοσπονδιακό Διαμέρισμα και το Ομοσπονδιακό Διαμέρισμα της Άπω Ανατολής. Τα
ομοσπονδιακά διαμερίσματα διαιρούνται σε επιμέρους ομοσπονδιακά υποκείμενα, τις
Περιφέρειες. Έπειτα από συνενώσεις η Ρωσία διαιρείται σε 83 περιφέρειες (WΟΓld's
Statesmen, 2014)
Πρέπει να σημειωθεί ότι ο όρος «περιφέρειες» χρησιμοποιείται συμβατικά. Ο
ορθότερος όρος για τις .ρώσικες περιφέρειες' είναι ομοσπονδιακά υΠOKε~ιιενα. αφού
στην πραγματικότητα η Ρώσικη Ομοσπονδία αποτελείται από 46 Περιφέρειες. 21
Δημοκρατίες, 9 Κράι. 4 Αυτόνομους θύλακες. μία Αυτόνομη περιφέρεια και δύο
Ομοσπονδιακές πόλεις (ΤΟ Σύνταγμα της Ρωσίας. 2001). Η χρήση του όρου περιφέρεια
δεν ενέχει μεγάλο σφάλμα. διότι το επίπεδο που εξετάζεται (ομοσπονδιακά υποκείμενα)
δεν απέχει από το επίπεδο των ευρωπαϊκών περιφερειών ( UTS ΙΙ).
Η διαίρεση της χώρας σε ομοσπονδιακά υποκείμενα και όχι σε καθ' εαυτού περιφέρειες
οφείλεται στη διαφορετική τους αυτονομία, παρά το γεγονός ότι απολαμβάνουν ίση
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αντιπροσωπευτικότητα στο ρώσικο κοινοβούλιο (δύο αντιπροσώπους έκαστος). Οι
Περιφέρειες είναι ο συνηθέστερος τύπος ομοσπονδιακού υποκειμένου και έχει τοπικό
εκλεγμένο κυβερνήτη. Οι Δημοκρατίες παρουσιάζουν μεγαλύτερη αυτονομία και κάθε
μία έχει δικό της σύνταγμα. Επίσης, οι Δημοκρατίες έχουν τη δυνατότητα να έχουν
διαφορετική επίσημη γλώσσα, αποτελώντας το καταφύγιο για συγκεκριμένες εθνικές
μειονότητες. Ωστόσο, εκπροσωπούνται από την κεντρική (ομοσπονδιακή) κυβέρνηση
στις διεθνείς υποθέσεις. Σχετικά με τα Κράι, σήμερα δε διαφέρουν από τις περιφέρειες
νομικά: η διαφορεΤΙΚ11 ονομασία ανακύπτει από την ιστορία, αφού στο παρελθόν
αποτελούσαν παραμεθόριες περιοχές που εξελίχθηκαν σε αυτόνομες περιφέρειες. Η
Εβραϊκή Αυτόνομη περιφέρεια, όπως και τα Κράι, διατηρεί το όνομα της από την
ιστορία. Τέλος, οι Ομοσπονδιακές πόλεις (Μόσχα και Αγία Πετρούπολη), λόγω της
μεγάλης πληθυσμιακής τους συγκέντρωσης και ανάπτυξης, λειτουργούν ως ξεχωριστές
περιφέρειες, παρά τη μικρή τους έκταση (ΤΟ Σύνταγμα της Ρωσίας, 2001; World's
Statesnlen, 2014).
Η αυξημένη αυτονομία των Δημοκρατιών σε σχέση με τους άλλους τύπους διοικητικών
υποκειμένων, δημιουργεί ετερογένεια μεταξύ τους, πόσο μάλλον από το γεγονός ότι οι
δημοκρατίες αποτελούν θύλακες εθνικών μειονοτήτων, με αποτέλεσμα να
αναπτύσσονται διαφορετικοί πολιτισμοί και κουλτούρες. Επίσης, παρουσιάζεται
μεγάλη ανομοιογένεια σχετικά με την έκταση των περιφερειών, αφού μία πόλη μπορεί
να αποτελέσει περιφέρεια (για παράδειγμα η Μόσχα) και από την άλλη, υπάρχουν
τεραστίων διαστάσεων περιφέρειες (για παράδειγμα, Δημοκρατία των Σάχα και
Περιφέρεια Τιούμεν).
Ακόμη, η συνεχής αλλαγή των ορίων των περιφερειών της χώρας που υφίστανται,
εμποδίζει την διεξαγωγή της μελέτης αφού εμφανίζεται το πρόβλημα μετατρεψιμότητας
των χωρικών ενοτήτων (MAUP). Το πρόβλημα MAUP έγινε αντιληπτό για πρώτη φορά
το 1934 και αναφέρεται στις διαταραχές των στατιστικών αποτελεσμάτων που
προκύπτουν από τη μελέτη χωρικών φαινομένων. Ο Stan Openshaw εξέτασε ενδελεχώς
το φαινόμενο, εξηγώντας ότι η τάση των μελετητών να χρησιμοποιούν ως γεωγραφικά
υποκείμενα ήδη οριοθετημένες διοικητικές περιοχές, όπως οι περιφέρειες, συχνά
δημιουργεί προβλήματα. Άλλωστε, τα διοικητικά όρια δεν είναι σταθερά, ειδικά σε
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χώρες όπως η Ρωσία 3. όπου γίνονται συνενώσεις και διαιρέσεις, αλλά και απλές
διευρύνσεις των ορίων των περιφερειών. Η πρώτη περίπτωση οδηγεί σε διαφορετικό
αριθμό περιφερειών με διαφορετικό μέγεθος. Στη δεύτερη περίπτωση, ο αριθμός των
περιφερειώνπαραμένει σταθερός, αλλά αλλάζουν τα όρια, άρα και το μέγεθος κάποιων
περιφερειών. Και στις δύο περιπτώσεις η εξέταση των ίδιων χωρικών φαινομένων,
όπως η πληθυσμιακή πυκνότητα, θα δώσει διαφορετικά αποτελέσματα, λαμβάνοντας
υπ' όψιν τα νέα όρια. Έχουν διατυπωθεί αρκετοί τρόποι για την αποφυγή του
προβλήματος, χρησιμοποιώντας γεωγραφικές μονάδες διαφορετικές από τις
διοικητικές. Ωστόσο, η χρήση των διοικητικώνορίων βοηθά στην περαιτέρω ΧΡΙ1ση της
μελέτης, όπως στη διατύπωση πολιτικών και εφαρμογ11ς αυτών. Συγχρόνως, υπάρχει
ένα κοινό σημείο αναφοράς για όλους τους μελετητές που εξετάζουν την ίδια περιοχή
(OpenshavV, 1982).
Στις αλλαγές των ορίων της Ρωσίας, οι συμπτύξεις είναι αυτές που επικρατούν,
μειώνοντας έτσι τον αριθμό των ομοσπονδιακών υποκειμένων. Πρόσφατα, το 2007,
πραγματοποιήθηκε δημοψήφισμα για την απορρόφηση του Αυτόνομου Θύλακα της
Νετσενίας από την Περιφέρεια Αρχάγγελσκ. ενώ προβλέπονται και άλλες συνενώσεις.
Προγραμματισμένες συνενώσεις είναι η απορρόφηση του Αυτόνομου Θύλακα της
Χαντίας- Μανσίας και του Αυτόνομου θύλακα Γιαμάλων- Νένετς από την Περιφέρεια
Τιούμεν.
Η διοικητική διαίρεση της παρούσας εργασίας λαμβάνει υπ' όψιν τις πρόσφατες
εξελίξεις και την προγραμματισμένη συνένωση. έτσι, χρησιμοποιεί τη διαίρεση σε 80
Περιφέρειες. Η επιλογ11 αυτή έγινε προκειμένου η μελέτη να είναι σύγχρονη, οπότε τα
περισσότερα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν, τα οποία προέρχονται από την Εθνική
Στατιστική Υπηρεσία της Ρωσίας, ακολουθούν αυτή τη διαίρεση. Τα στοιχεία που δεν
ακολουθούν τη διαίρεση σε 80 ενότητες προσαρμόστηκαν σε αυτή. αθροίζοντας τα
ποσά των επιμέρους ενοτήτων στις ευρύτερες. Η διοικητική διαίρεση που προκύπτει
και χρησιμοποιείται για τη μελέτη της χώρας σε επίπεδο NUTS Il στην παρούσα
εργασία, παρουσιάζεται στο χάρτη Γl.Ι.
3 Οι συνεχείς αλλαγές των ορίων στη Ρωσία γίνονται κυρίως για την καλύτερη διοικηΤΙΚ11
οργάνωση και την αΠΟΤΡΟffiΙ συγκρούσεων, λόγω της έντονης πολυπολιτισμικότητας που
παρουσιάζεται στη χώρα.
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3.2 ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ
ΡΩΣΙΑ
Σε αυτή την ενότητα γίνεται ποσοτική μελέτη των χαρακτηριστικών που συμβάλλουν
στο περιφερειακό πρόβλημα της Ρωσίας. Για την ποσοτική μελέτη χρησιμοποιούνται
βασικά μεγέθη που εκφράζουν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, την παραγωγική
διάρθρωση και την οικονομική μεγέθυνση μεταξύ των περιφερειών. Τα αποτελέσματα
παρουσιάζονται σε ταξινομημένους πίνακες και θεματικούς χάρτες.
3.2.1. ΚΑ ΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΒΑΣιΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡ/ΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΡΩΣιΑΣ
Από την ανάλυση της χώρας, τόσο βιβλιογραφικά όσο και από τον υπολογισμό των
βασικών μεγεθών, προκύπτει αβίαστα μία έντονη ετερογένεια μεταξύ των
ομοσπονδιακών υποκειμένων. Συνοπτικά, η ετερογένεια προκύπτει από τις έντονες
κλιματολογικές διαφορές που συναντώνται στα όρια της χώρας, καθώς και από τη
γειτνίαση με διαφορετικούς πολιτισμούς. Η πολιτισμική διαφοροποίηση εντός των
ορίων της χώρας, αλλά και η διαίρεση των περιφερειών σε ιδιαίτερα ανισομεγέθεις
ενότητες, συμβάλλουν επίσης σε αυτή την ετερογένεια. Η ανομοιομορφία ανακλάται
στις ακραίες τιμές που εμφανίζουν κάποιες περιφέρειες σε σχέση με τον κρατικό μέσο
όρο. Τα βασικά μεγέθη που εξετάζονται είναι η έκταση, το ΑΕΠ, ο πληθυσμός, το
κατά κεφαλήν ΑΕΠ και η πληθυσμιακή πυκνότητα. Οι ακραίες τιμές των μεγεθών
εμφανίζονται στους Πίνακες 3.1, 3.2 και 3.3 για τα έτη 1999,2005 και 2011 αντίστοιχα.
Αναφορικά με την έκταση που καταλαμβάνει η κάθε περιφέρεια παρατηρείται έντονη
ανομοιομορφία. Χαρακτηριστικά, την ελάχιστη έκταση συγκεντρώνει η Ομοσπονδιακή
Πόλη (ΟΠ) της Αγίας Πετρούπολης, ενώ τη μέγιστη η Δημοκρατία (Δ) των Σάχα. Η
έκταση της μεγαλύτερης περιφέρειας είναι 2,000 φορές μεγαλύτερη από την έκταση της
μικρότερης.
Το υψηλότερο ΑΕΠ και πληθυσμό συγκεντρώνει η ΟΠ της Μόσχας. δεν εμφανίζει
όμως και το υψηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ για κανένα από τα τρία έτη, λόγω του
υψηλού πληθυσμού που συγκεντρώνει. Η φτωχότερη περιφέρεια με βάση το ΑΕΠ και
το κατά κεφαλήν ΑΕΠ για όλα τα έτη είναι η Δ της !νγκουσετίας. Η πλουσιότερη με
βάση το κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι η Περιφέρεια (Π) Τιούμεν για τα έτη 1999 και 2005,
ενώ το 20 Ι 1 τη θέση αυηι καταλαμβάνει η Π Σαχαλίνης. Συνολικά. παρατηρούνται
χάσματα μεταξύ των ακραίων τιμών και για τα δύο μεγέθη σε όλα τα έτη.
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Η κατανομή του πληθυσμού μεταξύ των περιφερειών είναι ιδιαίτερα ανομοιόμορφη.
Εντυπωσιακή αντίθεση αποτελεί το γεγονός ότι η Ρωσία είναι μια ιδιαίτερα
αραιοκατοικημένη χώρα, στα όρια της οποίας, όμως, εμφανίζεται η πιο
πυκνοκατοικημένη πόλη στην Ευρώπη, η Μόσχα. Η πυκνότητα της απ της Μόσχας
αυξάνει διαχρονικά φθάνοντας στους 4,61 κατοίκους ανά τ.χλμ., τη στιγμή που η πιο
αραιοκατοικημένη περιφέρεια, ο Αυτόνομος θύλακας (ΑΘ) Τσουκότκα συγκεντρώνει
λιγότερο από 0.2 κατοίκους ανά τ.χλμ. α ΑΘ της Τσουκότκα συγκεντρώνει και το
μικρότερο πληθυσμό και για τα τρία έτη. Το φαινόμενο αυτό προκύπτει από το
γενικευμένο φαινόμενο ανισοκατανομής του πληθυσμού στις ρώσικες περιφέρειες.
Αισθητά μεγαλύτερες συγκεντρώσεις παρατηρούνται στα δυτικά, ενώ προχωρώντας
προς τα ανατολικά οι συγκεντρώσεις φθίνουν. Το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού
συγκεντρώνεται στο ευρωπαϊκό κομμάτι της Ρωσίας. Συγκεκριμένα, τα τελευταία έτη
μελέτης, 2010 και 2011, το 70% του πληθυσμού συγκεντρώνεται στο νοτιοδυτικό
τμήμα της Ρωσίας- ευρωπαϊκή Ρωσία. Σε ένα γενικό πλαίσιο, η Ρωσία, μπορεί να
χαρακτηρισθεί ως μια τεράστια χώρα με μικρή πληθυσμιακή πυκνότητα (Grif:fth
Prendergrast, 2004). Η κατανομή του πληθυσμού και της πληθυσμιακής πυκνότητας για
το αρχικό έτος μελέτης (1999), για το ενδιάμεσο έτος (2005) και για το τελικό έτος
(2011), παρουσιάζονται στους χάρτες Π2, Π3, ΠΑ. Π5, Π.6 και Π.7 αντίστοιχα στο
Παράρτημα Χαρτών.
Πίνακας 3. 1 Οι περιφέρειες της Ρωσίας με τις υψηλότερες και χαμηλότερες τιμές των βασικών








ΑΕΠ (σε εκατομ.) Δ της lνγκουσετίας 858 2.510.2 ΟΠ της Μόσχας 36.469.3
Πληθυσμός Α Θ Τσουκότκα Ι 16.0952 1.849.768.2 ΟΠ της \ιΙόσχας 9.858.095.4
Κ.Κ.ΑΕΠ Δ της lνγκουσετίας 2675 1.173.7 ΠΙΊούμεν 5.148.8
Πληθυσμιακή
Α Θ Τσουκότκα 0.2 120.3 ΟΠ της Μόσχας 3.926.0
Πυκνότητα
Πηγή: ΟμοσπονδιαΚΙ7 ΚρατΙΚΙ7 ΣτατισΤΙΚΙ7 Υπηρεσία της Ρωσίας- Ιδία Επεξεργασία
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Πίνακας 3. 2 Οι περιφέρειες της Ρωσίας με τις υψηλότερες και χαμηλότερες τιμές των βασικών
μεγεθών για το Έτος 2005








ΑΕΠ (σε εκατομ.) Δ της lνγκουσετίας 96.0 3.223.6 ΟΠ της Μόσχας 53,533.5
Πληθυσμός Α Θ Τσουκότκα 104.1273 1.833.154.1 ΟΠ της Μόσχας 10.825.094.2
Κ.Κ. ΑΕΠ Δ της lνγκουσετίας 225 7 1.257.5 Π Τιούμεν 8.715.3
Πληθυσμιακή
Α Θ Τσουκότκα 0.1 123.6 ΟΠ της Μόσχας 4.311.1
Πυκνότητα
-
Πηγιj: Ομοσπονδιακι? Κρατικι? Στατιστικι? Υπηρεσία της Ρωσίας- Ιδία Επεξεργασία
Πίνακας 3. 3 Οι περιφέρειες της Ρωσίας με τις υψηλότερες και χαμηλότερες τιμές των βασικών








ΑΕΠ (σε εκατομ.) Δ της lνγκουσετίας 1397 3.265.1 ΟΠ της Μόσχας 53.610.9
Πληθυσμός Α Θ Τσουκότκα 139.6838 1.829.498.2 ΟΠ της Μόσχας Ι 1.577.022.4
Κ.Κ.ΑΕΠ Δ της lνγκουσετίας 330.6 1.365.7 Π ΣαΥαλίνηc; 6.437.0
Πληθυσμιακή
Α ΘΤσουκότκα 0.2 1291 ΟΠ της Μόσχας 4.610.5
Πυκνότητα
-
Η ανομοιομορφία μεταξύ των περιφερειών της Ρωσίας δεν παρατηρείται μόνο στις
περιφέρειες που εντοπίζονται οι ακραίες τιμές, αλλά αποτελεί γενικευμένο φαινόμενο.
Οι τιμές των βασικών μεγεθών για όλες τις περιφέρειες κατά τα έτη 1999, 2005 και
2011, καθώς και οι εθνικές τιμές εμφανίζονται στους Πίνακες 3.4, 3.5 και 3.6
αντίστοιχα. Επιπλέον, στους πίνακες γίνεται ταξινόμηση των περιφερειών με βάση τις
τιμές των βασικών μεγεθών, η ταξινόμηση γίνεται από τη μεγαλύτερη προς τη
μικρότερη τιμή. Στους ακόλουθους πίνακες παρατηρείται ότι οι πλουσιότερες
περιφέρειες, με ελάχιστες εξαιρέσεις, παρουσιάζουν μικρή πληθυσμιακή πυκνότητα. Η
κατανομ11 του κατά κεφαλΙ1ν ΑΕΠ στις περιφέρειες της Ρωσίας για τα έτη 1999, 2005
και 20 1Ι οπτικοποιείται στους χάρτες Π 8, Π9. και πω αντίστοιχα στο Παράρτημα
Χαρτών.
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Ά ννα- Μαρία Νταρλαδήμα Α νόλυση της χώρας
Πίνακας 3. 4 Η κατανομιl των βασικών μεγεθών μεταξύ των περιφερειών της Ρωσίας για το
Έ 1999ΤΟζ
Γεωγραφική ενότητα Έκταση ΑΕΠ Πληθυσμός Κ.Κ. ΑΕΠ
Πληθυσμιακή
Πυκνότητα
Ρωσική Ομοσπονδία Ι 7,058,οΊ3 200,820.0 Ι ~6,079,689.0 Ι.37~.7 8.6
Π. Μπέλγκοροντ 27.100 64 \,682.2 35 \ ,498.298.9 34 \.122.7 34 55.3 \4
Π Μπριάνσκ 34,900 59 882.0 5\ 1.430.295.\ 37 616.6 69 -1 \0 25
11. Βλαντίμιρ 29.000 63 \ ,284.5 42 Ι ,583.802.9 30 81\.0 55 54.6 \6
Π Βορόνεζ 52,400 48 \,903.5 29 2.449,896.3 22 7770 58 46.8 20
11. lβάνοβο 21,800 70 6Ι6.2 66 \ ,202,597.0 46 512.4 74 55.2 \5
Π. Καλούγκα 29.800 6\ 840.0 56 \,075,\03.8 49 78Ι .3 57 36\ 30
11. Κοστρομά 60,100 44 70\.2 62 765,804.8 63 915.6 4\ \2.7 56
Π Κούρσκ 29,800 6\ \.Ι 56. Ι 44 \ ,288.9995 42 896.9 43 43.3 22
11. Λίπετσκ 24,100 68 Ι.627.0 36 \ ,236,396.5 45 1,315.9 2\ 5\.3 \7
Π. Μόσχας 45.900 5\ 6.882.8 4 6,640,796.0 2 1,036.4 36 144.7 3
11.0ριό), 24,700 67 8290 57 887,600.6 60 934.0 40 359 3\
Π. Ρια(άν 39,600 55 \.055.\ 48 \.281,505.3 43 8233 54 32.4 34
11. ~ ιιολένσκ ~9.800 50 \.079.0 -17 \, \07,903.2 48 973.9 39 22.2 43
Π. Ταμπόφ 34.300 60 8789 52 1.239.503.6 44 709.\ 63 36.\ 29
11. Τβερ 8-1.\00 36 \,3-18.6 40 \.555, \99.2 32 867.2 44 \8.5 45
Π. Τούλα 25.700 66 \.500.7 37 1.754,703.9 27 8553 46 683 8
Π. Γιαροσλάβλ 36,-100 57 1.7-192 33 1.-112.799.2 38 1.238.\ 25 38.8 26
ΟΠ της Μόσχας 2.5 Ι \ 79 36.-169.3 Ι 9.858.095.4 Ι 3,699.4 2 3,926.0 Ι
Δ. της Καρελίας 172.-100 \7 1.05\.5 49 739.500.9 65 \,-121.9 \8 43 62
Δ. των Κόμι -1 \5.900 1\ 2.298.7 23 \ ,067,900.1 50 2, \52.6 7 2.6 69
Π. ΑΡΊάγγελσκ 587,400 7 \.885. Ι 30 \.402, \98.8 39 Ι .344.4 \9 ).4 70
Π. Bόλoγκvτα \45,700 22 2,359.8 2\ \ ,304,702.5 4\ 1,808.7 \0 9.0 58
Π. Καλίνινγκραντ 15,100 73 8 Ι9.6 59 960,00 Ι.Ο 56 853.7 47 63.6 \0
Π. Λένινγκραντ 84,500 35 2,0853 27 Ι ,690,003.6 28 1,233.9 27 20.0 44
Π. Μούρμανσκ 144.900 23 2, \-19.9 25 952.599.6 57 2,256.8 6 6.6 60
Π Νόβγκοροντ 55.300 45 825.2 58 722.2990 66 Ι, \42.4 30 13.1 53
Π l1σκοφ (l1ίσκοβου) 55.300 45 58-16 67 798.898.7 62 73 1.8 6\ 1-1-1 52
011 της Αγ. Πετρούπολης \.439 80 7.0-19.5 3 -1,756,406.0 4 \,-182.1 \5 3.305.4 2
Δ. της Αντιγκέα 7.600 77 237.-1 72 449,7053 70 527.9 72 59.2 \2
Δ. της Καλμίκια 76.100 38 \\5.3 77 309,398.8 7-1 372.7 77 -1\ 63
Κράι Κρασνοντάρ 76.000 39 5.\88.3 9 5. Ι 32.008.5 3 1.0\\.0 38 67.5 9
Π. Άστραχαν -1-1.\00 52 8-1 \.2 55 \.01-1.-1003 53 829.3 52 23.0 42
11. ΒολΥκογκράντ 1\3.900 28 2.330.2 22 2.7-14.4923 16 8-19\ -18 2-1.1 40
Π Ροστόφ 100.800 29 3.368.9 \6 -1.464.9 Ι 0.6 6 75-1.5 59 -1-13 21
Δ. του ΝταΥκεστάν 50.300 49 682.8 64 2,4\7.-1948 23 282.5 78 48\ \8
Δ. τικ ΙνΥκουσετίας 3.000 78 85.8 79 320,890.5 73 267.5 79 107.0 4
Δ. της Καμπαρντίνο -
Μπαλκάρια 12,500 75 507.6 69 874,897. Ι 6\ 580.2 70 70.0 7
Δ. των Καρατσάι -
Τσερκεσίων 14,100 74 220.8 73 -140,594.7 7\ 50Ι Ι 75 3\.2 36
Δ. της Βόρειας Οσετίας -
Αλανίας 8.000 76 355.5 7\ 688,801.4 67 516.0 73 86. Ι 5
[3 Ι]
Άννα- Μαρία Νταρ).αδι]μα Α νάλυση της χώρας
Πίνακας 3. 5 Η κατανομ11 των βασικών μεγεθών μεταξύ των περιφερειών της Ρωσίας για
Πηγή: Ομοσπονδιακι] Κρατικι] Στατιστικι] Υπηρεσία της Ρωσίας- Ιδία Επεξεργασία
το Έτος 1999 (συνέχεια)
Δ. τηζ Τσετσενίαc. 17.300 72 0.0 80 0.0 80 00 80 0.0 80
Kpάι~ταυρoύπoληc 66.500 ·Ω 2.01-11 28 2.738. Ι 90. 7 17 735.5 60 -Ι 1.2 ?-Ι
. του Μπασκορτοστάν
(Μπασκιρία) 1-13.600 2-1 5.123.8 10 -U 18.7020 7 1.2-1-1.0 24 28.7 38
Δ. της Μαρίι Ελ 23.200 69 -183.9 70 7-15.598.0 64 6-19.0 66 32 ι 35
Δ. της Μορδοβίαc 26.200 65 638.1 65 922.900.6 59 691.-1 64 35.2 32
Δ. του Ταταρστάν 68.000 -11 5.685.3 7 3.789,507.-1 8 1,500.3 14 55.7 13
Δ. των Oυνrμoύρτ
1.815.2(Oυνrμoυρτία) 42.100 54 31 1.598.-199.3 29 1.135.6 32 38.0 28
Δ. των Τσουβάς 18.300 71 870.1 53 1.336.495.5 40 65 1.0 65 73.0 6
Κράι Περμ 160.600 21 4.5822 Ι Ι 2.887.800.2 15 1.5868 12 18.0 46
ΓΙ Βιάτκα (Κίροφ) 120.800 27 1,32-1.2 41 Ι .56 1.203.6 31 848.2 49 12.9 55
ΓΙ. Νίζνυ (Κάτω) Νόβγκοροντ 76,900 37 3.78-17 14 3,64 Ι ,889.9 10 1,039.2 35 -174 19
ΓΙ.Ορενμπούργκ 12-1.000 26 2.7065 20 2.21-1.4038 24 1.222.2 28 17.9 47
11. ΠένCΑ -13.200 53 935.3 50 Ι .507.30 1.8 33 620.5 68 349 33
11. ~αμάρα 53.600 47 5.539.8 8 3.297.097.4 Ι Ι 1.680.2 Ι Ι 61.5 Ι Ι
11. ~αράτoφ 100.200 30 2.298.1 24 2.7 Ι 5.294-1 19 8-16.-1 50 27. Ι 39
11.0υλιάνοφσκ 37.300 56 1.226.9 -13 Ι .-133.60 1.5 36 855.8 -15 38.-1 27
11. Κουργκάν 71.000 40 775.0 61 1.06-1.003.3 5 Ι 728.-1 62 15.0 51
11. ~βερντλόφσK 19-1.800 15 5.897.9 6 -1.592.502. Ι 5 1.284.3 23 23.6 41
11. Τιουμέν 1.-135.200 3 16.590.5 2 3.222.198.9 12 5.1-18.8 Ι 2.2 71
11. Τσελιάμπινσκ 87.900 33 -Ι. Ι 51.3 12 3.666.093.6 9 1.132.3 33 -Ι 17 23
Δ. των Αλτάι 92,600 32 11-17 78 202.096.6 77 567.6 71 2.2 72
Δ. της Μπουργιατίαc 351.300 Ι3 8-19.2 54 1.009.0963 54 84Ι .6 51 2.9 66
Δ. της Τιβά (Τουβά) 170.500 18 1-131 76 306.2029 75 467.4 76 18 74
Δ. της Χακασίας 6 Ι .900 43 692.2 63 559.-101 Ι 69 1,237.4 26 9.0 57
Κράι Αλτάι 169.100 19 1,701.6 34 2.657.200-1 20 640.4 67 15.7 48
Κράι Υπερβαϊκάλης -13 Ι .500 10 1.090.5 45 1.199.897.2 47 908.8 42 28 67
Κράι Κρασνογιάρσκ 2,339,700 2 6.533.3 5 3.035,4035 13 2,152.4 8 1.3 75
11. Ι ρκούτσκ 767,900 5 -1.076.9 13 2.655.997.3 21 1,5350 13 3.5 64
11. Κεμέροβο (ΚουCμπάς) 95.500 31 3.383.8 15 2.97-1,-107.5 1-1 1.137.6 31 3 Ι. Ι 37
Π. Νοβοσιμπίρσκ 178.200 16 2.767.6 19 2.729.796.9 18 1.013.8 37 15.3 50
11.0μσκ 139.700 25 1.770.0 32 2.1-15.004.5 26 825.2 53 15.-1 -19
Π. Τομσκ 316.900 14 1.399.0 38 1.060.200.7 52 1.3196 20 3.3 65
Δ. των ~αyά (Γιακουτία) 3.083.523 Ι 3.292.5 17 969.799.8 55 3.395.0 3 03 78
Ι\:ράι Καμτσάτκα -172.300 8 7828 60 376.-101-1 72 2.079.8 9 0.8 76
Κράι l1ριμόρσκι (l1ριμόριε) 165.900 20 2.793.6 18 2. 154.098.2 25 1.296.9 22 13.0 54
Κράι Χαμπάροφσκ 788.600 4 2. ι 1-1.9 26 1.-183.9008 35 ι .-125.2 17 1.9 73
ΓΙ. Αμούρ 363.700 12 1.08-1.9 46 9-12.599.6 58 Ι.Ι 50.9 29 2.6 68
11. Μαγκαντάν -161.-100 9 553.0 68 206.899.2 76 2.672.6 4 0-1 77
ΓΙ. ~αxαλίνηc 87.100 34 1.378-1 39 575.300.7 68 2,395.9 5 6.6 59
Εβραϊκι; Αυτόνομη ΓΙ. 36.000 58 158.8 75 Ι 97.199. Ι 78 805. Ι 56 5.5 61
Α.θύλακαc Τσουκότκα 737.700 6 167.8 74 116.095.2 79 1,4-15.7 16 02 79
, ,
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Άvvα- Μαρία Νταρλαδιιμα Α νόλυση της χώρας
Πίνακας 3. 6 Η κατανομl, των βασικών μεγεθών μεταξύ των περιφερειών της Ρωσίας για το
Έτος 2005
Γεωγραφική ενότητα Έκταση ΑΕΠ Πληθυσμός Κ.Κ. ΑΕΠ
Πληθυσμιαι..-ή
Πυκνότητα
Ρωσική Ομοσπονδία 17,058,073 233,·ιΊ2Α 1-0,518,795.0 1.626.8 8Α
Π Μπέλγκοροντ 27.100 64 1.877.0 32 1.511,687.9 31 1.241.7 30 55.8 14
Π. Μπριάνσκ 3.+.900 59 863.4 56 1.335.892.6 38 6'+6.3 68 38.3 26
Π ΒλαντίμιΡ 29.000 63 1,125.4 42 1,492,023.8 32 75.+.2 57 51 ..+ 17
Π. Βορόνεζ 52,400 48 1,729.4 35 2,362,921.8 23 731.9 58 45.1 20
Π lβάνοβο 21.800 70 575.0 63 1,109,300.7 48 518.3 73 50.9 18
ΓΙ. Καλούγκα 29.800 61 918.6 52 1,025,461.0 51 895.8 48 3-+4 30
Π. Κοσrpομά 60,100 44 578.5 62 705,870.4 66 819.5 53 11.7 57
Π. Κούρσκ 29.800 61 1.121'+ υ 1,186,7189 44 945.0 43 398 25
Π Λίπετσκ 2.+.100 68 1.879.7 31 1.196,23.+.5 42 1,5713 17 49.6 19
Π. ΜόσΥας 45.900 51 9.166.5 3 6.760.2978 2 1,3559 25 1-+73 3
Π.Οριόλ 2.+.700 67 688.5 60 828,631.5 62 830.9 51 33.5 31
Π. Ριαζάν 39.600 55 1.092..+ .+.+ 1.19.+.109.5 43 91-+8 ,+6 30.2 37
ΓΙ. ~μoλένσK '+9.800 50 8,+83 57 1.028,8693 49 82.+.5 52 20.7 4,+
Π. Ταμπόφ 3.+.300 60 823.6 59 1.1'+4,688.4 45 719.5 61 33.~ 32
Π. Τl3ερ 8.+.100 36 1.25'+,.. 40 1,..23.9'+2.0 35 881.0 49 16.9 48
Π. Τούλα 25.700 66 1.50-+6 39 1.623,..86.8 29 926.8 45 63.2 10
ΓΙ. ΓιαΡοσλάβλ 36,..00 57 1.699.2 37 1.321.306..+ 39 1.286.0 28 36.3 28
ΟΠ της Μόσχας 2.511 79 53.533.5 Ι 10.825.09.+.2 Ι 4.9'+5.3 2 -+.311.1 Ι
Δ. της Καρελίας 172,..00 17 998.5 48 682.820.7 67 1,.+623 21 -+Ο 64
Δ. των Κόμι .+ 15.900 11 2.2 Ι 7.7 26 972.920.7 53 2.279.5 5 ) , 72-.,)
ΓΙ. ΑΡΥάΥΥελσκ 587,..00 7 2.733.6 20 1.637.275.3 28 1,669.6 13 2.8 68
Π Bόλoγ~"Ύrα 145.700 22 2,5 Ι Ι Ι 23 1.240,353.4 41 2,024.5 8 8.5 59
ΓΙ. Καλίνινγκραντ 15,100 73 1,0595 45 939.336.2 57 1,127.9 38 62.2 ιι
ΓΙ. Λένινγκραντ 84,500 35 2.659.3 21 1,683,.. 11.2 27 1.579.7 16 19.9 45
Π Μούρμανσκ 1'+'+.900 23 1.7201 36 848.184..+ 61 2.028.0 7 5.9 61
Π. Νόβγκοροντ 55.300 45 826.6 58 670,068.7 68 1.233.6 31 12. Ι 55
Π. Πσκοφ (Γιίσκοβου) 55.300 '+5 525 ..+ 67 727.6'+5.5 63 722.0 59 132 53
ΟΠ τ/ζ Αγ. Πεrpούπολης 1,..39 80 8.627.1 .+ -+699,671.9 5 1.835.7 11 3.265.9 2
Δ. της ΑνrιYKέα 7.600 77 220.5 73 '+'+2,1-+78 72 '+98.6 74 58.2 13
Δ. της Καλμίκια 76.100 38 125..+ 78 293.346.9 76 .+27,.. 78 39 65
Κράι Κραm'ο\'τάρ 76.000 39 -+827.9 10 5. Ι 23.077.3 4 942,.. .+.+ 67-+ 8
Π. Άσφαχαν 4'+.100 52 907.9 53 1,00-+.491.9 52 903.8 47 22.8 ,+2
Π ΒολγΚΟΥκράντ 113.900 )8 2.631.0 22 2.6'+8.300.9 19 993.5 ,+2 23.3 .+1
Π. Ροστόφ 100.800 29 3.405.5 15 4.342.575.3 7 78.+.2 55 -+31 22
Δ. του Νταγκεστάν 50.300 49 1.170.9 41 2.672.669.5 17 '+38.1 77 53.1 16
Δ. της lνγκουσετίας 3.000 78 96.0 80 425.538.1 73 225.7 80 1.+ 1.8 4
Δ. της Καμπαρντίνο -
Μπαλκάρια 12.500 75 '+76.8 68 871.732.5 58 547.0 72 69.7 7
Δ. των Καρατσάι -
Τσερκεσίων 14.100 74 216.5 74 452,354. Ι 71 478.6 76 32.1 35
Δ. της Βόρειας Οσετίας -
Αλανίας 8.000 76 '+03.7 70 706.643.5 65 571.3 70 883 5
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Άννα- Λl αρία Νταρλαδl7μα Ανάλυση της χώρας
Πίνακας 3. 7 Η κατανομ11 των βασικών μεγεθών μεταξύ των περιφερειών της Ρωσίας για το
Έτος 2005 (συνέχεια)
Πηγή: ΟμοσπονδιαΚ/7 ΚραΤΙΚ/7 Στατιστικη Υπηρεσια της Ρωσιας- Ιδια Επεςεργασια
Δ. της Τσετσενίας 17.300 72 296.-1 72 1.142.750.9 46 259.~ 79 66. ι 9
Kράι~ταυρoύπoλης 66.500 42 1.897.5 30 2.7υ.9932 15 691.5 6~ ~1.3 23
Δ. roυ Μπασκοριοστάν
(Μπασκφία) lυ.600 2~ 4.9~0.8 9 4.073.803.1 8 1.212.8 32 28.~ 39
Δ. της Μαρίι Ελ 23.200 69 431.8 69 7 ι 5,841.6 64 603.1 69 30.9 36
Δ. της Μορδοβίας 26.200 65 573.1 64 868,276.6 59 660.0 67 33.1 33
Δ. roυ Ταταρστάν 68.000 41 6.249.8 5 3,764,882.~ 9 1.6600 14 55.4 15
Δ. των Ουντμούρτ
(Oυνrμoυρτία) 42.100 54 1.812.4 33 1,550,055.7 30 1,169.2 34 36.8 27
Δ. των Τσουβάς 18.300 71 898.3 55 1,284,984.4 40 699. Ι 62 70.2 6
Κράι Περμ 160,600 21 4,236.9 12 2,735,163.9 16 1,549.0 18 17.0 46
Π Bιάrκα (Κίροφ) 120,800 27 1,0331 47 1.432,002.0 33 7? 1.4 60 119 56
Π Νίζνυ (Κάτω) Νόβγκοροντ 76.900 37 3.880.2 13 3,υl,1 Ι 1.3 Ι Ι 1,130.9 37 ~~.6 21
Π. Ορενμπούργκ 124.000 26 2,7593 19 2,107,977 ι 24 1.309.0 27 17.0 47
Π. Πένζα υ.200 53 962.7 51 Ι ,425,561.~ 34 675.3 65 33.0 34
Π. ~αμάpα 53,600 ~7 5.201.8 8 3.225,4590 12 1.612.7 15 60.2 12
Π. ~αpάroφ 100.200 30 2.212.9 27 2.603.-1016 20 850.0 50 26.0 40
Π. Ουλιάνοφσκ 37.300 56 1.0~3.2 ~6 1.347.~57.1 37 77υ 56 36.1 29
Π. Κουργκάν 71.000 40 650.5 61 97~,421.4 54 669.6 66 137 52
Π. ~βερντλόφσK 19ΗΟΟ 15 6.156.8 6 ~.375.232.3 6 1.-107.2 23 22.5 υ
Π. Τιουμέν 1.-135.200 3 52.5 Ι 7.1 2 6.025.834.9 3 8.7 Ι 5.3 Ι υ 63
Π. Τσελιάμπινσκ 87.900 33 ~.530.5 11 3,529.22~.5 10 1.283.7 29 ~02 24
Δ. των Αλτάι 92.600 32 II~.O 79 202.003.6 77 5643 71 2.2 73
Δ. της Μπουργιατίας 351,300 13 969.8 50 968.9536 55 1,000.9 41 2.8 69
Δ. της Τιβά (Τουβά) 170.500 18 151.0 77 303.476.2 75 497.5 75 1.8 7~
Δ. της Χακασίας 61,900 43 5~0.2 66 535,898.2 69 1,008.0 39 87 58
Κράι Αλτάι 169,100 19 1,7566 34 2,521,470.9 21 696.7 63 14.9 50
Κράι Υπερβαϊκάλης υl,500 10 901.6 54 Ι, Ι 28.052.7 47 799.3 54 2.6 70
Κράι Κρασνογιάρσκ 2,339,700 2 5.692.8 7 2,885,621.0 13 1,972.8 10 1.2 76
Π. Ιρκούτσκ 767.900 5 3.3~1 .3 16 2.508.111.9 22 1,3322 26 3.3 66
Π Κεμέροβο (Κουζμπάς) 95,500 31 3.82~.0 I~ 2.8 Ι 9.451.2 14 1,3563 24 29.5 38
Π. Νοβοσιμπίρσκ 178.200 16 J.OΠ2 17 2,660.-117.9 18 1.1~5.~ 36 1~.9 ~9
Π.Ομσκ 139.700 25 2.857.0 18 2.025.189.~ 25 1.-110.7 22 1~.5 51
Π. Τομσκ 3 16,900 14 2.065.9 29 1,027, Ι 18.7 50 2.011.-1 9 32 67
Δ. των ~αlά (ΓιακουΙία) 3.083.523 Ι 2.369.5 25 953,7823 56 2.-1843 ~ 0.3 79
Κράι Καμτσάικα ~ 72.300 8 569.3 65 3~0,250.9 74 1.673. Ι 12 0.7 77
Κράι Πριμόρσκι (Γιριμόριε) 165.900 20 2.-116.0 2~ 2.017A57.6 26 1.197.6 33 12.2 5~
Κράι Χαμπάροφσκ 788.600 4 2.086.8 28 1.386.529.0 36 1.505. Ι 20 Ι .8 75
Π. Αμούρ 363.700 12 995.0 49 867,536.3 60 1.147.0 35 2.~ 71
Π. Μcr(κανrάν ~61 .-100 9 351.7 71 172. Ι 67.2 79 2.0~2.9 6 0,4 78
Π ~αlαλίνηc 87.100 34 1.566.6 38 525,467.0 70 2.98 1.4 3 6.0 60
εβΡαϊκιi Αυτόνομη ΓΙ. 36.000 58 183.9 75 183.708.6 78 1.001.0 40 5. Ι 62
Α.θύλακας Τσουκόικα 737,700 6 160.0 76 104.127.3 80 Ι .536. ι 19 0.1 80
~ v
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Ά ννα- Μαρία Νταρλαδιjμα Α νόλυση της χώρας
Πίνακας 3. 8 Η κατανομι1 των βασικών μεγεθών μεταξύ των περιφερειών της Ρωσίας για το
Έτος 2011
Γεωγραφική ενότητα Έκταση ΑΕΠ Πληθυσμός Κ.Κ.ΑΕΠ
Πληθυσμιαι..-ή
Πυκνότητα
Ρωσικιj ΟμοσΠΟ\'δία 17,058,073 Η2,Ι"9.1 ' ..2,960,893,.. 1,693.8 8,..
Π Μπέλγκοροντ 27,100 64 2,737.2 23 1.534.212.7 30 1.78·+.1 12 56.6 15
Π. Μπριάνσκ 34.900 59 962.5 55 1.269.885.3 40 757.9 67 36.4 26
ΓΙ. Βλαντίμιρ 29.000 63 1.371.7 41 1.436.531.3 32 954.9 51 49.5 17
Π Βορόνεζ 52.400 ..8 2.392.1 27 2.333.158.4 23 1.025.3 45 ..... 5 20
ΓΙ. lβάνο130 21,800 70 680.6 62 1,057,073.6 48 6438 72 48.5 19
Π Καλούγκα 29,800 61 1,253.3 43 1,008,7102 51 1.242.5 34 33.8 30
ΓΙ Κοστρομά 60,100 44 596.3 66 664.078.0 66 897.9 57 11.0 56
Π Κούρσκ 29,800 61 1,248.4 44 1,123,604.9 45 1,111.1 43 37.7 25
Π. Λίπετσκ 24,100 68 1,5294 37 1,168,971.2 43 1,308.3 28 48.5 18
Π Μόσχας 45,900 5\ 12,000.5 3 7,152,"51.1 2 1,677.8 17 155.8 3
Π. Οριόλ 24,700 67 700.5 61 783,4369 62 894) 58 31.7 33
Π. Ριαζάν 39.600 55 1.125.7 48 1,150.147.0 44 978.8 ..9 29.0 37
ΓΙ. ~μoλένσK "9.800 50 980.0 53 981,685.2 52 998.3 48 19.7 45
ΓΙ. Ταμπόφ 3".300 60 975.3 54 1.086.122.4 47 897.9 56 31.7 3..
ΓΙ. Τl3ερ 8".100 36 1.357.5 42 1,346.143.0 34 1,008.4 47 16.0 48
Π. Τούλα 25,700 66 1.457.6 39 1.5"7.437.9 29 941.9 52 60.2 11
Π. Γιαοοσλάl3λ 36.400 57 1.525.5 38 1.271.017.6 39 1.200.2 36 349 28
OΓl της Μόσχας 2.511 79 53.610.9 Ι Ι 1.577.022.4 Ι ".630.8 3 4.610.5 Ι
Δ. Τl1ς Καρελίας 172,400 17 76".7 59 641.130.7 67 1,192.7 38 3.7 65
Δ. των Κόμι 415,900 11 2.320.5 28 894.526.0 57 2,5941 5 2.2 73
Π. Αρχάγγελσκ 587.400 7 3,2"46 17 1.680.0 Ι 1.2 28 1,931.3 9 2.9 68
Π. Βόλογκντα 145.700 22 1,6956 36 1,199.868.3 42 \ ,413.1 25 82 59
Π. ΚαλίνινΥκραντ 15,100 73 1.2318 45 944,310.0 55 1,304.4 29 62.5 10
11 Λένινγκραντ 84,500 35 3,0149 20 1,726,243.8 27 1,746.5 14 20." 44
Π. Μούρμανσκ 144,900 23 1.392.3 40 791,012.0 61 1.760.2 13 5.5 61
Π. Νόβγκοροντ 55,300 45 796.9 58 631,2738 68 1.262." 30 11.4 55
Π. l1σκοφ (Πίσκοβου) 55.300 .. 5 5471 67 669,097.7 65 817.7 61 12.1 53
ΟΠ τιις Αγ. l1ετρούπολl1ς 1.439 80 11.083.0 4 4.926.281.2 5 2.249.8 7 3.4234 2
Δ. Τl1ζ Αντιγκέα 7.600 77 295.4 73 4"1.193.3 72 669.6 71 58.1 14
Δ. Τl1ζ Καλμίκια 76.100 38 154.0 78 287.796.3 76 535.0 78 3.8 64
Κράl Κρασνοντάρ 76.000 39 6.578.6 7 5,257.229.9 4 1.251.3 32 69.2 7
11. Άστραχαν 44.100 52 912.3 56 1.012.386.3 50 901.2 55 230 41
Π Βολγκογκράντ 113.900 28 2.669.3 2.. 2.601.165.8 19 1.026.2 44 22.8 ..2
Π. Ροστόφ 100.800 29 ".075.4 14 ".267.933.0 7 954.9 50 423 22
Δ. του Νταγκεστάν 50.300 49 1.7"95 35 2.92? .326.2 13 5987 74 58.1 13
Δ. Τl1ζ lνγκουσετίαc 3.000 78 139.7 80 "22.509.2 73 330.6 80 1"0.8 4
Δ. Τl1ς Καμπαρντίνο-
Μπαλκάρια 12.500 75 4849 69 859.426.7 58 564.2 76 68.8 8
Δ. των Καρατσάι -
Τσερκεσίων 14.\00 74 265." 74 476.039.4 71 557.4 77 33.8 31
Δ. Τl1ς Βόρειας Οσετίας -
Αλανίας 8.000 76 "55.7 71 710,756.9 63 6412 73 88.8 5
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Άννα- Μαρία Νταρλαδιjμα Α νάλυση της χώρας
Πίνακας 3. 9 Η κατανομΊι των βασικών μεγεθών μεταξύ των περιφερειών της Ρωσίας για το
Έτος 2011 (συνέχεια)
Πηγιj: Ομοσπονδιακι] Κρατικι] Στατιστική Υπηρεσία της Ρωσίας- Ιδία Επεξεργασία
Δ. της Ι σετσενίας 17.3UU 7Ί. 461.~ 7υ Ι .L~~,63Y.7 37 35~.3 7ΙΙ 74.5 6
Kpάι~ταυpoύπoλης 66,500 42 2.1395 31 2,786,276.3 15 767.9 66 41.9 23
Δ. του l'vIπασκορτοστάν
(l'vIπασκιρία) 143,600 24 5,091.6 9 4,068,165.1 8 Ι ,251.6 31 283 39
Δ. της l'vIαρίι Ελ 23,200 69 5165 68 693,958.2 64 744.3 69 29.9 36
Δ. της l'vIορδοβίας 26,200 65 678.5 63 829,358.9 59 818.1 60 31.7 35
Δ. του Ταταρστάν 68,000 41 6,823.5 5 3,795,336.9 9 1,797.9 11 55.8 16
Δ. τω\' ΟυνΤμούρτ
(ΟυνΤμουρτία) 42,100 54 1,794.5 34 1,519,239.7 3\ 1.181.2 39 36.1 27
Δ των Τσουβάς 18,300 71 1,007.6 52 1,248,765.0 41 806.9 64 68.2 9
Κράι Γιεριι 160,600 21 4,297.4 11 2,632.3 Ι 2.1 18 \,632.5 18 16.4 46
Π Βιάτκα (Κίροφ) 120,800 27 1.0817 50 1,333.336.0 36 8113 62 11.0 57
ΓΙ Νίζνυ (Κάτω) Νόβγκοροντ 76,900 37 4.1213 13 3302,297.7 11 1,248.0 33 429 21
ΓΙ. Ορενμπούργκ 124,000 26 2.962.6 21 2,027,580.8 24 1,461.2 22 16.4 47
ΓΙ. Γιένζα 43.200 53 1,070.2 51 1,380,271.5 33 775.4 65 320 32
ΓΙ. ~αμάpα 53.600 47 4Α54.0 10 3.214,688.1 12 1,385.5 26 60.0 12
ΓΙ. Σαράτοφ 100,200 30 2.285.6 29 2,514.018.0 20 909.2 54 25.1 40
ΓΙ. Ουλιάνοφσκ 37,300 56 1.195.1 47 1,286,286.3 38 929.1 53 34.5 29
ΓΙ. ΚουΡΥκάν 71,000 40 731.9 60 902,537.9 56 810.9 63 12.7 52
ΓΙ. ~βεpντλόφσK 194,800 15 6,770.9 6 4,302.409.6 6 1,573.7 20 22.1 43
ΓΙ. Τιουμέν 1,435.200 3 40,057.2 2 6.281,478.5 3 6,377.0 2 4.4 63
ΓΙ. Τσελιάμπινσκ 87,900 33 4,150.9 12 3,477.888.5 10 1,193.5 37 39.6 24
Δ. των Αλτάι 92.600 37 141.6 79 207.478.3 77 682.6 70 2.2 72
Δ. τικ l'vIπουργιατίαc 351,300 13 8775 57 971,465Α 53 85 1.8 59 2.8 69
Δ. της Τιβά (Τουβά) 170,500 18 180.8 77 308,740.2 75 585.5 75 1.8 74
Δ. της Χακασίας 61,900 43 618.7 64 532,209.9 69 1,1625 40 8.6 58
Κράι Αλτάι 169,100 19 1.798.4 33 2,412,294.0 22 745.5 68 14.3 50
Κράι Υπερβαϊκάλης 431,500 10 1.114.1 49 Ι, Ι 02,775.4 46 1.0103 46 2.6 70
Κράι Κρασνογιάρσκ 2,339,700 2 6,359.4 8 2,833,750.3 14 2,244.2 8 1.2 76
ΓΙ. Ιρκούτσκ 767,900 5 3358.8 16 2,426,154.2 21 1.384.4 27 3.? 67
ΓΙ Κεμέροβο (Κουζμπάς) 95,500 31 3.962.6 15 2.756,041.5 16 1.437.8 24 289 38
ΓΙ. Νοβοσιμπίρσκ 178.200 16 3.085.5 19 2,676,663.8 17 1,152.8 41 15.0 49
ΓΙ.Ομσκ 139,700 25 2.4003 26 1,975,690.4 25 1.214.9 35 14. Ι 51
ΓΙ Τομσκ 316,900 14 1.806.7 32 1,053,142.9 49 1.715.5 15 33 66
Δ. των ~αyά (Γιακουτία) 3,083.523 Ι 2.583.9 25 957,058.0 54 2,699.8 4 03 79
Κράι Καιιτσάτκα 472,300 8 603.2 65 320,908.0 74 1,879.6 10 0.7 77
Κράι Γιριμόρσκι (Γιριιιόριε) 165,900 20 2.9238 22 1,952,014.3 26 1,497.8 21 11.8 54
Κράι Χαμπάοοφσκ 788.600 4 2.1476 30 Ι ,342,681. Ι 35 1.599.5 19 1.7 75
ΓΙ Αμούρ 363,700 12 1.1966 46 825.116.2 60 1.450.2 23 23 71
ΓΙ l'vIαγκαντάν 461.400 9 4020 72 155.510.1 79 2.5851 6 03 78
ΓΙ. ~αxαλίνΙK 87,100 34 3.193.2 18 496,071.0 70 6.437.0 Ι 5.7 60
ΕΒΡαϊκli Αυτόνοιιη ΓΙ 36,000 58 195.4 76 \75.357.9 78 Ι,114.5 42 49 62
Α.θύλακας Τσουκότκα 737.700 6 239.4 75 139.683.8 80 1.714.1 16 0.2 80
,
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Άννα- Μαρία Νταρλαδιjμα Α νάλυση της χώρας
Συνολικά παρατηρείται έντονη ετερογένεια στην κατανομή της έκτασης, του
πληθυσμού, της πληθυσμιακής πυκνότητας, του ΑΕΠ και του κατά κεφαλήν ΑΕΠ στις
80 περιφέρειες της Ρωσίας. Η κατανομή δεν παρουσιάζει τα ίδια χαρακτηριστικά για
όλα τα μεγέθη. Για παράδειγμα, οι μεγαλύτερες σε έκταση περιφέρειες δεν εμφανίζουν
και το μεγαλύτερο πληθυσμό. Αξιοσημείωτη είναι η έλλειψη θετικής σχέσης μεταξύ
κατά κεφαλήν ΑΕΠ και πληθυσμιακής συγκέντρωσης. Στο Διάγραμμα 3.1
απεικονίζεται η σχέση κατά κεφαλήν ΑΕΠ και πληθυσμιακής πυκνότητας.
























Ο 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000
Πληθυσμιακή πυκνότητα
Πηγή: Ομσσπσνδιακι?Κρατικι? Στατιστικι? Υπηρεσία της Ρωσίας- Ιδία Επεξεργασία
Στο διάγραμμα 3.1 παρατηρείται γενικά χαμηλή πυκνότητα για όλες τις τιμές του κατά
κεφαλήν ΑΕΠ, εκτός της σπ. της Μόσχας και της Αγίας Πετρούπολης. Εξαιρώντας
αυτές τις δύο περιφέρειες, οι οποίες εμφανίζουν ακραίες τιμές (outliers), προκύπτει το
Διάγραμμα 3.2. Στο διάγραμμα 3.2 η σχέση μεταξύ του κατά κεφαλήν ΑΕΠ και της
πληθυσμιακής πυκνότητας είναι αρνητική, που σημαίνει ότι όσο μεγαλύτερο ΑΕΠ
συγκεντρώνει μία περιφέρεια τόσο χαμηλότερη πληθυσμιακή πυκνότητα έχει. Η
περιφέρεια Τιούμεν και Σαχαλίνης παρουσιάζουν τις υψηλότερες τιμές κατά κεφαλήν
ΑΕΠ, ενώ, η πληθυσμιακή τους πυκνότητα είναι ιδιαίτερα μικρή. Επομένως, η θετική
σχέση μεταξύ των δύο αυτών τυποποιημένων μεταβλητών (διάγραμμα 3.1) προκύπτει
από την επίδραση των ακραίων τιμών της που εμφανίζουν η σπ. της Μόσχας και της
Αγίας Πετρούπολης. Η αντιπροσωπευτική σχέση μεταξύ των δύο μεταβλητών είναι
αυτή που προκύπτει από το διάγραμμα 3.2.
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Ά ννα- Μαρία NrapJ.aJljJIa Α νάλυση της χώρας
Διάγραμμα 3. 2 ~χέση ΠληθυσμιαΚ11ς Πυκνότητας και κατά κεφαλήν ΑΕΠ στις περιφέρειες
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Μετά τον υπολογισμό του κατά κεφαλήν ΑΕΠ και τη δημιουργία ταξινομημένων
πινάκων των βασικών μεγεθών, παρατηρήθηκε υψηλό κατά κεφαλΙ1ν ΑΕΠ σε
περιφέρειες, όπως η Ομοσπονδιακή Πόλη της Μόσχας, η οποία αποτελεί το διοικητικό
και βιομηχανικό κέντρο της χώρας. Εντούτοις, παρατηρήθηκε υψηλό κατά κεφαλήν
ΑΕΠ σε απομακρυσμένες, με αντίξοες κλιματολογικές συνθήκες με μικρό πληθυσμό
και ιδιαίτερα χαμηλή πληθυσμιαΚΙ1 πυκνότητα περιφέρειες. Για την αιτιολόγηση αυτού
του φαινομένου, στοιχεία για την κατανομή του ΑΕΠ ανά περιφέρεια ανά τομέα
παραγωγΙ1ς αντλήθηκαν από την Ομοσπονδιακή Κρατική Στατιστική Υπηρεσία της
Ρωσίας. Στη συνέχεια, υπολογίσθηκε το ποσοστό συμβολής της κάθε περιφέρειας στο
συνολικό ΑΕΠ της χώρας συνολικά και ανά τομέα παραγωγής. Επίσης. υπολογίσθηκεη
τομεακή κατανομή του ΑΕΠ για κάθε περιφέρεια.
Συνολικά, η οικονομία της Ρωσίας. το 2011 εξαρτάται κατά 16.3% από τον πρωτογεν11,
κατά 29.3% από τον δευτερογενή και κατά 54.4% από τον τριτογενή τομέα παραγωγής.
Παρόμοια είναι η παραγωγΙΚΙ1 διάρθρωση της Ρωσίας και το 2005. όπου το 18.3%
προέρχεται από τον πρωτογενή τομέα. το 28.% από τον δευτερογενή και το 53.7% από
τον τριτογενή.
Για το πιο πρόσφατο έτος μελέτης, 2011, (πίνακας 3.7) η πλουσιότερη περιφέρεια είναι
η Σαχαλίνη. συγκεντρώνοντας το υψηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕπ. Η περιφέρεια
Σαχαλίνη βρίσκεται στο ανατολικό κομμάτι της χώρας και γειτνιάζει με την Ιαπωνία. Η
πληθυσμιακή πυκνότητα της περιφέρειας είναι 5.7 κάτοικοι ανά τ.χλμ., με αποτέλεσμα
να βρίσκεται στην 60η θέση της κρατικής κατάταξης. Η τομεακή της κατανομή
διαρθρώνεται με το 63.8% του ΑΕΠ της να προέρχεται από τον πρωτογενή, το 13.4%
από τον δευτερογενή και το 22.8% από τον τριτογενή παραγωγικό τομέα. Στην
περιφέρεια της Σαχαλίνης παράγεται το 2.8% του συνολικού ΑΕΠ της χώρας που
προέρχεται από τον πρωτογεν11 τομέα παραγωγής, το 0.4% που προέρχεται από τον
δευτερογεν11 και το 0.3% που προέρχεται από τον τριτογενι1. Συγκεκριμένα, το
υψηλότερο ποσοστό του ΑΕΠ της Σαχαλίνης προέρχεται από την αλιεία και τις
εξορύξεις, συμβάλλοντας έτσι με 6.7% και 2.1 % στο συνολικό ΑΕΠ της χώρας που
προέρχεται από αυτές τις δραστηριότητες. Συνολικά η περιφέρεια της Σαχαλίνης
παράγει το 1.2% του συνολικού παραγόμενου ΑΕπ.
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Άννα- ΛιΙαρία Νταρλαδιιμα Α νόλυση της χώρας
Η περιφέρεια Τιούμεν αποτελεί τη δεύτερη πλουσιότερη περιφέρεια της Ρωσίας. Η
οικονομία της συγκεκριμένης περιφέρειας εξαρτάται κυρίως από τον πρωτογεν11 τομέα
(56.4%), κατά δεύτερο λόγο από τον τριτογενή (29.3%) και λιγότερο από τον
δευτερογενή τομέα (14.2%). Στην περιφέρεια αυτή παράγεται το 22.8% του συνολικού
ΑΕΠ που προέρχεται από τον πρωτογενή τομέα, το 14% που προέρχεται από τον
δευτερογενή και το Ι 1.2% από τον τριτογενή. Η πληθυσμιακή της πυκνότητα είναι 4.4
κάτοικοι ανά τ.χλμ. Αξιοσημείωτη είναι η συμβολή της περιφέρειας στις εξορύξεις,
αφού στην περιφέρεια Τιούμεν παράγεται το 65.7% του ΑΕΠ της χώρας που
προέρχεται από εξορυκτικές δραστηριότητες και το 23.8% που προέρχεται από τον
κατασκευαστικό κλάδο. Η περιφέρεια Τιούμεν συμβάλλει περισσότερο από όλες τις
περιφέρειες στο συνολικό ΑΕΠ (16%).
Τρίτη πλουσιότερη περιφέρεια με βάση το κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι η Ομοσπονδιακή
Πόλη (0.11.) της Μόσχας. Μόνο το 0.1 % του ΑΕΠ της προέρχεται από τον πρωτογεν11,
το ]9.4% από τον δευτερογενή και το 80.5% από τον τριτογενή παραγωγικό τομέα. Η
συμβολή της πρωτεύουσας στον πρωτογενή τομέα είναι αμελητέα (0.2%). Αντίθετα, η
συμβολή της στο συνολικό παραγόμενο προϊόν που προέρχεται από τον δευτερογενή
και τον τριτογενή τομέα είναι σημαντική, 14.6% και 28.4% αντίστοιχα. Σχεδόν το 50%
του παραγόμενου ΑΕΠ της χώρας. το οποίο προέρχεται από τις χρηματοοικονομικές
δραστηριότητες, παράγεται στην Ο. 11. της Μόσχας, καθώς και το 43.6% που
προέρχεται από πωλιισεις (χονδρική και λιανLΚ11) και το 42% από τον τομέα της υγείας.
Συνολικά, στην ο.π. της Μόσχας παράγεται το 14.4% του συνολικού ΑΕΠ της χώρας.
Η Δημοκρατία των Σάχα είναι η 4η κατά σειρά πλουσιότερη περιφέρεια της Ρωσίας.
ενώ ταυτόχρονα παρουσιάζει τη δεύτερη μικρότερη πληθυσμιακή πυκνότητα (0.31). Το
46.3% του ΑΕΠ της προέρχεται από τον πρωτογενή, το 16.1 % από τον δευτερογενή και
το 37.6% από τον τριτογενή παραγωγικό τομέα. Η οικονομία της είναι στραμμένη στις
εξορύξεις, με αποτέλεσμα να παράγει το 2.3% του συνολικού ΑΕΠ που προέρχεται από
εξορύξεις στη χώρα. Όσον αφορά στους βασικούς τομείς παραγωγής, παράγεται το 1%,
το 0.8%, και το 0.8% του συνολικού ΑΕΠ της χώρας που προέρχεται από τον
πρωτογενή, τον δευτερογενή και τον τριτογενή τομέα αντίστοιχα. Αν και πρόκειται για
την τέταρτη πλουσιότερη περιφέρεια. η Δημοκρατία των Σάχα παράγει μόνο το 0.9% το
συνολικού παραγόμενου προϊόντος της χώρας.
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Ά vva- Μαρία Νταρλαδl7,Ιια Α vό)vση της χώρας
Στην πέμπτη θέση των πλουσιότερων περιφερειών βρίσκεται η Δημοκρατία των Κόμι,
η οποία εμφανίζει πληθυσμιακή πυκνότητα 2.15 κατοίκους ανά τ.χλμ. (73η θέση). Η
περιφέρεια παρουσιάζει κατανεμημένο ΑΕΠ και στους τρεις τομείς παραγωγής.
Αναλυτικότερα. το 37.1 % του ΑΕΠ της προέρχεται από τον πρωτογενή. το 27.5% από
τον δευτερογενΊ1 και το 35.4% από τον τριτογενή παραγωγικό τομέα. Στην περιφέρεια
αυτή παράγεται το 0.7% του συνολικού ΑΕΠ της χώρας που προέρχεται από τον
πρωτογενή τομέα παραγωγής, το 1% από τον δευτερογενή και το 0.7% από τον
τριτογενή. Οι περισσότερο ανεπτυγμένοι ειδικοί παραγωγικοί τομείς στη Δημοκρατία
των Κόμι είναι η εξόρυξη (1.7%) και οι κατασκευές (1.7%). Στην περιφέρεια αυηι
παράγεται μόνο το 0.8% του συνολικού ΑΕΠ της Ρωσίας.
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Άννα- Μαρία Νταρλαδl7μα Α νάλυση της χώρας
Πίνακας 3. 10 Τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά της παραγωγής στις περιφέρειες της Ρωσίας για
Έ 2011το ΤΟζ





















Ρωσικιί Ομοσπονδία 100.0 16.3 100.0 29.3 100.0 s.ι..t
ΓΙ. Μπέλγκοροντ 1.2 19 35.9 10 0.8 30 3 Ι. Ι 40 0.5 44 330 76
ΓΙ. Μπριάνσκ 0.3 54 10.5 57 0.3 60 27.5 51 ΟΑ 50 62.0 8
ΓΙ. Βλαντίμιρ 0.2 61 6.7 72 0.6 39 433 10 0.5 42 50.0 45
ΓΙ. Βορόνεζ 0.7 36 12.5 49 0.8 35 30.0 44 0.7 33 57.5 19
ΓΙ.lβάνοβο 0.1 75 5.8 74 0.3 59 39.9 21 0.3 63 543 25
ΓΙ. Καλούγκα 0.2 62 7.8 65 0.5 45 49.5 4 0.3 56 42.7 61
ΓΙ Κοστρομά 0.2 63 Ι 1.4 54 03 61 37.4 23 03 65 5 1.2 42
ΓΙ Κούρσκ 0.6 39 27.8 15 08 33 35.6 26 04 55 36.6 7 Ι
ΓΙ. Λίπετσκ 0.5 41 92 63 1.3 20 55.9 ι 0.6 38 34.9 74
ΓΙ. Μόσχας 09 27 33 78 4.5 3 349 28 40 4 6 1.8 9
ΓΙ. Οριόλ 0.3 48 15.6 37 0.3 63 29.7 45 0.3 60 54.7 23
ΓΙ. Ριαζάν 04 45 9.3 62 0.6 41 41.2 17 0.5 48 49.5 47
ΓΙ. ~ΙΙOλΈVσK 0.2 64 7.7 66 0.5 44 40.-1 20 0.-1 54 5 1.9 37
ΓΙ. Ταμπόφ 0.-1 44 15.9 35 03 62 25.5 57 0.3 59 58.6 16
ΓΙ. τβερ 0.3 56 6.8 71 0.8 31 41.2 16 0.6 39 52.0 35
ΓΙ. Τούλα 04 43 7. Ι 69 0.8 34 45. Ι 7 0.6 37 478 50
ΓΙ. Γιαροσλάβλ 0.2 60 -1.5 76 1.0 28 41.8 15 0.7 31 53.7 29
OΓl τηζ ΜόσΥαζ 0.2 68 ο. Ι 79 14.6 Ι 194 70 284 Ι 80.5 Ι
Δ. τηι; Καρελίαι; 14 15 221 21 04 53 26.9 53 0.5 43 510 43
Δ. των Κόμι 0.7 34 371 9 10 26 27.5 5 Ι 0.7 32 354 72
ΓΙ. Αρχάγγελσκ 29 5 56.8 2 0.7 36 16.0 74 0.7 34 27.3 79
ΓΙ. Βόλογκντα 0.5 40 -1.6 75 1.5 17 53.6 2 09 24 4 1.8 63
ΓΙ. Καλίνινγκραντ 1.6 10 13.0 46 04 51 32.5 35 04 49 54.5 24
ΓΙ. Λένινγκραντ 0.8 32 7.6 67 20 12 50.8 3 0.8 26 41.6 65
ΓΙ. Μούρμανσκ 94 2 27.5 16 0.6 38 248 62 08 29 -17.7 52
ΓΙ Νόβγκοροντ 0.3 55 10.6 56 04 52 44.0 9 0.3 57 454 56
ΓΙ. Γισκοφ (Γιίσκοβου) 0.2 72 7. Ι 69 02 67 31.9 38 0.3 64 61.0 10
OΓl τηι; Αγ. Γιετρούπολης 00 80 0.0 80 3.7 4 347 29 44 3 65.3 6
Δ. της Αντιγκέα ΟΙ 73 15.5 38 ΟΙ 76 254 59 ο. Ι 74 59. Ι 15
Δ. της Καλμίκια 02 69 -10.3 7 00 80 12.0 80 ο. Ι 79 47.7 53
Κράι Κρασνοντάρ
) , 9 13.5 44 2.5 8 32.-1 36 2.3 6 54. Ι 26_.J
ΓΙ. Άστραχαν 0.6 38 15.0 39 04 54 3 Ι. Ι 41 0.5 47 53.9 28
ΓΙ. ΒολΥκογκράντ 1.2 18 17.5 32 ΙΙ 25 347 29 1.0 18 478 51
ΓΙ. Ροστόφ 1.6 Ι Ι 13.9 41 1.6 15 32.8 34 1.5 14 53.3 3 Ι
Δ. του Νταγκεστάν 0.6 37 15.7 36 0.5 43 24.9 61 0.6 36 594 14
Δ. της Ινγκουσετίας 0.0 79 12.5 49 0.0 79 14.9 75 ΟΙ 77 72.6 3
Δ. της Καμπαρντίνο -
Μπαλκάρια 03 53 193 29 02 69 29.0 47 02 68 5 Ι 7 38
Δ. των Καρατσάι -
Τσερκεσίων 0.2 70 23.5 18 0.1 74 26.5 54 0.1 75 50.0 45
Δ. της Βόρειας Οσετίας -
Αλανίας 02 58 19.6 27 ΟΙ 70 22.6 64 0.2 69 57.8 18
Δ. της Τσετσενίας ΟΙ 74 12.8 -17 ΟΙ 73 19. Ι 71 0.2 70 68. Ι 4
Kpάι~ταυpoύπoλης 0.9 26 13.8 42 0.9 29 29.5 46 0.9 22 56.7 20
Δ. του Μπασκορτοστάν
(Μπασκιρία) 1.5 13 16.9 33 2.5 9 -10.7 18 1.8 9 -12-1 62
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Άννα- Μαρία Νταρλαδήμα Α νάλυση της χώρας
Πίνακας 3. 11 Τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά της παραγωγι1ς στις περιφέρειες της Ρωσίας για
το Έτος 2011 (συνέχεια)
Δ. της Μαρίι Ελ 02 66 14.2 40 0.2 66 42.0 14 0.2 71 Η8 59
Δ. της Μορδοβίας 02 59 134 45 0.4 57 430 11 02 67 43.6 60
Δ. του Ταταρστάν 2.5 7 29.9 13 2.6 7 30 Ι 43 ).1 7 ~o.o 67
Δ. των Ουντμούρτ
(Oυντμoυρτiα) 0.8 30 34.3 11 0.6 42 25.4 59 07 35 40.3 66
Δ. των Τσουβάς 03 50 11.3 55 0.5 48 40.6 19 0.4 53 ~8.1 49
Κράι Γιωμ 1.0 24 20.4 25 20 14 42.1 12 1.4 15 37.5 70
ΓΙ Βιάτκα (Κίροφ) 03 51 9.6 59 0.4 50 34.5 31 0.5 41 55.9 21
ΓΙ Νίζνυ (Κάτω)
Νόβγκοροντ 0.5 42 3.9 77 2.0 13 42.1 12 1.6 12 54.0 27
ΓΙ. OρεvμΠOύργK 1.5 12 45.8 5 1.2 )' 23.7 63 0.8 27 30.5 77_J
ΓΙ. Γιέν(α 0.2 67 6.2 73 0.5 49 33.6 32 0.5 46 60.2 12
ΓΙ ~αμάρα 1.2 17 18.3 31 2.4 10 36.3 25 2.0 8 454 56
ΓΙ ~αράτoφ 1.1 21 18.7 30 1.2 22 32.9 33 0.9 )' 48.4 48_J
ΓΙ. Ουλιάνοφσκ 0.4 46 12.~ 51 0.5 47 35.1 27 0.4 51 52.5 34
ΓΙ Κουργκάν 0.3 49 16.2 34 03 64 30.9 42 03 62 52.9 32
ΓΙ Σβερντλόφσκ 08 31 7.2 68 3.0 5 39.3 22 2.6 5 53.5 30
ΓΙ. Τιουμέν 228 Ι 56.~ 3 I~.O 2 141 76 11.2 2 29.3 78
ΓΙ Τσελιάμπινσκ 12 20 9.2 63 ) , 11 461 6 1.7 10 44.7 58_.J
Δ. των Αλτάι 0.1 76 22.3 20 0.0 77 22.3 67 0.1 78 55.4 22
Δ. της ΜπουΡγιατίας 03 52 12.0 53 0.4 55 27.8 50 0.5 40 60.2 11
Δ. της Τιβά (Τουβά) 00 78 \2.3 52 00 78 13.8 77 0.1 73 739 2
Δ. της Χακασίας 02 71 20.7 23 03 58 31.7 39 0.2 66 47.6 54
Κράι Αλτάι 1.\ 22 19.7 26 0.7 37 29.0 47 0.7 30 51.3 41
Κράι Υπεοβαϊκάλικ 0.3 57 20.7 24 0.2 68 13.0 79 0.5 45 66.3 5
Κράι Κρασνογιάρσκ 1.5 14 22.0 22 3.0 6 448 8 1.6 11 332 75
ΓΙ.lρκούτσκ 1.0 23 19.5 28 16 16 28.9 49 1.3 16 51.6 39
ΓΙ Κεμέροβο (Κουζμπάς) 1.4 16 38.3 8 1.3 21 22.6 64 \.3 17 39.1 68
ΓΙ. Νοβοσιμπίρσκ 0.7 35 9.~ 61 1.1 24 25.8 56 1.5 13 64.8 7
ΓΙ.Ομσκ 0.9 29 10.5 57 1.5 18 47.8 5 10 19 41.7 64
ΓΙ Τομσκ 07 33 33.8 12 0.6 40 19.6 69 0.8 28 46.6 55
Δ. των ~αχά (Γιακουτία) 1.0 25 46.3 ~ 0.8 32 16.1 73 0.8 25 37.6 69
Κράι Καμτσάτκα 68 4 )~9 17 02 65 22.5 66 0.3 61 52.6 33
Κράι Γιριμόρσκι
(Γιριμόριε) 6.9 3 9.6 60 1.4 19 32.2 37 10 21 58.2 17
Κράι Χαμπάροφσκ 2.4 8 13.6 43 1.0 27 26.4 55 10 20 60.0 13
ΓΙ. ΑμούΡ 0.3 47 22.9 19 0.5 46 25.5 57 0.4 52 51.6 39
ΓΙ. Μαγκαντάν 0.9 28 )9.6 14 0.1 71 18.4 72 0.2 72 52.0 35
ΓΙ ~αχαλίνης 2.8 6 63.8 Ι o.~ 56 13.4 78 0.3 58 228 80
ΕβραίΚ!l Αυτόνομη Π. ΟΙ 77 12.8 47 0.1 72 371 24 0.1 76 50.1 44
Α.θύλακας Τσουκότκα 02 65 ~4.7 6 0.1 75 20.3 68 0.\ 80 35.0 73
Πηγl?: Ομοσπονδιακι? Κρατική Στατιστική Υπηρεσία της Ρωσίας- Ιδία Επεξεργασία
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Ά ννα- Μαρία Νταρλαδl7μα Α vάJ.υση της χώρας
Παρατηρήσεις για την κατανομή του κατά κεφαλΙ1ν ΑΕΠ έγιναν και για το έτος 2005.
(πίνακας 2005) το παλαιότερο έτος για το οποίο βρέθηκαν στοιχεία ανά τομέα
παραγωγής και ανά περιφέρεια. Το 2005 η πλουσιότερη περιφέρεια είναι η Περιφέρεια
Τιούμεν. Η οικονομία της περιφέρειας εξαρτάται κυρίως από τον πρωτογενή τομέα
(65.8%), κατά δεύτερο λόγο από τον τριτογενή (20.6%) και λιγότερο από τον
δευτερογενή τομέα (14.6%). Η περιφέρεια συμβάλλει με 19%, με 20.6% και με 14.6%
στον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα της χώρας αντίστοιχα. Ειδικότερα, η
περιφέρεια παράγει το 41.4% του συνολικού ΑΕΠ που προέρχεταιαπό εξορύξεις και το
25.8% που προέρχεται από την μεταποίηση. Η περιφέρεια συμβάλλει περισσότερο από
κάθε άλλη περιφέρεια στο ΑΕΠ της χώρας (18.1 %).
Δεύτερη πλουσιότερη περιφέρεια είναι η Ομοσπονδιακή Πόλη της Μόσχας. Η Μόσχα
δεν παράγει καθόλου ΑΕΠ προερχόμενο από τον πρωτογενή τομέα, ενώ το 19.1 % του
ΑΕΠ της αφορά στον δευτερογεν11 και το 80.9% στον τριτογενή παραγωγικό τομέα.
Σχετικά με το συνολικό παραγόμενο προ"ίόν της χώρας, παράγει το 13.8% και το 14.6%
του συνολικού παραγόμενου προ"ίόντος της χώρας που προέρχεται από τον δευτερογεν11
και τριτογενή τομέα αντίστοιχα. Συνολικά, η σπ. της Μόσχας συμβάλλει με 14.2%
στο εθνικό ΑΕΠ.
Η περιφέρεια της Σαχαλίνης το 2005 είναι η τρίτη πλουσιότερη περιφέρεια, ενώ
βρίσκεται στην 60'1 θέση του πίνακα κατάταξης με κριτήριο την πληθυσμιακή
πυκνότητα. Το 30.6% του ΑΕΠ της προέρχεται από τον πρωτογενή, το 37.8% από τον
δευτερογενή και το 31.6% από τον τριτογενή παραγωγικό τομέα. Στο συνολικό ΑΕΠ
της χώρας συμβάλλει κατά 2.7%. 1.4% και 0.7% στον πρωτογεν11, δευτερογεν11 και
τριτογενή τομέα αντίστοιχα. Η μεγαλύτερη συμβολή της περιορίζεται στον κλάδο της
αλιείας (7.6%), στον κλάδο της μεταποίησης (2.2%) και στον κλάδο της υγείας (2%).
Στην περιφέρεια της Σαχαλίνης παράγεται το 1.6% του συνολικού ΑΕπ.
Τέταρτη κατά σειρά πλουσιότερη περιφέρεια είναι η Δημοκρατία των Σάχα και
αποτελεί τη δεύτερη λιγότερο πυκνοκατοικημένη περιφέρεια. Το 43.6% του ΑΕΠ της
προέρχεται από τον πρωτογενή, το 12.6% από τον δευτερογενή και το 43.8% από τον
τριτογενή παραγωγικό τομέα. Στην περιφέρεια παράγεται το 7.4%, το 0.7% και το 1%
του συνολικού ΑΕΠ της χώρας προερχόμενο από τον πρωτογενι1. δευτερογενή και
τριτογεν11 τομέα παραγωγι1ς. Το υψηλό ΑΕΠ της προέρχεται από τον τομέα της αλιείας,
αφού το 21.3% του συνολικού ΑΕΠ που σχετίζεται με την αλιεία στη χώρα, προέρχεται
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από τη συγκεκριμένη περιφέρεtα. Συνολικά, στη Δημοκρατία των Σάχα παράγεται το
3% του ΑΕΠ της Ρωσίας.
Η Δημοκρατία των Κόμι είναι η πέμπτη πλουσιότερη περιφέρεια και η 7211 στον πίνακα
κατάταξης των περιφερειών με βάση την πληθυσμtαKή πυκνότητα. Η τομεακι1 της
κατανομή διαρθρώνεται με το 37.2% του ΑΕΠ της να προέρχεται από τον πρωτογενή.
το 22.6% από τον δευτερογενή και το 40.2% από τον τριτογενή παραγωγικό τομέα.
Στην περιφέρεtα αυτή παράγεται το 1% του συνολικού ΑΕΠ που προέρχεται από τον
πρωτογενή τομέα, το 0.8% από τον δευτερογενή και το 0.6% από τον τριτογενή. Η
οικονομία της περιφέρεtας στηρίζεται κατά βάση στις εξορύξεις, παράγοντας το 2.5%
του συνολικού ΑΕΠ που προέρχεται από αυτές. Στη Δημοκρατία των Κόμι, συνολικά,
παράγεται μόνο το 0.8% του ΑΕΠ της χώρας.
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Άννα- Μαρία Νταρλαδιιμα Α νόλυση της χώρας
Πίνακας 3. 12 Τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά της παραγωγής στις περιφέρειες της Ρωσίας
Έ 2005για το ΤΟζ
















Ρωσική ΟμοσΠΟ\'δία 100.0 18.3 100.0 28.0 100.0 53.7
Π. Μπέλγκοροντ 0.9 24 33~ 9 0.7 37 33.0 34 0.5 41 33.6 72
Π. Μπριάνσκ 0.2 48 14Α 49 03 58 30.3 40 O~ 46 55.3 26
Π. Βλαντίμιρ 0.3 47 11.2 62 06 44 ~4.4 9 0.5 39 ~~.~ 59
Π Βορόνεζ 0.4 39 10.9 64 0.7 40 30.5 38 0.8 28 58.6 15
11. lβάνοβο 0.1 70 90 69 0.4 53 41.3 13 0.2 64 49.7 43
Π. Καλούγκα 0.2 54 11.7 61 0.4 52 37.0 25 0.3 50 51.3 37
11. Κοστρομά 02 60 17.0 36 0.4 50 43.6 10 0.2 68 39.4 65
Π. Κούρσκ 0.6 35 33.1 10 0.8 32 33.8 33 03 53 331 73
Π. Λίπετσκ 0.3 43 7.7 74 1.1 19 6~.7 Ι O~ 42 27.6 79
Π. Μόσχας 08 26 ~6 78 4.9 3 39.4 16 4.3 3 56.0 22
Π Οριόλ 0.2 58 lυ 48 0.3 59 35.4 28 0.3 61 50.1 40
ΓΙ. Ριαζάν 0.3 ~I 12.~ 58 0.5 46 34.8 31 ΟΑ υ 52.8 32
Π ~ιιoλένσK ΟΙ 59 119 59 0.5 47 38.6 20 0.3 51 ~9.5 44
Π. Ταμπόφ 03 ~6 15.5 ~2 ΟΑ 56 27.9 49 0.3 54 56.6 19
Π. τβερ 0.2 55 8Α 73 0.7 39 38.0 22 0.5 40 53.6 29
Π. Τούλα 0.3 45 9.1 68 0.7 38 4~8 8 0.5 38 ~6.1 51
Π. Γιαροσλάβλ 0.2 63 5.0 77 0.9 29 4~.9 7 0.6 32 50.1 ~I
ΟΠ της ΜόσΥαζ 0.0 80 00 80 13.8 2 19.1 70 288 Ι 80.9 Ι
Δ. τηζ Καρελίαζ 0.6 32 26.1 19 03 57 26.6 52 03 47 Π3 48
Δ. των Κόμι 1.0 23 37.2 7 0.8 35 22.6 61 0.6 31 ~0.2 64
ΓΙ. ΑρχάΥΥελσκ 1.6 18 27. ι 17 1.2 15 28~ ~6 0.6 35 ~υ 58
ΓΙ. Bόλoγ~Ύτα 2.8 8 7.5 75 0.8 33 60.4 2 1.0 20 32.1 75
ΓΙ. ΚαλίνΙνΥκραντ 0.2 49 22.8 23 0.6 43 25.5 55 0.3 52 5 1.7 35
Π. ΛένΙ\'γκραντ 8.7 2 19.6 26 1.1 20 34.5 32 0.9 23 ~5.9 52
Π. Μούρμανσκ 03 40 9.4 67 0.9 27 46.0 6 0.5 36 44.6 57
Π. Νόβγκοροντ 0.2 56 109 65 0.3 60 27.1 50 0.4 45 62.0 10
Π. Πσκοφ (Γιίσκοβου) 00 79 0.1 79 0.2 68 30. Ι 41 03 57 69.8 2
ΟΠ της Αγ. Γιετρούπολης 2.9 7 17.2 35 3.8 4 22.5 63 3.5 5 603 12
Δ. της Αντιγκέα 0.1 65 33. Ι 11 0.1 76 13.3 75 0.1 73 53.6 29
Δ. τηζ Καλμίκια 0.0 76 17.7 32 0.0 78 25.7 5~ 0.1 79 56.6 18
Κράι Κρασνοντάρ 2.2 13 11.1 63 2.7 6 432 11 1.8 8 ~5.7 53
ΓΙ. Άστραχαν 0.3 ~~ 16.~ ~O 0.5 ~8 38.7 19 0.3 56 ~~.9 56
ΓΙ. Βολγκογκράντ 08 28 μο 53 1.1 21 30.~ 39 1.0 19 55.6 25
ΓΙ. Ροστόφ 1.5 20 25.5 21 1.3 13 20.5 69 1.5 13 54.0 28
Δ. του Νταγκεστάν 07 30 32.9 12 0.3 62 11.3 78 0.6 3~ 55.8 ι'_.)
Δ. τηζ Ι\'γκουσετίας 0.1 74 26.7 18 0.0 79 22.6 62 0.0 80 50.7 38
Δ. της Καμπαρντί\'Ο-
Μπαλκάρια 02 51 25.9 20 02 69 23.8 59 0.2 67 50.3 39
Δ. των Καρατσάι - ΤσεΡκεσίων 0.1 73 18.~ 31 0.1 75 2Η 57 0.1 74 57.0 16
Δ. της Βόρειας Οσετίας -
Αλα\'ίαc ΟΙ 71 168 38 0.2 65 241 58 0.2 66 59. ι 13
Δ. TΊ1C Τσετσενίαζ 0.1 69 17.~ 33 0.1 73 26.9 51 0.1 72 55.7 24
Kpάι~ταυpoύπoληc 0.6 31 23.1 22 0.8 34 37.7 24 0.6 33 39.2 66
Δ. του Μπασκορτοστάν
(Μπασκιρία) 1.9 16 19.5 27 2.6 7 35.0 30 20 6 ~5.5 54
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Πίνακας 3. 8 Τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά της παραγωγής στις περιφέρειες της Ρωσίας για το
Έτος 2005 (συνέχεια)
Δ. της Μαρί Ελ 0.2 62 20.2 25 03 63 41.8 12 ΟΙ 7Ι 38.0 68
Δ. της Μορδοl3ίας 03 42 38.7 6 0.2 66 288 45 0.2 70 )?5 74
Δ. του Ταταρστάν 2.7 10 33.5 8 2.5 8 31.5 36 1.8 9 35.0 69
Δ. των Ουντμούρτ
(Ουντμουρτία) 0.5 38 138 54 1.1 22 41.0 1-1 0.7 30 45.2 55
Δ. των Τσουβάς 0.2 53 19.0 29 0-1 55 36.7 27 03 58 4-1.3 60
Κράι Περμ Ι.4 21 16.6 39 Ι .7 11 31.0 37 Ι.7 11 52.4 33
Π. Βιάτκα (Κίροφ) 0.1 68 5.5 76 0.4 49 39.2 18 0.4 44 55.3 27
Π Νίζνυ (Κάτω) Νόβγκοροντ 23 12 45.8 3 Ι .2 17 23.5 60 Ι.Ο 22 30.7 78
Π. ΟρενμπούΡΥΚ 0.9 25 14.2 50 Ι.Ι 24 28.9 44 Ι.Ι 17 56.9 17
Π. ΓIέYCa 0.2 57 15.3 43 0.4 51 38.5 21 0.3 55 46.2 49
ΓΙ Σαμάρα 1.8 17 19.0 29 2.8 5 32.9 35 18 10 48.1 47
ΓΙ. ~αράτoφ 0.6 34 14.2 51 09 30 29.5 43 08 26 56.3 21
ΓΙ. Ουλιάνοφσκ 0.5 36 15.2 44 0.2 64 283 48 0.2 62 56.5 )0
Π. Κουργκάν 0.1 72 90 69 03 61 39.4 16 02 65 51.6 36
Π. ~βερντλόφσK 4.2 5 60.7 2 0.9 28 7.5 80 1.2 14 31.8 76
Π. Τιουιιέν 19.1 Ι 658 Ι 20.6 Ι 8.5 79 Ι-Ι.6 2 70 ##
Π. Τσελιάιιπινσκ 20 15 8.5 72 1.3 14 503 5 3.6 4 41.2 62
Δ. των Ν.τάι 00 78 22.2 24 0.0 80 15.6 73 0.1 76 62.2 9
Δ. της Μπουργιατίαc 0.2 52 1-1.1 52 0.6 42 21.0 68 03 49 6-1.9 6
Δ. της Τιl3ά (ΤουΒά) 0.1 75 19.1 28 0.1 77 11.9 77 0.1 78 69.0 4
Δ. της Χακασίας 0.1 66 13.6 55 02 70 403 15 03 59 -16.1 50
Κράι Αλτάι 02 50 Ι7.0 36 1.0 25 29.8 42 0.5 37 53.2 31
Κράι Υπερβαίκάλης 0.2 61 Ι6.0 41 0.4 54 1-1.2 74 0.3 48 69.8 )
Κράι Κρασνογιάρσκ 2.1 14 8.6 71 2.-1 9 56.5 3 Ι .8 7 3-1.9 70
Π. Ιρκούτσκ 0.8 27 Ι2.5 57 1.1 23 35.2 29 Ι .6 12 523 34
Π. Κεμέροβο (ΚουCμπάς) 08 29 30.-1 15 2.0 ΙΟ )8.-1 46 I.Ι 16 -11.2 62
ΓΙ. Νοβοσιμπίρσκ 1.5 19 ΙΙ.9 60 08 3Ι 25.2 56 0.9 25 62.9 8
Π.Ομσκ 5.5 4 10.0 66 1.2 Ι8 55.5 4 1.1 15 34.5 71
ΓΙ Τομσκ Ι.Ι 22 39.5 5 0.5 45 22.4 64 0.8 27 38. Ι 67
Δ. των )-αχά (Γιακουτία) 74 3 43.6 4 0.7 4Ι Ι2.6 76 Ι.Ι 18 43.8 61
Κράι Καμτσάτκα 0.5 37 29.0 Ι6 02 67 220 67 0.2 63 49.0 46
Κράι Γιριμόρσκι (Πριμόριε) 0.6 33 15.0 45 1.2 16 Ι8.4 72 1.0 21 66.6 5
Κράι Χαμπάροφσκ 33 6 1-1.8 46 0.9 26 26. Ι 53 09 24 59. Ι 13
ΓΙ. Αμούρ 2.6 ΙΙ 1-1.7 47 08 36 221 66 0.3 60 63.2 7
Π. Μαγκαντάν Ο.Ι 67 32.-1 13 ΟΙ 72 18.-1 71 0.2 69 -(9) 45
ΓΙ. "αΥαλίνlκ 2.7 9 30.6 14 Ι.-Ι 12 378 23 07 29 31.6 77
Εβραϊκιi Αυτόνομη ΓΙ. 00 77 17.3 34 Ο.Ι 71 )).3 65 0.1 75 60-1 ΙΙ
Λθύλακας Τσουκότκα 02 6-1 13.3 56 ΟΙ 74 36.8 26 0.1 77 -19.9 -12
Πηγl7: ΟμοσπονδιαΚΙ7 ΚραΤΙΚΙ7 ΣτατιστΙΚΙ7 Υπηρεσία της Ρωσίας- Ιδία Επεξεργασία
Οι παραπάνω παρατηρήσεις οδηγούν στη διεξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την
οικονομική διάρθρωση των περιφερειών της χώρας. Η έντονη αντίθεση στην κατανομή
του κατά κεφαλήν ΑΕΠ και του πληθυσμού οφείλεται κατά ένα μεγάλο ποσοστό στους
πόρους της χώρας. Στις περιφέρειες που λειτουργούν ορυχεία το κατά κεφαλήν είναι
υψηλό, χωρίς όμως να υπάρχει πληθυσμιακή συγκέντρωση, διότι οι κλιματολογικές
συνθήκες είναι συχνά αντίξοες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περιφέρεια
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Τιούμεν, στην οποία το 2005 παράγεται το 41.4% του συνολικού ΑΕΠ που προέρχεται
από εξορυκτικές δραστηριότητες και το 2011 το 65.7% . Επίσης, στις πλουσιότερες
περιφέρειες δεν είναι ανεπτυγμένος ο τριτογεν11ς τομέας σε σχέση με τους άλλους δύο
τομείς, με εξαίρεση την σπ. της Μόσχας. Οι βασικοί κλάδοι που αναδεικνύουν τις
παραπάνω περιφέρειες ως τις πλουσιότερες είναι οι εξορύξεις, η μεταποίηση και η
αλιεία. 'Ετσι, οι πλουσιότερες περιφέρειες της Ρωσίας έχουν ιδιαίτερα ανεπτυγμένο τον
πρωτογενή τομέα, με ελάχιστες εξαιρέσεις. Συνεπώς, η τομεακή κατανομή των
πλούσιων περιφερειών δεν ακολουθεί την κατανομή της χώρας, αφού τα ποσοστά του
συνολικού ΑΕΠ που προέρχονται από τον πρωτογενή είναι 16.3% για το 2011 και
18.3% για το 2005. Αντίθετα, ο τριτογενής τομέας, ο οποίος είναι και ο πιο
ανεπτυγμένος (55,3%) σε εθνικό επίπεδο, αναπτύσσεται κυρίως στις τρεις από τις 80
περιφέρειες της Ρωσίας: στην σπ. της Μόσχας (28.4%), στην περιφέρεια Τιούμεν
(11.2%) και στην σπ της Αγίας Πετρούπολης (4.4%). Ένα βασικό στοιχείο που
συμβάλλει στην ανάδειξη των συγκεκριμένων περιφερειών ως τις πλουσιότερες είναι ο
πληθυσμός, καθώς η κατάταξη προέκυψε με τη χρήση του κατά κεφαλΙ1ν ΑΕπ. Έτσι,
περιφέρειες όπως η Σαχαλίνη, η Δημοκρατία των Σάχα και η Δημοκρατία των Κόμι
συμβάλλουν ελάχιστα στο εθνικό ΑΕπ. Εντούτοις, αυτές οι περιφέρειες κατατάσσονται
στις πλουσιότερες. Το φαινόμενο αυτό λαμβάνει χώρα λόγω του μικρού πληθυσμού
των συγκεκριμένων περιφερειών, αλλά και στο γενικότερο φαινόμενο του ιδιαίτερα
ανισοκατανεμημένουπληθυσμού μεταξύ των περιφερειών της χώρας.
3.2.3 ΗΔJΑΧΡΟΝJΚΗΕΞΕΛΙΞΗΤΩΝ ΒΑΣιΚΩΝΝIΕΓΕΘΩΝΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕJΑ
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξέταση της μεταβολής των βασικών μεγεθών για την
περίοδο μελέτης. Για τον λόγο αυτό, δημιουργήθηκαν πίνακες που παρουσιάζουν τις
μεταβολές των βασικών μεγεθών για το σύνολο της χώρας και για κάθε περιφέρεια.
Στον πίνακα 3.9 παρουσιάζονται οι μεταβολές μεταξύ των ετών 1995 και 2005. Στο
σύνολο της χώρας παρατηρείται αύξηση του ΑΕΠ, καθώς και του κατά κεφαλήν ΑΕπ.
Η μεταβολή του πληθυσμού και της πληθυσμιακής πυκνότητας εμφανίζουν αρνητικό
πρόσημο, υπενθυμίζοντας το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας. Ειδικότερα, σε
επίπεδο περιφερειών, ως επί το πλείστον, παρατηρείται μεγάλη θετική αύξηση στις
περιοχές με ήδη αυξημένα επίπεδα του εκάστοτε μεγέθους. Για παράδειγμα, η
περιφέρεια Τιούμεν εμφανίζει τη μεγαλύτερη θετική μεταβολή του ΑΕΠ, η οποία
βρισκόταν σε ήδη υψηλά επίπεδα ΑΕΠ (δεύτερο μεγαλύτερο ΑΕΠ). Τη μεγαλύτερη
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αρνητική μεταβο! ή εμφανίζει η περιφέρεια Μαγκατάν. η οποία ήδη βρισκόταν σε
χαμηλά επίπεδα (68'1 θέση) ΑΕπ. Αναφορικά με τον πληθυσμό και την πληθυσμιακή
πυκνότητα, η μεγαλύτερη αύξηση εντοπί εται στην περιφέρεια Τιούμεν (περιφέρεια με
ήδη μεγάλο πληθυσμό), ενώ η μεγαλύτερη αρνητικι1 μεταβολή εμφανίζεται στην
περιφέρεια Μαγκατάν (περιφέρεια με ιδιαίτερα μικρό πληθυσμό, 76'1 θέση). Τη
μεγαλύτερη αύξηση του κατά κεφαλήν ΕΠ εμφανίζει η περιφέρεια Ομσκ που
βρισκόταν στην 53'1 θέση για το 1999 και στην 22'1 για το 2005, ενώ η μεγαλύτερη
αρνητική μεταβολιι παρατηρείται στη Δημοκρατία των Σάχα .
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Ρωσικ!] Ομοσπονδία 16.3 -1.8 18.3 -1.8
Π. Μπέλγιωροντ Ι 1.6 0.9 10.6 0.9
Π. Μπριάνσκ -2. Ι -6.6 -t.8 -6.6
Π. Βλαντίμιρ -12.~ -5.8 -7.0 -5.8
Π Βορόνεζ -9.1 -3.6 -5.8 -36
Π. lβάνοβο -6.7 -7.8 1.2 -7.8
Π Καλούγκα 9.~ -4.6 146 -46
Π. Κοσrpομά -175 -78 -10.5 -7.8
π. Κούρσκ -3.0 -7.9 5.~ -7.9
π. Λίπετσκ 15.5 -3.2 Ι 9.4 -32
π. Μόσχας 33.2 1.8 30.8 1.8
π. Οριόλ -17.0 -6.6 -ι 1.0 -6.6
Π Ριαζάν 3.5 -6.8 11.1 -6.8
π. ~μoλένσK -21.~ -7.1 -15.3 -7.1
π. Ταμπόφ -63 -76 15 -7.6
Π. τβερ -7.0 -8Α 1.6 -8Α
Π. Τούλα 03 -7.5 8.~ -7.5
Π. ΓιαΡοσλάβλ -2.9 -6.5 3.9 -6.5
ΟΠ rllC Μόσχας ~6.8 9.8 33.7 98
Δ. της Καρελίας -5.0 -7.7 2.8 -7.7
Δ. των Κόμι -3.5 -8.9 5.9 -89
Π. Αρχάγγελσκ ~5.0 16.8 2~.2 16.8
11. Βόλογ"Ύτα 6.~ -4.9 ιι .9 -4.9
Π. ΚαλίνΙΙ"IΚΡαντ 29.3 -2.2 32. Ι -2.2
11. Λένινγκραντ 27.5 -0.4 28.0 -0.4
Π Μούρμανσκ -20.0 -11.0 -10.1 -11.0
Π. Νόβγκοροντ 0.2 -7.2 8.0 -7.2
Π Πσκοφ (Πίσκοβου) -10.1 -8.9 -1.3 -8.9
ΟΠ ιιις Αγ. Γιεrpούπολης 22.~ -1.2 23.9 -1.2
Δ. της AνrιγKέα -7.1 -1.7 -56 -1.7
Δ. της Καλμίκια 8.7 -5.2 ιυ -5.2
Κράι Κρασνοντάρ -6.9 -0.2 -6.8 -0.2
ΓΙ. Άσrpαχαν 7.9 -1.0 9.0 -1.0
Π Βολγκογκράντ 12.9 -3.5 170 -3.5
ΓΙ. Ροστόφ 1.1 -2.7 3.9 -2.7
Δ. του NrαYKεστάν 71.5 10.6 55. Ι 10.6
Δ. της lνγκουσετίας 11.9 32.6 -15.6 326
Δ. της Καμπαρντίνο -
Μπαλκάρια -6.1 -o.~ -5.7 -o.~
Δ. των Καρατσάι - Τσερκεσίων -Ι.9 27 -4.5 2.7
Δ. τιις Βόρειας Οσετίας -
Αλανίας 136 2.6 10.7 2.6
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Πίνακας 3. 14 Η μεταβολή των βασικών μεγεθών των περιφερειών της Ρωσίας μεταξύ των
ετών 1999- 2005 (συνέγεια)
Πηγή: Ομοσποvδιακή Κρατική Στατιστική Υπηρεσια της Ρωσιας- Jοια Επεςεργασία
Δ. της Tσετσεvίας
Κράι ~ταυρoύπoλης -5.8 0.2 -6.0 ο)
Δ. τσυ Μπασκορτσστάν
(Μπασκιρία) -3.6 -1.1 -2.5 -1.1
Δ. της Μαρίι Ελ -Ι 0.8 -4.0 -7. Ι -4.0
Δ. της Μορδοβίας - Ι 0.2 -5.9 -4.5 -5.9
Δ τσυ Ταταρστάν 99 -0.6 10.6 -0.6
Δ. των Ουντμούρτ
(Ουντμουρτία) -02 -30 30 -30
Δ. των Τσουβάς 3.3 -39 74 -3.9
Κράι Γιερμ -7.5 -5.3 -2.4 -5.3
ΓΙ. Βιάτκα (Κίροφ) -22.0 -8.3 -14.9 -8.3
ΓΙ Νίζνυ (Κάτω) Νόβγκοροντ 2.5 -5.8 8.8 -5.8
ΓΙ OρεvμΠOύργK 2.0 -4.8 7.1 -48
ΓΙ. Γιέν(α 29 -5.4 8.8 -5.4
ΓΙ. ~αμάρα -6. Ι -2.2 -4.0 -2.2
ΓΙ ~αράτσφ -3 7 -4. Ι 0.4 -4.1
ΓΙ. Ουλιάνοφσκ -15.0 -6.0 -9.5 -6.0
ΓΙ Κουργκάν -16.1 -8 7 -8. ι -8.7
ΓΙ. ~βερντλόφσK 44 -4.7 9.6 -4.7
ΓΙ. Τιουμέν 216.5 87.0 69.3 870
ΓΙ. Τσελιάμπινσκ 9.1 -37 134 -3.7
Δ. των Αλτάι -0.6 00 -0.6 00
Δ. της Μπουργιατίας 14) -4.0 18.9 -4.0
Δ. της Τιβά (Τουβά) 5.5 -0.9 6.4 -0.9
Δ. της Χακασίας -220 -4.2 -18.5 -4.2
Κράι Αλτάι 3.2 -5. Ι 8.8 -5. Ι
Κράι YπερβαiKάλης - 17.3 -6.0 -12.1 -6.0
Κράι Κρασνογιάρσκ - Ι 2.9 -49 -83 -49
ΓΙ. Ιρκούτσκ - Ι 8.0 -5.6 -13.2 -5.6
ΓΙ Κεμέροβο (Κουζμπάς) 13.0 -5.2 19.2 -5.2
ΓΙ. Νοβοσιμπίρσκ 10. Ι -2.5 13.0 -2.5
ΓΙ. Ομσκ 61.4 -5.6 710 -5.6
ΓΙ Τομσκ 47.7 -3.1 52.4 -3.1
Δ. των ~α:ιά (Γιακουτία) -280 - 1.7 -26.8 - 1.7
Κράι Καμτσάτκα -273 -9.6 - Ι 9.6 -9.6
Κράι Γιριμόρσκι (l1ριμόριε) -13.5 -6.3 -7.7 -6.3
Κράι Χαμπάροφσκ -13 -6.6 5.6 -6.6
11. Αμούρ -8.3 -8.0 -0.3 -8.0
ΓΙ. Μαγκαντάν -364 -16.8 -23.6 -16.8
11. ~αxαλίνης 13.7 -87 24.4 -8.7
E[3paϊκIi Αυτόνομη ΓΙ. 15.8 -6.8 243 -6.8
Αθύλακας Τσουκότκα -47 -Ι 0.3 6.3 -Ι 0.3
, -, v
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Οι μεταβολές των βασικών μεγεθών μεταξύ των ετών 2005 και 2011 παρουσιάζονται
στον πίνακα 3.10. Συνολικά για τη χώρα. παρατηρείται αύξηση του ΑΕΠ και του κατά
κεφαλΙ1ν ΑΕΠ και μείωση του πληθυσμού και της πληθυσμιακής πυκνότητας. Οι
μεταβολές είναι μικρότερης έντασης από αυτές που παρατηρήθηκαν μεταξύ των ετών
1999- 2011. Σε επίπεδο περιφέρειας. οι μεγαλύτερες θετικές και αρνητικές μεταβολές
του ΑΕΠ και του κατά κεφαλήν ΑΕΠ παρουσιάζονται σε περιφέρειες κοντά στο μέσο
όρο. Τη μεγαλύτερη αύξηση πληθυσμού και πληθυσμιακής πυκνότητας σημείωσε η
περιφέρεια Τσουκότκα, η οποία αποτελεί την περιφέρεια με τον μικρότερο πληθυσμό
για το 2005 και 20 Ι Ι), ενώ ταυτόχρονα είναι και η πιο αραιοκατοικημένη περιφέρεια
για το 2005 (8011 θέση), αλλά όχι για το 2011 (1611 θέση). Η μεγαλύτερη μείωση
πληθυσμού και πληθυσμιακής πυκνότητας εντοπίστηκε, όπως και μεταξύ 1999- 2005,
στην περιφέρεια Μαγκατάν.
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Ρωσικι; Ομοσπονδία 3.7 -ΟΑ 4.1 -ΟΑ
π. Μπέλγκοροντ 45.8 1.5 437 1.5
Π Μπριάνσκ 11.5 -49 17.3 -4.9
Π Βλαντίμιρ 21.9 -37 26.6 -3.7
Π Βορόνεζ 38.3 -1.3 40. Ι -13
π. lβάνοβο 18.-\ -4.7 24.2 -4.7
π. Καλούγκα 36.4 -Ι .6 387 -1.6
π. Κοστρομά 3. Ι -5.9 96 -5.9
π. Κούρσκ 11.3 -5.3 17.6 -5.3
Π Λίπετσκ -Ι 8.6 -2.3 - 16.7 -2.3
Π Μόσχας 309 5.8 237 5.8
Π Οριόλ 1.7 -5.5 7.6 -5.5
π. Ριαζάν 3 Ι -3.7 70 -3 7
π. ~μoλένσK 155 -4.6 2 Ι Ι -4.6
π. Ταμπόφ 18.-\ -5. Ι 2-\8 -5. Ι
Π Τβερ 8.2 -5.5 1-\.5 -5.5
π. Τούλα -3. Ι -4.7 1.6 -4.7
Π Γιαροσλάβλ -10.2 -3.8 -6.7 -3.8
ΟΠ τη~ Mόσxα~ ο. Ι 6.9 -6.4 6.9
Δ. τη~ Kαpελία~ -23-\ -6. Ι -18.4 -6.1
Δ. των Κόμι 4.6 -8.1 13.8 -8.1
Π Αρχάγγελσκ 18.7 2.6 15.7 2.6
π. Βόλογκντα -32.5 -3.3 -302 -3.3
π. Καλίνινγκραντ 16.3 0.5 15.7 0.5
π. Λένινγκραντ 134 2.5 10.6 2.5
Π Μούρμανσκ -Ι 9. Ι -6.7 -Ι 3.2 -6.7
Π Νόβγκοροντ -3.6 -5.8 23 -5.8
Π Γισκοφ (Πίσκοβου) 4. Ι -80 133 -8.0
OΓl τη~ Αγ. Πετρούπολης 28.5 -\.8 22.6 48
Δ. τικ Ανηγκέα 340 -0.2 343 -02
Δ. της Καλιιίκια 228 -1.9 25.2 -1.9
Κράι Κρασνοντάρ 36.3 2.6 328 2.6
Π. Άστραχαν 0.5 0.8 -0.3 0.8
Π Βολγκογκράντ 1.5 -Ι .8 33 - 18
ΓΙ. Ροστόφ 197 -Ι .7 21.8 -Ι .7
Δ. του ΝταΥκεστάν 49-\ 93 36.7 93
Δ. τιΚ lνγKoυσετία~ 454 -0.7 46.5 -07
Δ. της Καμπαρντίνο-
Μπαλκάρια 1.7 -1.4 3. Ι -1.-\
Δ. των Καρατσάι - Τσερκεσίων /26 5.2 16.5 5.2
Δ. της Βόρειας Οσετίας -
Aλανία~ 12.9 0.6 12.2 0.6
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Πίνακας 3. 16 Η μεταβολιl των βασικών μεγεθών των περιφερειών της Ρωσίας μεταξύ των
ετών 2005- 20 Ι Ι (συνέχεια)
Πηγή: Ομοσποvδιακή Κρατικι] Στατιστικι] Υπηρεσία της Ρωσίας- !οια Επεξεργασία
Δ. τικ Τσετσενία' 55.8 128 38 ι 17.8
Kράι~ταυρoύπoλης 12.8 1.5 11.0 15
Δ. του Μπασκορτοστά\'
(Μπασκιρία) J.! -οι 32 -ο. Ι
Δ. της Μαρίι Ελ 19.6 -3.1 23.4 -3.1
Δ. τιις Μορδοβίας Ι 8.~ -υ 24.0 -45
Δ. του Ταταρστά\' 9.2 0.8 8.3 08
Δ. των Ουντ,ιιούρτ
(Ουντμουρτία) -1.0 -2.0 1.0 -2.0
Δ. των Τσουβάς 12.2 -2.8 15.4 -28
Κράι Γιερμ Ι~ -3.8 5.4 -3.8
ΓΙ Βιάτκα (Κίροφ) -U -6.9 12.5 -6.9
ΓΙ Νίζνυ (Κάτω) Νόβγκοροντ 6.2 -3.8 10.4 -3.8
ΓΙ Ορενμπούργκ 7.~ -38 11.6 -3.8
ΓΙ. Γιένζα 11.2 -3.2 14.8 -3.2
ΓΙ. ~αμάρα -ΙΗ -03 -1~.1 -03
ΓΙ. ~αράτoφ 3.3 -3.4 70 -3~
ΓΙ. Ουλιάνοφσκ 146 -45 20.0 -45
ΓΙ KOυDΎKάν 12.5 -7.1 2 Ι. Ι -7. Ι
ΓΙ ~βεΡ\'TλόφσK 10.0 -1.7 Ι 1.8 -ι .7
ΓΙ. Τιουμέν -23.7 ~.2 -26.8 42
11. Τσελιάμπινσκ -8~ -1.5 -7.0 -15
Δ. των Αλτάι Η2 2.7 20.9 2.7
Δ. τη, Μπουργιατίαι; - 1~.7 03 -ΙΗ 0.3
Δ. της Τιβά (Τουβά) 19.7 1.7 17.7 1.7
Δ. της Χακασίας lυ -0.7 15.3 -0.7
Κράι Αλτάι 2.~ -υ 70 -υ
Κράι Υπερβαϊκάλης 23.6 -2.2 26.~ -2.2
Κράι Κρασνογιάρσκ 11.7 -1.8 13.8 -ι .8
ΓΙ. Ιρκούτσκ 0.5 -3.3 39 -3.3
ΓΙ. Κεμέροβο (Κουζμπάς) 3.6 -2.2 60 -2.2
ΓΙ. Νοβοσιμπίρσκ 13 0.6 0.6 0.6
ΓΙ Ομσκ - 16.0 -2.~ -13.9 -2.~
ΓΙ Τομσκ - Ι 2.5 2.5 -1~.7 2.5
Δ των ~αxά (Γιακουτία) 9.0 03 8.7 0.3
Κράι Καμτσάτκα 6.0 -5.7 12.3 -5.7
Κράι Γιριιιόρσκι (Γιριμόριε) 71.0 -3.2 25. Ι -3.2
Κράι Χαμπάροφσκ 2.9 -3.2 6.3 -3.2
ΓΙ Αμούρ 20.3 -Η 26.~ -~9
ΓΙ. Μαγκαντάν lυ -9.7 26.5 -9.7
11 ~αyαλίνΙK 1038 -5.6 Ι 15.9 -5.6
ΕβραϊΚι; Αυτόνωιη ΓΙ. 6.3 -45 113 -45
Α.θύλακαι;Τσουκότκα ~9.7 3~.1 11 .6 3~ Ι
"
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Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο πίνακας 3.11, ο οποίος εμφανίζει τις
μεταβολές των μεγεθών μεταξύ των ετών 1999- 20] 1, για όλη δηλαδή την περίοδο
μελέτης. Συνολικά για τη χώρα, παρατηρούνται οι μεγαλύτερες θετικές και αρνητικές
μεταβολές συγκριτικά με τις άλλες δύο περιόδους που εξετάστηκαν στους Πίνακες 7
και 8. Θετικές μεταβολές και μάλιστα μεγάλες παρουσιάζει το ΑΕΠ και το κατά
κεφαλήν ΑΕΠ, με τιμές μεταβολής 20.6 και 23.2 αντίστοιχα. Αρνητική πορεία εξέλιξης
εμφανίζει ο πληθυσμός και η πληθυσμιακή πυκνότητα. Σε επίπεδο περιφέρειας, οι
μεγαλύτερες θετικές και αρνητικές μεταβολές του ΑΕΠ και του κατά κεφαλήν ΑΕΠ
παρουσιάζονται σε περιφέρειες που βρίσκονται κοντά στον εθνικό μέσο όρο.
Αναφορικά με τον πληθυσμό και την πληθυσμιακή πυκνότητα, η μεγαλύτερη αύξηση
εντοπίζεται στην περιφέρεια Τιούμεν (περιφέρεια με ήδη μεγάλο πληθυσμό), ενώ η
μεγαλύτερη αρνητική μεταβολή για την περιφέρεια Μαγκατάν (περιφέρεια με ιδιαίτερα
μικρό πληθυσμό).
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Ρωσικιj ΟμοσΠΟ\'δία 20.6 -2.\ 23.2 -2. \
Π. Μπέλγκοροντ 62.7 2.~ 58.9 2Α
Π. Μπριάνσκ 9.1 -11.2 229 -Ι 1.2
ΓΙ. Βλω'τίμιρ 6.8 -9.3 17.7 -9.3
ΓΙ. Βορόνεζ 25.7 -48 32.0 -4.8
ΓΙ. lβάνοβο 10.~ -ι 2.1 25.7 -12. Ι
ΓΙ. Καλούγκα ~92 -62 59.0 -6.2
ΓΙ Κοστρομά -15.0 -Ι 3.3 -Ι.9 -13.3
ΓΙ. Κούρσκ 8.0 -128 239 -12.8
ΓΙ. Λίπετσκ -6.0 -5.5 -0.6 -5.5
ΓΙ. Μόσχας 7~.~ 7.7 6Ι.9 7.7
ΓΙ Οριόλ -Ι5.5 -Ι Ι.7 -4.3 -Ι 1.7
ΓΙ. Ριαζάν 6.7 -Ι03 Ι8.9 -ΙΟ.3
11 ~μoλένσK -92 -Ι Ι.~ 2.5 -Ι I.~
11. Ταμπόφ Ι ΙΟ -Ι2.~ 26.6 - Ι 2.4
11. ΤΒερ 07 -Ι3Α Ι6.3 -Ι3.~
Π. Τούλα -2.9 -Ι Ι.8 ιοι -Ι Ι.8
Π. Γιαροσλάβλ -Ι2.8 -ΙΟ.Ο -3. Ι -ΙΟ.Ο
ΟΠ της Μόσχας ΠΟ Ι 7.~ 25.2 Ι 7.~
Δ. της Καρελίας -27.3 - 13.3 -Ι6.Ι -13.3
Δ. των Κόμι 09 -16.2 20.5 -Ι6.2
Π Αρχάγγελσκ 72Ι Ι 98 437 Ι9.8
ΓΙ. Βόλογκντα -28. Ι -8.0 -2 Ι.9 -8.0
ΓΙ. Καλίνινγκραντ 50.3 -Ι .6 52.8 -1.6
ΓΙ. Λένινγκραντ 4Η 2.1 41.5 2. Ι
ΓΙ. Μούρμανσκ -35.2 -17.0 -22.0 -17.0
ΓΙ. Νόβγκοροντ -3~ -Ι2.6 ΙΟ.5 -12.6
11. l1σκοφ (l1ίσκοβου) -6.~ - Ι 6.2 Ι Ι.7 - Ι 6.2
OΓl της Αγ. Πετρούπολης 57.2 3.6 5 Ι.8 3.6
Δ. της Αντιγκέα 2~~ -19 26.8 -1.9
Δ. της Καλμίκια 33.5 -7.0 Η5 -7.0
Κράι Κρασνοντάρ 26.8 2Α 23.8 2Α
Π. Άστραχα\' 8.5 -0.2 8.7 -02
11. Βολγκογκράντ 14.5 -5.2 20.9 -5.2
ΓΙ. Ροστόφ 2 1.0 -~~ 26.6 -~.~
Δ. του Νταγκεστάν Ι56.2 20.9 Ι Ι Ι.9 20.9
Δ. της lνγκουσετίας 62.7 3 1.7 23.6 3 Ι.7
Δ. της Καμπαρντίνο -
Μπαλκάρια -4.5 -Ι8 -2.8 -1.8
Δ. των Καρατσάι - Τσερκεσίων ?02 8.0 Ι Ι.2 80
Δ. της Βόρειας Οσετίας -
Αλανίας 28.2 3.2 243 3.2
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Πίνακας 3. 18 Η μεταβολιl των βασικών μεγεθών των περιφερειών της Ρωσίας μεταξύ των ετών
1999- 20 Ι Ι (συνέχεια)
Δ. τηζ Τσετσενίαζ
Κράι ~ταυρoύπoλη, 6.2 1.8 ·Ι~ 1.8
Δ. του Μπασκορτοστάν
(Μπασκιρία) -0.6 - 1.2 0.6 -Ι .2
Δ. της Μαρίι Ελ 6.7 -6.9 ιυ -6.9
Δ. τJις Μορδοβίας 6.3 -Ι Ο. Ι Ι8.3 -Ι Ο. Ι
Δ. του Ταταρστά\' 20.0 0.2 19.8 0.2
. ωη' Ου\'Τμούρτ
(OυνTμOυρτiα) -1.1 -5.0 ~O -5.0
Δ. των Τσουβάς Ι 58 -6.6 23.9 -6.6
Κράι Γιερμ -6.2 -8.8 2.9 -8.8
ΓΙ. Βιάτκα (Κίροφ) -Ι 8.3 -ΙΗ -υ -ΙΗ
II Νίζ\1! (Κάτω) Νόβγκορο\'τ 8.9 -9.3 20. ι -9.3
ΓΙ. Ορενμπούργκ 95 -8~ 19.5 -8~
ΓΙ. ΓlέYCa μ~ -8~ 25.0 -8.~
ΓΙ. ~αμάρα -19.6 -2.5 - Ι 7.5 -2.5
ιι ~αpάτoφ -0.5 -7Α 7.~ -7.~
ΓΙ. Ουλιάνοφσκ -2.6 -ΙΟ.3 8.6 - Ι 0.3
ΓΙ Κουργκά\' -5.6 -Ι 5.2 113 - Ι 5.2
ΙΙ. ~βερντλόφσK ΙΗ -6.3 22.5 -6.3
ΓΙ. Τιουμέν I~IA 9~.9 239 9Η
ΓΙ. Τσελιάμπινσκ 00 -5. Ι 5Α -5. Ι
Δ. των Αλτάι 23.5 2.7 20.3 2.7
Δ. τη, 1\ IΠΟUΡγιατίαc -2.6 -3.7 1.2 -37
Δ. της Τιβά (Τουβά) 26.3 0.8 25.3 08
Δ. της Χακασίας -10.6 -Η -6. Ι -Η
Κράι Αλτάι 5.7 -9.2 Ι 6.4 -92
Κράι γπερβαίκάλιις 2.2 -8 Ι Ι 1.2 -8. Ι
Κράι Κρασνογιάρσκ -2.7 -6.6 υ -6.6
11. Ιρκούτσκ - 17.6 -8.7 -9.8 -8.7
ΓΙ. Κεμέροβο (Κουζμπάς) Ι 7. Ι -7.3 26Α -7.3
ΓΙ. Νοβοσιμπίρσκ Ι Ι.5 - Ι.9 13.7 - 1.9
11.0μσκ 35.6 -7.9 Π2 -7.9
ΓΙ. Τομσκ 29. Ι -0.7 30.0 -0.7
Δ. των ~αxά (Γιακουτία) -2 1.5 -υ -20.5 - 1.3
Κράι Καμτσάτκα -230 -1·1.7 -9.6 -Ι·1.7
Κράι Γιριμόρσκι (Γιριμόριε) -u -9.~ Ι 5.5 -9Α
Κράι Χαμπάροφσκ 1.5 -9.5 12.2 -9.5
ΓΙ. Αμούρ 10.3 - Ι 2.5 26.0 - 12.5
11. Μαγκα\'τάν -27.3 -2Η -3.3 -2Η
11 ~α;'αλίνll' Ι3 1.7 - Ι 3.8 1687 - Ι 3.8
EβραϊKιi Αυτόνοιιll Ι Ι. 231 - Ι Ι . ι 38.~ -Ι 1.1
Λθύλακας Τσουκότκα Π7 20.3 18.6 20.3






Σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται η αποτίμηση των περιφερειακών ανισοτήτων της Ρωσίας
και η παρακολούθηση της εξέλιξής τους κατά τη χρονΙΚ11 περίοδο 1999-2011. Τα
στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν. εθνικό και περιφερειακό ΑΕΠ και κατά κεφαλήν
ΑΕΠ, αντλΙ1θηκαν από την Ομοσπονδιακή Κρατική Στατιστική Υπηρεσία της Ρωσίας.
Τα στοιχεία των ΑΕΠ και κατά κεφαλήν ΑΕΠ ανακτήθηκαν σε ρούβλια, το εθνικό
νόμισμα της Ρωσίας. Συνεπώς, χρειάστηκε να γίνει η ισοτιμία σε ευρώ, η οποία
βρέθηκε με τον υπολογισμό του μέσου όρου των ημερήσιων ισοτιμιών για κάθε έτος.
Οι ισοτιμίες που χρησιμοποιήθηκαν είναι αυτές που δημοσιεύει η ΚενΤΡΙΚΙ1 Τράπεζα
της Ρωσίας (CentΓaΙ Bank of tl1e Russian FedeΓatίΟl1, 2014). Στη συνέχεια, έχοντας τα
δεδομένα σε τρέχουσες τιμές σε ευρώ. αυτά έπρεπε να μετατραπούν σε σταθερές τιμές,
για να αποφευχθεί η επίδραση των τιμών στη μέτρηση του ΑΕπ. Προκειμένου, λοιπόν,
να επιτευχθεί αυτό, θέτεται τυχαία ένα έτος ως έτος βάσης (βάση σύγκρισης) και οι
τιμές του ΑΕΠ για όλα τα έτη εκφράζονται ως προς αυτό το έτος. Η διαδικασία αυτή
ονομάζεται αποπληθωρισμός και ο δείκτης τιμών που εκφράζει τις τιμές σε σχέση με το
επίπεδο τιμών του έτους βάσης ονομάζεται αποπληθωσιστής. Στα δεδομένα της Ρωσίας
χρησιμοποιήθηκε αποπληθωριστής με έτος βάσης το 2000.
Στοιχεία για τον πληθυσμό ανά έτος ανά περιφέρεια δεν βρέθηκαν, οπότε οι τιμές του
πληθυσμού προέκυψαν από τη διαίρεση του ΑΕΠ με το κατά κεφαλήν ΑΕπ. Η
δυσκολία εύρεσης στοιχείων για τη Ρωσία είναι γενικότερη, με αποτέλεσμα να είναι
ανέφικτη η συγκέντρωση των απαραίτητων δεδομένων για τον υπολογισμό ενός
σύνθετου δείκτη.
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4.2 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ Α ΙΣΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ
ΡΩΣΙΑ
Υπάρχει σχετικά ικανοποιητικός αριθμός βιβλιογραφίας για την οικονομική ανάπτυξη
της Ρωσίας, αλλά πολύ περιορισμένη για την oΙKOνOμlΚ11 ανάπτυξη σε επίπεδο
περιφέρειας και, πιο συγκεκριμένα. για τη μελέτη σύγκλισης των περιφερειών
(Drobys11evsky, 2005). Στη βιβλιογραφία που εξετάζει τη διαφοροποίηση του ρυθμού
ανάπτυξης μεταξύ των περιφερειών παρατηρείται μεγάλη ποικιλία ως προς τις
μεθοδολογίες που χρησιμοποιήθηκαν, αλλά και ως προς το δείγμα μελέτης (αριθμό
περιφερειών) (GILlschenko. 20 Ι Ο). Παρακάτω γίνεται η παράθεση των συμπερασμάτων
της βιβλιογραφίας που μελετιΙθηκε. Η σειρά παρουσίασης ακολουθεί το αρχικό έτος
μελέτης από το παλαιότερο προς το mo πρόσφατο.
Η Ρωσία μετά τα πρώτα χρόνια μετάβασης και πριν την παγκόσμια οικονομική κρίση
γνώρισε έντονη οικονομική ανάπτυξη. Ωστόσο, εντοπίζονται τεράστιες περιφερειακές
ανισότητες στους ρυθμούς ανάπτυξης (Do!inskaja, 2002). Η έντονη ετερογένεια μεταξύ
των περιφερειών της Ρωσίας οδήγησε στην αναζήτηση των αιτιών που τη δημιουργούν.
Τα αίτια μπορούν να χωριστούν σε δύο βασικές κατηγορίες στις αρχικές συνθήκες
(όπως η διαθεσιμότητα εξορυκτικών πόρων) και στην αποτελεσματικότητα των
μεταρρυθμίσεων που εφαρμόστηκαν κατά την περίοδο μετάβασης. Σε μελέτες των
Ρορον (1999) και Mikheeva (1999), οι περιφερειακές ανισότητες επέρχονται λόγω των
ευνο'ίκών συνθηκών που επικρατούν σε ορισμένες περιφέρειες. Η Dolinskaya (2002)
μελετά τα έτη μετάβασης (1991-1997) χρησιμοποιώντας ως δεδομένα τα προσωπικά
εισοδ11ματα και καταλΙ1γει ότι η πλειονότητα των ρώσικων περιφερειών παρουσιάζει
την τάση να εμφανίζει ιδιαίτερα χαμηλό εισόδημα. Οι περιφέρειες που δεν ακολουθούν
την παραπάνω τάση είναι αυτές που έχουν πλούσια φυσικά αποθέματα και εξελιγμένη
βιομηχανία από την έναρξη της περιόδου της μετάβασης. Η σπουδαιότητα των αρχικών
συνθηκών -κλιματολογικές συνθήκες. γεωγραφική θέση και ύπαρξη υποδομών­
αναδείχτηκε και μέσα από την μελέτη των Lugovoy κ.ά, (2006). Οι παραπάνω
συνθήκες ευνοούν την οικονομική ευημερία και την μετανάστευση προς τις περιοχές
που φέρουν αυτά τα χαρακτηριστικά.
Οι περιφερειακές ανισότητες στη Ρωσία αυξΙ1θηκαν κατά την περίοδο της μετάβασης
από τη σχεδιασμένη στην ελεύθερη οικονομία (Shiltsin 2010). Έτσι, για τη δεκαετία
του 1990 δεν παρατηρείται καμία τάση σύγκλισης. Για την περίοδο 1992-2001, ο
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So!anco (2003) ανέλυσε την οικονομΙΚ11 ανάπτυξη μεταξύ 76 περιφερειών της Ρωσίας.
χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της σ- σύγκλισης. Κατέληξε σε αύξηση των ανισΟτΊΙτων.
ενώ με τη χρήση της β- σύγκλιση σε μείωση των ανισοτήτων. Η χρήση των ομάδων
σύγκλισης οδήγησε στο συμπέρασμα της ύπαρξης ομάδων (clubs) περιφερειών. Σε πιο
πρόσφατη μελέτη του (2008). ο Solanco καταλήγει σε σύγκλιση μεταξύ των
περιφερειών που συγκροτούν την ομάδα των πλούσιων περιφερειών. Την ύπαρξη
ομάδων σύγκλισης (πλούσιες και φτωχές περιφέρειες) διαπίστωσαν και οι Ledyaeva και
Linden (2008). Κατά την περίοδο 1993-1997 διαπιστώθηκε σύγκλιση μεταξύ των 48
περιφερειών της Ρωσίας σε επίπεδο εισοδημάτων και μισθών, αλλά όχι σε επίπεδο
ΑΕπ. Για την περίοδο 1995-2010, χρησιμοποιώντας τη β- σύγκλιση δεν εντοπίζεται
σύγκλιση, αλλά απόκλιση μεταξύ των περιφερειών της Ρωσίας (Lel1Jnann και Silvagni,
2013).
Ακόμη και μετά το 1998. όπου η μετάβαση είχε ολοκληρωθεί. και η οικονομία της
Ρωσίας ξεκίνησε να ανακάμπτει. οι αυξανόμενες διαφοροποιήσεις στα επίπεδα
ανάπτυξη" μεταξύ των περιφερειών τη Ρωσίας διατηρήθηκαν. Οι ρυθμοί ανάπτυξης
μεταξύ των περιφερειών της Ρωσίας είναι ιδιαίτερα ετερογενής (Buccellato. 2009). Τη
δεκαετία του 2000. οι ενδοπεριφερειακές ανισότητες συνεχίζουν να υπάρχουν και τα
χάσματα των μεταξύ τους ΑΕΠ εξακολουθούν να είναι μεγάλα. Ωστόσο, οι
διαφοροποιήσειςστους μισθούς και τα εισοδήματα μειώθηκαν σημαντικά (GLll"iev και
Vakulenko, 2012). Σε μελέτη που πραγματοποιήθηκε για την περίοδο 2000-2008 δεν
εντοπίστηκε β- σύγκλιση μεταξύ των περιφερειών της Ρωσίας, αντιθέτως, εντοπίστηκε
απόκλιση. Σύγκλιση παρατηρήθηκε μόνο μεταξύ περιφερειών που γειτvιάζoυν
γεωγραφικά και παρουσιάζουνπαρόμοια χαρακτηριστικά(Akhnledjonov Κ.ά .. 2013).
Τέλος. σε πρόσφατες έρευνες μελετήθηκαν οι περιφερειακές ανισότητες για όλη την
περίοδο μετά την κατάρρευση της ΣοβιεΤΙΚ11ςΈνωσης μέχρι την πρόσφατη οικονομική
κρίση. Για όλη την περίοδο μελέτη εμφανί ονται τάσεις απόκ) ισης. ενώ η μεγαλύτερη
ετερογένεια μεταξύ των περιφερειών εντοπίστηκε τα πρώτα χρόνια μετάβασης
(Galbl"aith Κ.ά .. 2004; ΜalΊιeΓ. 2011).
Συμπερασματικά, για όλα τα έτη για τα οποία εξετάστηκε η σχετικιι βιβλιογραφία.
(1991-2008). προκύπτει απόκλιση των ρυθμών ανάπτυξης μεταξύ των εξεταζόμενων
περιφερειών. Η απόκλιση εντοπίστηκε ανεξάρτητα της χρησιμοποιούμενης μεθόδου,
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του δείγματος ή την χρονολογική περίοδο εξέτασης. Σύγκλιση εντοπίζεται μόνο στις
διαφοροποιήσεις των μισθών και των εισοδημάτων μεταξύ των περιφερειών.
4.3 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗ PΩΣlA
Στην παρούσα εργασία για την εκτίμηση των περιφερειακών ανισΟτΊ1των στη Ρωσία
χρησιμοποιούνται τόσο στατιστικές μέθοδοι (Συντελεστής Μεταβλητότητας), όσο και
οικονομετρικές (β-σύγκλιση και σύγκλιση κατά ομάδες). Για τη στατιστική μέθοδο
χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα Excel Offίce 2007 και για τις οικονομετρικές το
πρόγραμμα E-views 7.0.
Σε αντίθεση με το μεγαλύτερο κομμάτι προγενέστερων σχετικών μελετών που
μεταχειρίζονται όλες τις περιφέρειες σαν ισότιμες ανεξαρτήτως του μεγέθους του
πληθυσμού τους, εδώ χρησιμοποιείται και στάθμιση σε όλες τις μεθόδους. Ο λόγος
χρήσης της στάθμισης είναι, ότι στην περίπτωση που δε χρησιμοποιηθεί, κάθε
παρατήρηση- περιφέρεια επηρεάζει το ίδιο τα εξαγόμενα. Αυτή η γενίκευση, όμως,
μπορεί να οδηγήσει σε μη ρεαλιστικά 11 σε παραπλανητικά αποτελέσματα, τα οποία εκ
των πραγμάτων απουσιάζουν νοήματος. Η δυσκολία αυτή μπορεί να ξεπεραστεί
λαμβάνοντας υπ' όψιν το μέγεθος του πληθυσμού, χρησιμοποιώντας στάθμιση. Η
στάθμιση δίνει μεγαλύτερο βάρος στις μεγαλύτερες περιφέρειες από ότι στις
μικρότερες. Έτσι, μέσα από τη διαδικασία αποτίμησης των περιφερειακών ανισΟΤ11των
γίνεται και μια σύγκριση μεταξύ των δύο περιπτώσεων (με και χωρίς στάθμιση) ώστε
να διαπιστωθεί μέσα από έναν εμπειρικό έλεγχο κατά πόσο τα αποτελέσματα μπορεί να
αποκλίνουν μεταξύ τους (Πετράκος και Αρτελάρης, 2009).
Η εκτίμηση των περιφερειακών ανισοτήτων πραγματοποείται σε ένα περιβάλλον
οικονομικής μεγέθυνσης. Οι τιμές του ΑΕΠ, σε ένα γενικό πλαίσιο, βαίνουν
αυξανόμενες στη διάρκεια μελέτης, ενώ, παρατηρούνται σημεία ύφεσης τα οποία
οφείλονται στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον (διάγραμμα 4.1). Η χρήση ενός μη
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Πηγή: ΟμοσπονδιαΚΙ7ΚραΤΙΚΙ7 ΣτατιστΙΚΙ7 Υπηρεσία της Ρωσίας- Ιδία Επεξεργασία
4.3.1 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡ1ΦΕΡΕΙΑΚΩΝΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝΜΕ ΤΗΧΡΗΣΗ ΤΟΥ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑΣ
Η πιο διαδεδομένη μέθοδος για την εκτίμηση των περιφερειακών ανισοτήτων είναι ο
Συντελεστής Μεταβλητότητας (Coefficient of Variation -CV). Στην παρούσα εργασία
θα χρησιμοποιηθεί τόσο ο Συντελεστής Μεταβλητότητας (CV), όσο και ο
σταθμισμένος Συντελεστής Μεταβλητότητας με το σχετικό πληθυσμό (CVw),
προκειμένου να δοθεί έμφαση στις περιφέρειες με μεγάλο πληθυσμό. Ο Συντελεστής





c = η χώρα
t = το αντίστοιχο έτος
η = ο συνολικός αριθμός των περιφερειών
Υ = το κατά κεφαλήν ΑΕΠ (εισόδημα)
r = η αντίστοιχη περιφέρεια
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Ά ννα- Μαρία Νταρλαδιίμα ΕμπεΙΡικιί Ανάλυση
w = ο συντελεστής στάθμισης
Ο πίνακας 4.1 και το διάγραμμα 4.2, απεικονίζουν την εξέλιξη των περιφερειακών
ανισοτήτων κατά το διάστημα 1999-201 με τη χρήση του CVKat CVw. Σαν πρώτη
παρατήρηση, η εξέλιξη των δύο μεγεθών δεν παρουσιάζει μια σταθερά καθοδική
(μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων) ή ανοδική πορεία (αύξηση των
περιφερειακών ανισοτήτων). Επίσης, η πορεία των δύο συντελεστών κινείται σε
διαφορετικά επίπεδα τιμών. Εντούτοις, παρουσιάζουν παρόμοια πορεία ως προς τα έτη
που εμφανίζονται πτωτικές και ανοδικές τάσεις, αλλά και ως προς τα έτη που
εμφανίζονται οι ελάχιστες και οι μέγιστες τιμές. Οι μικρές διαφορές στην εξέλιξη των
τιμών των δύο συντελεστών οφείλονται στη στάθμιση με τον πληθυσμό (CVW), αφού
μία διαφορά στον πληθυσμό επιφέρει αλλαγή της τιμής του συντελεστή. Αξιοσημείωτη
είναι η μεγάλη διαφορά στα επίπεδα τιμών του CV και CVw. Η τιμή του CVw είναι
κατά πολύ μικρότερη από την τιμή του CV, κάτι που μπορεί να εξηγηθεί από το
γεγονός ότι η πλουσιότερη περιφέρεια της Ρωσίας δεν είναι αυτή που συγκεντρώνει και
τον περισσότερο πληθυσμό για την περίοδο μελέτης. Σε άλλη περίπτωση, αν η
πλουσιότερη περιφέρεια συγκέντρωνε και το μεγαλύτερο πληθυσμό, τότε οι τιμές του
σταθμισμένου συντελεστή διακύμανσης θα έπαιρναν μεγαλύτερες τιμές από αυτές του










Διάγραμμα 4.2 Υπολογισμός των περιφερειακών
ανισΟΤ11των στη Ρωσία με τΊΙ χρήση του συντελεστής
διακύμανσης ανά έτος,
Πίνακας 4. 1 Υπολογισμός των περιφερειακόΝ ανισΟτΊΙτων στη Ρωσία με τη χρήση του















Πηγή: Ομοσπονδιακιί Κρατικη Στατιστικιί Υπηρεσία της Ρωσίας- Ιδία Επεξεργασία
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Ά ννα- Μαρία ΝταρΙ.αδl?μα Εμπειρικι? Ανόλυση
Αναφορικά με το CV για το αρχικό έτος (1999) η τιμι1 του είναι 0.666. Η τιμι1 αυτού
του έτους είναι και η μικρότερη διαχρονικά, γεγονός που σημαίνει ότι στο αρχικό έτος
εμφανίζονται και οι μικρότερες περιφερειακές ανισότητες. Κατά το επόμενο έτος η τιμή
του CV αυξάνεται αισθητά, φθάνοντας στο 0.753. Στη συνέχεια, για τα έτη 2001-2004
η τιμή του κινείται σε σταθερά σχετικά επίπεδα, από 0.726 έως 0.762. Το 2005 η τιμή
του CV αγγίζει το 0.858, την υψηλότερη διαχρονικά τιμή. Από το επόμενο έτος (2006).
όπου το CV είναι 0.813, ακολουθεί σταθερή μειούμενη πορεία, καταλι1γοντας το 2009
να είναι 0.72. Κατά τα έτη 2010 και 2011 η τιμή του CV αυξάνεται, αλλά όχι αισθητά,
παίρνοντας τιμές. 0.732 και 0.748 αντίστοιχα.
Όσον αφορά στο CVW, ακολουθεί παρόμοια πορεία με το Cv. Έτσι, το αρχικό έτος
(1999) παίρνει τη χαμηλότερη τιμή του 0.095. Το επόμενο έτος (2000) αυξάνεται,
παίρνοντας την τιμή 0.135. Για τα έτη 2001-2003 το CVw παραμένει σταθερό. ενώ τα
επόμενα δύο έτη (2004 και 2005) αυξάνεται παίρνοντας τιμές 0.141 και 0.166
αντίστοιχα. Έπειτα, για την περίοδο 2006-2010 το CVw μειώνεται φθάνοντας το 20 Ι Ο
στο 0.120. Το 20 II η τιμή του CVw έχει μια ανεπαίσθητη αύξηση, παίρνοντας τιμή
0.121.
Συμπερασματικά, τόσο η τιμή του CV όσο και του CVw αυξάνονται διαχρονικά,
συνεπώς παρουσιάζεται απόκλιση μεταξύ των περιφερειών. Αναφορικά με το επίπεδο
τιμών το οποίο υποδηλώνειτη διασπορά. οι τιμές του CV είναι ιδιαίτερα υψηλές, κάτι
που σημαίνει ότι υπάρχουν υψηλά επίπεδα ανισΟΊ11των. Από την άλλη, οι τιμές του
CVw είναι αρκετά μικρότερες. Αυτό εξηγείται λόγω της επίδρασης του πληθυσμού και
ιδιαίτερα για το λόγο ότι η πολυπληθέστερη περιφέρεια της Ρωσίας δεν είναι
ταυτόχρονα και η πλουσιότερη.
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Ά vvα- Μαρία ΝταρλαδlΊμα Εμπειρικι] Αvάλυση
4.3.2 ΕΚΤΙΝfΗΣΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝΣΤΗ ΡΩΣ!Α ΜΕ ΤΗXPH~H
ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΩΝι\ιΙΕΘΟΔΩΝ
Για την αποτίμηση των περιφερειακών ανισοτήτων στη Ρωσία, χρησιμοποιήθηκανοι
οικονομετρικές μέθοδοι απόλυτη β-σύγκλιση (β-cοnνeΓgence) και σύγκλιση κατά
ομάδες (cοnνeΓgenceclubs).
Σε όλες τις οικονομετρικές μεθόδους σύγκλισης εφαρμόστηκε η μέθοδος των
ελαχίστων τετραγώνων (least sqιιaΓes). Στόχος της μεθόδου αυτΊις είναι ο
προσδιορισμός των σταθερών συντελεστών με τέτοιο τρόπο, ώστε οι παρατηρήσεις να
προσαρμόζονται όσο το δυνατόν περισσότερο στη συνάρτηση και κατ' επέκταση στη
γραφική παράσταση που θα προκύψει. Συνεπώς, η συνάρτηση που προκύπτει από κάθε
δοκιμή είναι αυτή που παρουσιάζει το μικρότερο τετράγωνο των αποστάσεων των
λαθών (διαταρακτικός όρος).
Επίσης, σε όλα τα μοντέλα που έπονται, γίνεται έλεγχος της ετεροσκεδαστικότητας. Η
ετεροσκεδαστικότητα αναφέρεται στους διαταρακτικούς όρους. οι οποίοι δεν
ακολουθούν μία σταθερή διακύμανση ανεξάρτητη του χρόνου. Προκειμένου να
διαγνωσθεί η ετεροσκεδαστικότητα μπορεί να γίνει ΧΡΙ1ση δύο μεθόδων. Πρώτη
μέθοδος είναι η γραφική απεικόνιση, η οποία. δημιουργώντας ένα διάγραμμα
διασποράς, θεωρείται ανεπίσημη και για αυτό το λόγο δε θα χρησιμοποιηθεί. Δεύτερος
τρόπος διάγνωσης της ετεροσκεδαστικότητας είναι η χρήση κάποιου τεστ. Υπάρχει
πληθώρα τέτοιων τεστ- αυτό που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα μελέτη. προκειμένου
να προκύψει μια σωστά προσδιορισμένη εξίσωση στην οποία οι εκτιμημένοι
συντελεστές θα είναι πολύ κοντά στις πραγματικές παραμέτρους, είναι το White Test.
Το White Test είναι μια στατιστική δοκιμή που ελέγχει αν η διακύμανση των λαθών
μιας μεταβλητής σε ένα μοντέλο παλινδρόμησης είναι σταθεΡΙ1 (White, 1980).
Απόλυτη β- σύγκλιση
Η απόλυτη β-σύγκλιση αποτελεί την πιο διαδεδομένη οικονομετρική μέθοδο για την
εκτίμηση των περιφερειακών ανισοτήτων. Η β-σύγκλιση χρησιμοποιείται συχνά
συμπληρωματικά με τη σύγκλιση τύπου σ. αφού η πρώτη μετρά την ταχύτητα
σύγκλισης ή απόκλισης, ενώ η δεύτερη μετρά τη διασπορά των τιμών του κατά
κεφαλήν ΑΕΠ των περιφερειών. χρησιμοποιώντας το μέγεθος του συντελεστή
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Άvvα- Λι/αρία Νταρι.αδιίμα ΕμπεΙΡικιΊ ΑνάJ.υση
διακύμανσης (CV). καθώς και του σταθμισμένο συντελεσΊll διακύμανσης (CVW). Ο
τύπος της β-σύγκλισης προκύπτει από τη σχέση (3).
ln(Yr,t/Yr,b) = α + PlnYr,b + ε (3)
Όπου.
Υ = το κατά κεφαλήν ΑΕΓΙ (εισόδημα)
r = η περιφέρεια
b = το αρχικό έτος
f = το τελικό έτος
α = ο σταθερός όρος
Στην οικονομετρική αυΊll μέθοδο εκτιμάται η σχέση μεταξύ της οικονομικής
μεγέθυνσης και του κατά κεφαλήν ΑΕΠ του αρχικού έτους. Συνεπώς, ως εξαρτημένη
μεταβλητή χρησιμοποιείται η μεγέθυνση (growtI1) μεταξύ του αρχικού και τελευταίου
έτους. η οποία προκύπτει από τον λόγο: κατά κεφαλήν ΑΕΠ (2011)/κατά κεφαλήν ΑΕΠ
(1999). Ως ανεξάρτητη μεταβλητή χρησιμοποιείται το κατά κεφαλήν ΑΕΠ του αρχικού
έτους (1999). Το μοντέλο είναι εκφρασμένο με λογαριθμικούς όρους (λογαριθμικό
μοντέλο). Με αυτή την oΙKoνOμετρtκ11 προσέγγιση επιτρέπεται μια γραμμική σχέση
μεταξύ εξαρτημένης και ανεξάρτητης μεταβλητής.
Στους πίνακες 4.2 και 4.3 παρουσιάζονται οι δύο εκδοχές του μοντέλου, με εξαρτημένη
μεταβλητή τη μεγέθυνση (LOG(GR_99_11)) και ανεξάρτητη το κατά κεφαλήν ΑΕΓΙ
του αρχικού έτους (LOG(PCGDP_99)). Η πρώτη εκδοχή (Πίνακας 4.2) αναφέρεται
στην β- σύγκλιση χωρίς στάθμιση και η δεύτερη (Πίνακας 4.3) με στάθμιση.
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Ά ννα- Μαρία ΝταρλαδlΊμα Εμπειρική Ανάλυση






Wllite ετεροσκεδαστικότητα- συνεπή τυπικά σφάλματα & συνδιακύμανση
Variable Coeffίcient Std. ElTor t-Statistic PΓOb.
C 5.449244 0.391331 13.92491 0.0000
LOG(PCGDP_99) -0.099628 0.057853 -1.722082 0.0891
R-sqιIared 0.070477 Mean dependentvar 4.760035
Adjusted R-squared 0.058405 S.D. dependentvar 0.198866
S.E.ofregression 0.192971 Akaike infocriterion -0.427563
SLIIn squaredresid 2.8673 \1 SCIl\Narzcriterion -0.367577
LOGlikelill0od 18.88875 Hannan-Qu ί ηncriter. -0.403531
F-statistic 5.838185 Durbin-Watsonstat 2.165219
Prob(F-statistic) 0.018050
ΠηγιΊ: Ομσσπσνδιακι] Κρατικι] Στατιστικι] Υπηρεσία της Ρωσίας- Ιδία Επεξεργασία
Το μοντέλο που προκύπτει είναι στατιστικά σημαντικό, με επίπεδο με εμπιστοσύνης
10%. Η συμπεριφορά της εξαρτημένης μεταβλητής ερμηνεύεται κατά 0,058 από την
ανεξάρτητη μεταβλητή. Η εξίσωση που προκύπτει είναι της μορφής
LOG(GR_99_11)=-O.099*LOG(PCGDP_99). Το αρνητικό πρόσημο υποδηλώνει
σύγκλιση μεταξύ των περιφερειών, γεγονός που σημαίνει ότι οι διαφορές των
περιφερειών σε όρους ανάπτυξης (κατά κεφαλήν ΑΕΠ) μειώνονται με το χρόνο. Οι
φτωχές περιφέρειες αναπτύσσονται με γρηγορότερο ρυθμό από τις ήδη πλούσιες, με
αποτέλεσμα σταδιακά να οδηγούνται σε ένα σημείο ισορροπίας.
Ωστόσο, η ταχύτητα σύγκλισης, b= -(ΙΟΟ( 1+Τ*β)/Τ), όπου Τ ο αριθμός των
περιόδων- ετών, είναι πολύ μΙΚΡΙ1 (b=O.032).
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Άννα- Μαρία Νταρ),αδιίμα Εμπειρικι] ΑνόJ.υση
Πίνακας 4. 3 Σχέση μεταξύ οικονομΙΚ11ς μεγέθυνσης και κατά κεφαλιιν ΑΕΠ, Οικονομετρικό
μοντέλο 2





Τύπος Στάθμισης: Μεταβλητότητα (μέσος όρος κλίμακας)




























































ΓfIJYIj: Ομοσπονδιακι]Κρατικι] Στατιστικι] Υπηρεσία της Ρωσίας- Ιδία Επεξεργασία
Το μοντέλο είναι στατιστικά σημαντικό στο Ι 0%, ενώ η εξαρτημένη μεταβλητή
ερμηνεύεται κατά 0.087 από την ανεξάρτητη μεταβλητή. Η εξίσωση που προκύπτει από
την απόλυτη β-σύγκλιση σταθμισμένη με τον πληθυσμό είναι της μορφής
LOG(GR_99_11) = -0.098* LOG(PCGDP_99). Επίσης σε αυτή την περίπτωση,
επισημαίνεται σύγκλιση με τα χαρακτηριστικά του προηγούμενου μοντέλου (ασθενής
ταχύτητα σύγκλισης και οριακά στατιστικά σημαντικό).
Συνολικά και από τα δύο μοντέλα της απόλυτης β-σύγκλισης. προέκυψε σύγκλιση
μεταξύ των περιφερειών με πολύ μικρή ταχύτητα με αποτέλεσμα η σύγκλιση να
κρίνεται ασθενής.
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Ά ννα- Μαρία ΝταρλαδlΊμα
Σύγκλιση κατά ομάδες
Εμπειρική Ανάλυση
Ακολουθεί η λιγότερο διαδεδομένη οικονομετρική μέθοδος, η σύγκλιση κατά ομάδες.
Ο τύπος της σύγκλισης κατά ομάδες δίνεται από τη σχέση (4). Εξαρτημένη μεταβλητή
αποτελεί το εισοδηματικό χάσμα (gap) μεταξύ του κατά κεφαλήν ΑΕΠ της
πλουσιότερης περιφέρειας και της εκάστοτε περιφέρειας για το έτος 2011
(ΙΟΟ(ΟΑΡ 11 )). Η πλουσιότερη περιφέρεια ονομάζεται ηγέτιδα (leader) και παραμένει
η ίδια για όλα τα έτη, ακόμη και όταν κάποιο επόμενο έτος μία άλλη περιφέρεια είναι
πλουσιότερη. Στην περίπτωση της Ρωσίας, ως ηγέτιδα χρησιμοποιείται η Περιφέρεια
Τιούμεν, αφού συγκεντρώνει το υψηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ για το έτος 1999. Η
ανάδειξη της Περιφέρειας Σαχαλίνη ως πλουσιότερη σε επόμενο έτος δεν αλλάζει τον
υπολογισμό της εξαρτημένης μεταβλητής, αφού εξακολουθεί να χρησιμοποιείται ως
ηγέτιδα η Περιφέρεια Τιούμεν. Η ανεξάρτητη μεταβλητή είναι το εισοδηματικό χάσμα
για το έτος 1999 (ΙΟΟ(ΟΑΡ99)).
Όπου,
c = η χώρα
t = το αντίστοιχο έτος
n = ο συνολικός αριθμός των περιφερειών
Υ = το κατά κεφαλΙ1ν ΑΕΠ (εισόδημα)
r = η αντίστοιχη περιφέρεια
w = ο συντελεσΤ11ς στάθμισης
Στον πίνακα που ακολουθεί (πίνακας 4.4) παρουσιάζεται το μοντέλο των ομάδων
σύγκλισης χωρίς στάθμιση.
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Ά ννα- Μαρία Νταρί.αδιlμα ΕμπειΡΙΚΙΙ ΑνάJcυση
Πίνακας 4.4 Σχέση μεταξύ οικονομικούχάσματοςτου 20 Ι Ι και του 1999, Οικονομετρικό
μοντέλο 3




Wl1ίteετεροσκεδαστικότητα- συνεmι τυπικά σφάλματα&συνδιακύμανση
Variable Coeffίcient Std. ΕΠΟΓ t-Statistic Pr-ob.
LOG(GAP99) 1.023403 0.012184 83.99906 0.0000
R-sqιιaΓed 0.843230 Mean dependentvaI" 1.687749
Adj usted R-sq uared 0.843230 S. D. dependentvaI" 0.514194
S.E. ofr·egression 0.203591 Akaike infocriterion -0.332830
SLIIll squaredresid 3.233045 SCl1 vvarΖCΓίtel'ίοη -0.302837
LOGlikelil1ood 14.14678 Hannan-Qu ίηηcι-ίteΓ. -0.320814
Durbin-vVatsonstat 2.074449
Πηγιι: Ομοσπονδιακιι ΚραΤΙΚΙ7 Στατιστικιι Υπηρεσία της Ρωσίας- Ιδία Επεξεργασία
Το μοντέλο είναι στατιστικά σημαντικό στο 1%, ενώ η εξαρτημένη μεταβλητή
ερμηνεύεται κατά 0,84 από την ανεξάρτητη μεταβλητή. Η εξίσωση που προκύπτει από
τη σύγκλιση κατά ομάδες έχει ως εξής: LOG(GAPll)=1.023*LOG(GAP99). Το
θετικό πρόσημο υποδεικνύειαπόκλιση μεταξύ των περιφερειών.
Στον επόμενο πίνακα (πίνακας 4.5) παρουσιάζεται το μοντέλο των ομάδων σύγκλισης
με στάθμιση.
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Πίνακας 4.5 Σχέση μεταξύ οικονομικούχάσματοςτου 20 Ι Ι και του 1999, Οικονομετρικό
μοντέλο 4





Τύπος Στάθμισης Μεταβλητότητα(μέσος όρος κλίμακας)

















































Πηγl]: Ομοσπονδιακι]Κρατικι] Στατιστικιί Υπηρεσία της Ρωσίας- Ιδία Επεξεργασία
Το μοντέλο είναι στατιστικά σημαντικό στο 1%, ενώ η εξαρτημένη μεταβλητή
ερμηνεύεται κατά 0,87 από την ανεξάρτητη μεταβληΤ11. Η εξίσωση που προκύπτει από
τη σύγκλιση κατά ομάδες είναι: LOG(GAPl1)=1.019*LOG(GAP99). Το θετικό
πρόσημουποδεικνύειαπόκλιση μεταξύ των περιφερειών.
Στην αναζΙ1τηση της ικανοποιητικότερης εξίσωσης, υψώθηκαν οι προηγούμενες
εξισώσεις στο τετράγωνο, Στον πίνακα 4,6 παρουσιάζεται το μοντέλο χωρίς στάθμιση
και στον 4.7 με στάθμιση.
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Ά ννα- Μαρία Νταρλαδι]μα Εμπειρικι] Ανάλυση
Πίνακας 4.6 Σχέση μεταξύ οικονομικούχάσματοςτου 20 Ι Ι και του 1999 ,Οικονομετρικό
μοντέλο 5




Wlιίteετεροσκεδαστικότητα- συνεmι τυπικά σφάλματα&συνδιακύμανση
Val'iable Coeffίciel1t Std. ElTor t-Staristic ΡIΌb.
LOG(GAP99) 1.207272 0.068555 17.61 Ο 17 0.0000
(LOG(GAP99)Y2 -0.095823 0.034958 -2.741095 0.0076
R-sqllared 0.864895 Meal1 depel1del1tvaI' 1.687749
Adjllsted R-sqιlaΓed 0.863140 S.D. depel1del1tvar 0.514194
S.Ε.οfregΓessίοl1 0.190224 Akaike il1focγiteriol1 -0.456239
SlIln sqllaΓedl'esίd 2.786255 SCll vvarzc Γίterίοl1 -0.396253
LOGlikelillood 20.02145 Hal1l1al1-QlI ί I1I1CΓί teΓ. -0.432207
DlIl'bil1-Watsol1stat 2.172867
Πηγι]: Ομοσπονδιακι] Κρατικι] Στατιστικι] Υπηρεσία της Ρωσίας- Ιδία Επεξεργασία
Το μοντέλο είναι στατιστικά σημαντικό στο 1%, ενώ η εξαρτημένη μεταβλητή
ερμηνεύεται κατά 0,086 από την ανεξάρτητη μεταβλητή. Η εξίσωση που προκύπτει από
τη σύγκλιση κατά ομάδες είναι η: LOG(GAPll)=1.207*LOG(GAP99)-
Ο.Ο9S*ΙΟG(GΑΡ99)Λ2. Το θετικό πρόσημο υποδεικνύει απόκλιση μεταξύ των
περιφερειών και το αρνητικό σύγκλιση.
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Πίνακας4. 7 Σχέση μεταξύ οικονομικού χάσματος του 20 Ι Ι και του, Οικονομετρικό μοντέλο 6





Τύπος Στάθμισης: Μεταβλητότητα (μέσος όροςκλίμακας)























































Πηγιί: ΟμοσπονδιαΚΙ7 ΚραΤΙΚΙ7 Στατιστικιί Υπηρεσία της Ρωσίας- Ιδία Επεξεργασία
Το μοντέλο είναι στατιστικά σημαντικό στο 1%, ενώ η εξαρτημένη μεταβλητή
ερμηνεύεται κατά 0,088 από την ανεξάρτητη μεταβλητll. Η εξίσωση που προκύπτει από
τη σύγκλιση κατά ομάδες με στάθμιση είναι η εξής:
ΙΟG(GΑΡΙ1)=1.16S*ΙΟG(GΑΡ99)-Ο.Ο72*ΙΟG(GΑΡ99)Λ2. Το θετικό πρόσημο
υποδεικνύει απόκλιση μεταξύ των περιφερειών και το αρνητικό σύγκλιση.
Οι δοκιμές συνεχίστηκαν υψώνοντας σε μεγαλύτερες δυνάμεις. Αποτέλεσμα Ι1ταν να
προκύψουν περισσότερες της μίας συναρτήσεις, οι οποίες είναι στατιστικά σημαντικές
στο ίδιο επίπεδο (1 %). Προκειμένου να επιλεγεί η ιδανικότερη εξίσωση.
χρησιμοποιήθηκε το κριτήρι Akaike (1973) (Akaike infoaitel"ion -AIC). το οποίο μετρά
το βαθμό της εντροπίας. Έτσι. επιλέχθηκε το μοντέλο για το οποίο παρουσιάζει
μικρότερη τιμή Akaike. Η τιμή του Akaike δίνεται από την εξίσωση:
2
AIC = In(σ2 ) + - * k
n
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k = ο αριθμός των συντελεστών της παλιδρόμησης (ο αριθμός των παραμέτρων που
εκτιμήθηκαν)
n= το μέγεθος του δείγματος
σ
Λ
2= η διακύμανση των καταλοίπων, η οποία ισούται με το τετράγωνο των καταλοίπων
διαιρούμενο με τους βαθμούς ελευθερίας
Με βάση αυτό το κριτήριο, λοιπόν, επιλέχθηκαν οι εξισώσεις οι οποίες προέκυψαν από
τη μέθοδο των ομάδων σύγκλισης. έπειτα από την ύψωση στη δεύτερη δύναμη
(οικονομετρικό μοντέλο 5 και 6). ΟΙ
LOG(GAP11)=1.207*LOG(GAP99)-O.095*LOG(GAP99Y2
LOG(GΑΡ11 )=1.168*LOG(GΑΡ99)-Ο.Ο72 *LOG(GΑΡ99) Λ2
Για την εύρεση των περιφερειών που ανήκουν σε κάθε ομάδα
εξισώσεων της πρώτης εξίσωσης (1) με την εξίσωση Υ=Χ και. επιπλέον, το σύστημα της
δεύτερης εξίσωσης (2) με την Υ=Χ. Από τη λύση των παραπάνω, προέκυψαν τα σημεία
καμπής, τα οποία επισημαίνουν το τέλος της μία ομάδας και την αρχή της επόμενης. Τα
σημεία καμπής που προκύπτουν από το πρώτο σύστημα είναι το (0,0) και (2.179, 2.179)
και από το δεύτερο σύστημα τα σημεία (0,0) και (2.33, 2.33).
Από την εξίσωση (1) και την εξίσωση Υ=Χ, προκύπτει το διάγραμμα 4.3. Οι τιμές του
χάσματος για όλες τις περιφέρειες ανιικουν στην πρώτη ομάδα, καθώς οι τιμές έπειτα
από λογαρίθμηση ανιικουν στο πρώτο διάστημα (Ο, 2.179). Η κλίση της συνάρτησης γι
αυτό το διάστημα είναι θετική, αρά η συνάρτηση είναι γνησίως αύξουσα.
Συμπερασματικά, οι περιφέρειες της Ρωσίας αποκλίνουν από την ηγέτιδα περιφέρεια
(leader) με αύξοντα ρυθμό. Σύγκλιση παρατηρείται μεταξύ των περιφερειών προς ένα
σημείο που παρουσιάζει μεγαλύτερο χάσμα με την ηγέτιδα περιφέρεια.
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Διάγραμμα 4. 3 Υπολογισμός των περιφερειακών ανισΟΤ11των στη Ρωσία με τη XP1lcrll των
ομάδων σύγκλισης (χωρίς στάθμιση)
f(x)=-O.095x'2 + 1.207χ Υ
\l(x)=x











Αντίστοιχα, από τις εξισώσεις (2) και Υ=Χ, προκύπτει το διάγραμμα 4.4. Οι τιμές του
χάσματος όλων των περιφερειών ανήκουν στην πρώτη ομάδα, καθώς οι τιμές έπειτα
από λογαρίθμηση, ανήκουν στο διάστημα (Ο, 2.33). Η κλίση της συνάρτησης γι αυτό το
διάστημα είναι θετική άρα η συνάρτηση είναι γνησίως αύξουσα. Με αποτέλεσμα και
για το μοντέλο που σταθμίστηκε με τον πληθυσμό προκύπτουν όμοια αποτελέσματα. Οι
περιφέρειες αποκλίνουν από την ηγέτιδα περιφέρεια (Ieader) με αύξοντα ρυθμό.
Σύγκλιση παρατηρείται μεταξύ των περιφερειών προς ένα σημείο που παρουσιάζει
μεγαλύτερο χάσμα με την ηγέτιδα περιφέρεια, Περιφέρεια Τιούμεν.
Διάγραμμα 4. 4Υπολογισμός των περιφερειακών ανισΟΤ11των στη Ρωσία με τη XP1lcrll των
ομάδων σύγκλισης (με στάθμιση)
r(x)=-O.072x'2 -, 1.168χ
g(x)=x















Ά ννα- Μαρία Nταρί~αδl7μα ΕμπεΙΡ'ΚΙ7 Ανάλυση
Συνολικά, από τη μέθοδο των ομάδων σύγκλισης προκύπτει αύξηση των
περιφερειακών ανισοτήτων και μάλιστα με αύξοντα ρυθμό. Οι περιφέρειες αποκλίνουν
από την πλουσιότερη περιφέρεια (ηγέτιδα) και συγκλίνουν προς ένα σημείο που απέχει
περισσότερο από αυτή, με αποτέλεσμα το χάσμα να μεγαλώνει.
Συνοπτικά από τις 3 μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν προκύπτει είτε απόκλιση
σύμφωνα με τη σ- σύγκλιση και μάλιστα με αύξοντα ρυθμό σύμφωνα με τις ομάδες
σύγκλισης είτε ασθενής σύκλιση σύμφωνα με τη β-σύγκλιση.
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5. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ
Η περιφερειακι] πολιτικιί της Ρωσίας
Η περιφερειακή πολιτική κατά τη διάρκεια της ύπαρξης της Σοβιετικής Ένωσης
ασκούνταν από τα Υπουργεία βιομηχανίας, αφού δεν είχε συσταθεί αρμόδιο υπουργείο.
Η βασΙΚΙ1 επιδίωξη των υπουργείων ήταν η αύξηση του παραγόμενου προ'ίόντος και του
κέρδους. Στην προσπάθεια αυτή, δε λάμβαναν υπόψη τις αρνητικές οικονομίες που θα
δημιουργούνταν από την καταστροφή του περιβάλλοντος, καθώς και από την έλλειψη
κοινωνικής και περιφερειακής ΠOλΙΤlΚ11ς (Dmitrieva, 1990). Η προτροπή για
μετανάστευση δεν είχε ως στόχο την ισοκατανομή του πληθυσμού και την ισόρροπη
ανάπτυξη, παρά μόνο τη μείωση του κόστους παραγωγής. Συνεπώς, η μετανάστευση
πραγματοποιούνταν από περιοχές όπου το κόστος παραγωγής είχε αυξηθεί προς άλλες
περιοχές που θα ήταν μικρότερο (Artobolevskiy, 1993).
Η αποσύνθεση της ΣοβιετικήςΈνωσης έδωσε την ευκαιρία να δοθεί τέλος σε αυτή την
κατάσταση, ωστόσο τα χωρικά προβλήματα έγιναν εντονότερα. Η ανάγκη για
περιφερειακή (κοινωνΙΚ11 και OΙKOνOμlΚ11) πολιτική στη Ρωσία έγινε επιτακτική,
προκειμένου να σταματήσει η τάση κατακερματισμού της χώρας. Πολλές περιφέρειες
(πρώην βιομηχανικές, μη αναπτυγμένες, περιβαλλοντικά υποβαθμισμένες)
αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα. Η λύση που δόθηκε ήταν η μεταβίβαση ολοένα
και περισσότερων καθηκόντων στην περιφερειακή και τοπική εξουσία. Αυτό οδ11γησε
στην αποδυνάμωση της κεντρικής εξουσίας. με αποτέλεσμα η Ρωσία να πάρει το
χαρακτήρα του σημερινού ομοσπονδιακού κράτους (Artobolevskiy, 1993). Συγχρόνως,
η σχετικά μεγάλη αυτονομία των περιφερειών οδήγησε στη διαφορετική διαχείριση των
προβλημάτων και των πόρων μεταξύ των περιφερειών, χωρίς να υπάρχει ενιαία
συγκροτημένη πολιτική (Mclntyre. 1998). Η κατάσταση επιδεινώθηκε με την
οικονομική κρίση του 1998, όταν οι περιφέρειες που εξαρτούνταν από την ενέργεια και
τη γεωργία σημείωσαν τεράστια χρέη. Η εξουσία αυτών των περιφερειών έπαιρνε
πρωτοβουλίες και αποφάσεις προκειμένου να ξεπεράσει την κατάσταση, οι οποίες όμως
ήταν συχνά αντισυνταγματικές. Το αποτέλεσμα 11ταν να χαθεί ολοκληρωτικά ο έλεγχος
από την κεντρική κυβέρνηση (Bancoff. 2002b).
Στη συνέχεια εμφανίστηκαν τα πρώτα δείγματα .φυσιολογικής' περιφερειακής
(κοινωνικής και οικονομικής) πολιτικής. Έτσι, ξεκινούν οι πρώτες χρηματοδοτήσεις για
περιφερειακή πολιτική, όπως και XρημαΤOδOτllσεις για τη βΟΙ1θεια των βόρειων
περιοχών. Την ίδια στιnιιι όμως. η κεντρική διοίκηση ασκεί πίεση για περιορισμό των
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χρηματοδΟΊ11σεων για το περιφερειακό πρόβλημα. Οι ελπίδες για μια σωστή
περιφερειακή πολιτική χάθηκαν με τη δημοσίευση των μεταρρυθμίσεων, όπου η
βοήθεια περιοριζόταν μόνο προς τις πιο πλούσιες περιοχές (Aι-tobolevskiy. 1993).
Οι ανισότητες μεταξύ των περιφερειών συνέχισαν να μεγαλώνουν (1991-1996), καθώς
οι πολιτικές που εφαρμόστηκαν ήταν περιορισμένες και σε καμιά περίπτωση
ολοκληρωμένες (Nadez11da, 1999). Ουσιαστική στροφή προς το περιφερειακό
πρόβλημα συντελέσθηκε το 2004 με το σχηματισμό του Υπουργείου Περιφερειακής
Ανάπτυξης (MHHHcTepcTBo perHOHaJIbHOrO PaJBHTH5I POCCHHCKOtί ΦeLιeΡaL\ΗΗ). Το
υπουργείο είναι αρμόδιο για την κοινωνική και OΙKOνOμtκ11 ανάπτυξη της χώρας και
των περιφερειών της, συμπεριλαμβανομένων της Άπω Ανατολής και της Αρκτικής
περιοχής της Ρωσίας. Επίσης, στην αρμοδιότητα του Υπουργείου είναι η προστασία
των εθνικών μειονοτήτων, δημιουργώντας σχέσεις μεταξύ των διαφορετικών
εθνικοτήτων, καθώς και η ενίσχυση του ρόλου της τοπικής αυτοδιοίκησης στη χώρα.
Συγχρόνως, το Υπουργείο είναι υπεύθυνο για την παροχή βΟΙ1θειας υπό τη μορφή
επιδοτήσεων για επενδύσεις που προέρχονται από το Ομοσπονδιακό κράτος της
Ρωσίας. καθώς και η εναρμόνιση και υλοποίηση των προγραμμάτων ανάπτυξης.
Το 20 Ι 2, έγινε ένα ακόμη βήμα για τη μέριμνα υπανάπτυκτων περιοχών, με τη
σύσταση του Υπουργείου Ανάπτυξης της Άπω Ανατολής της Ρωσίας (MHHHCTepCTBO
POCCHHCKOH ΦeLιeΡaUΗvΙ ΠΟ PaJ Β Ηnlfο L!:aJIbHerO BocToKa). Το Υπουργείο αυτό έχει
στην αρμοδιότητά του την οργάνωση και επίβλεψη της εφαρμογής των κυβερνητικών
και ομοσπονδιακών προγραμμάτων (βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων),
διαχειρίζεται την ομοσπονδιαΚ11 περιουσία (εξαιρούμενου του φυσικού πλούτου) και
ελέγχει την τοπική και κεντρική εξουσία ώστε να εναρμονίζεται με το ειδικό κεφάλαιο
του Συντάγματος που αναφέρεται στη μερική αυτονομία του Ομοσπονδιακού
Διαμερίσματος της Άπω Ανατολ11ς .
Ένα βασικό ερώτημα ως προς τη δράση του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης.
είναι εκ των πραγμάτων, κατά πόσο επιδίωξε την ταχεία ανάπτυξη των λιγότερο
ανεπτυγμένων περιφερειών με προσέλκυση επενδύσεων. δεδομένου ότι οι επενδύσεις
σε τέτοιες περιοχές δε δίνουν τα βέλτιστα οικονομικά αποτελέσματα, ούτε για τον
επενδυτή αλλά ούτε για το συνολικό ΑΕΠ της χώρας, καθώς δε δημιουργούν
οικονομίες συσσώρευσης. όπως θα γινόταν στην περίπτωση εγκατάστασής τους σε
ευνο'ίκές γεωγραφικές θέσεις.
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Από την πρώτη έκδοση του πλαισίου για ΠεριφερειαΚ11 Πολιτική που δημιουργιιθηκε
από το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (2005), προκύπτει ότι οι οικονομικά
ισχυρές περιφέρειες αποτελούν τις χωρικές προτεραιότητες, αφού ορίζονται ως
.μηχανές ανάπτυξης' και θεωρούνται ικανές να πολώσουν τις αδύναμες περιφέρειες.
Εντούτοις. μετά τη συγχώνευση των υποανάπτυκτων περιοχών, η αρχική ιδέα
απορρίφθηκε, αφού οι πολιτικές δαπάνες ήταν μεγάλες (Zubarevich, 2008).
Την ίδια στιγμή, στις πρώτες εκδόσεις του πλαισίου για μακροχρόνια ανάπτυξη, δίνεται
προτεραιότητα στις βόρειες και ανατολικές περιοχές, με σχέδια για τεράστιες
βιομηχανικές μονάδες και έργα υποδομιlς. Στόχος αυτών των επενδύσεων είναι η
εκμετάλλευση των φυσικών πόρων, χωρίς όμως να λαμβάνονται υπ' όψιν το
περιορισμένο ανθρώπινο δυναμικό και κεφάλαιο.. Στη συνέχεια, όμως,
δημιουργιιθηκαν ερωτηματικά για αυτή την πολιτική, αφού το ενδιαφέρον
μετακινήθηκε στις μεταφορικές υποδομές της πιο πυκνοκατοικημένης ζώνης (όπου
συγκεντρώνεται το 90% του πληθυσμού) της Ρωσίας. Οι επενδύσεις στις ανατολικές
περιοχές με στόχο την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων θεωρήθηκε ότι ενέχουν
μεγάλο οικονομικό κίνδυνο (Zubarevich, 2008).
Σε πρόσφατη έκδοση του πλαισίου για μακροχρόνια ανάπτυξη, η πολΙΤΙΚ11
περιορίζεται στις οικονομίες συσσώρευσης. Με βάση αυτό, μόνο οι μεγάλες πόλεις στη
Ρωσία αποτελούν πιθανά κέντρα καινοτομίας και επένδυσης, λόγω της υψηλής
συγκέντρωσης πληθυσμού που παρουσιάζουν. Οι προτεραιότητες της περιφερειακής
πολιτικής είναι είτε γεωπολιτικές (ανεπαΡΚ11ς χρηματοδότηση των προγραμμάτων
ανάπτυξης των περιοχών της Άπω Ανατολής, όπως και του Καλίνιγκραντ) είτε
στοχεύουν σε διεθνή προβολιι (οι Ολυμπιακοί αγώνες στο Σότσι. η συνάντηση APEC
στο Βλαδιβοστόκ). αφού θεωρείται ότι η επενδύσεις σε ήδη ανεπτυγμένες περιοχές
ωθούν όλη τη χώρα σε ανάπτυξη. Έτσι λοιπόν, η προσπάΘεια εκτεταμένης ανάπτυξης
των ανατολικών περιοχών, για τον λόγο ότι έχουν 11δη ερημωθεί, θεωρείται άσκοπη
(Zubarevich, 2008). Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα το 65% του ομοσπονδιακού
προυπολογισμούνα επενδύεται στην ΟμοσπονδιακήΠόλη της Μόσχας, αφήνοντας το
35% στις 79 περιφέρειες (Ryzhkov. 2013).
Το Υπουργείο OΙKoνoμtΚ11ς Ανάπτυξης το 2005 οριοΘέτησε Ειδικές Οικονομικές
Ζώνες- ΕΟΖ (Special Economic Zones-SEZ) υπό την επίβλεψη της Ομοσπονδιακής
Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΟΖ, η οποία συστάθηκε το ίδιο έτος. Η σύσταση των ΕΟΖ
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έγινε σε ένα πλαίσιο 'εξισορροπηΤΙΚ11ς' πολιτικής, μεταξύ των ήδη ανεπτυγμένων
κέντρων και των λιγότερο ανεπτυγμένων περιφερειών. Οι ΕΟΖ oριoθετllθηKαν σε ήδη
ανεπτυγμένες περιοχές. αλλά και σε όσες δεν είχαν αξιοποιηθεί. Η επιτυχία της
οριοθέτησης σε αναξιοποίητες περιοχές είναι αβέβαιη με μεγάλες πιθανότητες
αποτυχίας. λόγω του προβλήματος κατανομής του ανθρώπινου δυναμικού και του
κεφαλαίου. Το εμπόδιο κατανομής των πόρων (ανθρώπινο δυναμικό, κεφάλαιο)
δημιουργείται από την έλλειψη προσβασιμότητας και την έλλειψη υποδομών. Η
κατάσταση εντείνεται λόγω της οικονομικής κρίσης και των περιορισμένων κονδυλίων
για υποδομές. Εντούτοις, η δέσμευση σε επίπεδο περιφέρειας, ίσως αποτελεί KΡΙτllΡΙO
επιτυχίας (KOnlpalia και Nesttl1ann, 2008).
Οι επενδύσεις που λειτουργούν στις οργανωμένες ζώνες απολαμβάνουν μικρότερες
φορολογικές επιβαρύνσεις, ως κίνητρο εγκατάστασης επενδύσεων εντός των ορίων
τους. Οι ΕΟΖ Βιομηχανίας. θεσμοθετήθηκαν στην Περιφέρεια Λίπετσκ και στη
Δημοκρατία των Ταρταστάν. Οι ΕΟΖ Τεχνολογίας και Καινοτομίας οριοθετήθηκαν
κοντά σε υφιστάμενα τεχνολογικά πάρκα και συγκεκριμένα, στις Ομοσπονδιακέςπόλης
της Αγίας Πετρούπολης και της Μόσχας. καθώς και στις Περιφέρειες Τομσκ και
Μόσχας. Στην περιφέρεια Καλίνιγκραντ. στο Κράι Κρασνοντάρ. στο Κράι
Σταυρούπολης, στο Κράι Αλτάι. στη Δημοκρατία Αλτάι, στη Δημοκρατία της
Μπουργιατίας και στην Περιφέρεια Ιρκούτσκ οριοθετήθηκαν ΕΟΖ Τουρισμού και
Αναψυχιlς. Οι εν λόγω περιοχές παρουσιάζουν ήδη τουριστικό ενδιαφέρον από
πρακτορεία και οργανισμούς. Οι ζώνες Λιμένων οριοθετήθηκαν αργότερα (2007) στο
Κράι Κρασνοντάρ και στην Περιφέρεια Ουλιάνοφσκ. Τέλος, οριοθετήθηκαν άλλες δύο
ΕΟΖ στην Περιφέρεια Καλίνιγκραντ και Μαγκάνταν (Federal Agency for Management
of Special ECOnOll1iC Zones, 2014). Η χωροθέτηση των ζωνών έγινε έπειτα από
διαγωνισμό μεταξύ των περιφερειών. Τα κριτήρια επιλογής των περιφερειών ήταν η
δημιουργία θέσεων εργασίας και η τεχνογνωσία και πρακτική εμπειρία στη δημιουργία
επενδύσεων υψηλής έντασης. Το ζιιτημα της παροχής των βασικών πόρων (νερό.
θέρμανση. ρεύμα) ήταν υπήρξε πρωταρχικής σημασίας (Russoft, 2005).
Με τη δημιουργία οργανωμένωνυποδοχέων η κεντρική διοίκηση της χώρας κατευθύνει
τις επενδύσεις δίνοντας κίνητρα (KOΙl1palia και Nestmann, 2008). Με αυτόν τον τρόπο,
η κεντρική διοίκηση προσπαθεί να ξεπεράσει το εμπόδιο αδυναμίας πρόβλεψης των
κινήσεων των ιδιωτικών επενδύσεων. κάτι που δημιουργεί κωλυσιεργίες στην άσκηση
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περιφερειακής πολιτικής, δεδομένου ότι η Ρωσία προσπαθεί να προβλέπει την εξέλιξη
των περιφερειών της, δεκαετίες νωρίτερα (Zubarevich, 2008).
1:-1 δημιουργία οργανωμένων υποδοχέων στέφθηκε με επιτυχία, αφού μέσα σε μικρό
χρονικό διάστημα εγκαταστάθηκαν πλήθος επενδύσεων εντός των ΕΟΖ, με εξαίρεση
τις ΕΟΖ Λιμένων, οι οποίες δεν απορρόφησαν επενδύσεις (Russoft, 2005).
Στον τομέα της χωροταξικής .εξισορροπητικής' πολιτικής, ιδιαίτερος ρόλος πρέπει να
δίνεται στις μεγάλες γεωγραφικές περιοχές της Ρωσίας. Εμπόδιο στην εφαρμογή της
χωροταξικής πολιτικής, όπως και στην περιφερειακή ΠOλΙΤlΚ11, εμφανίζεται η δυσκολία
κινητικότητας εργατικού δυναμικού και κεφαλαίου. Προκειμένου να δοθούν κίνητρα
για μετανάστευση πληθυσμού στις υπό ανάπτυξη περιοχές, προϋποθέτεται η βελτίωση
των συνθηκών στέγασης και των υποδομών, τουλάχιστον στα αστικά κέντρα των
περιφερειών (Kompalia και estlnann. 2008).
Έτσι, παρά τη σύσταση των δύο αυτών υπουργείων και τη λΙ1ψη κάποιων μέτρων για
τον περιορισμό του προβλ11ματος, η κατάσταση δεν είχε βελτιωθεί μέχρι το τέλος του
2012. Χαρακτηριστικά, ο Πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, αναφέρει ότι
απαιτείται ενίσχυση της oΙKOνOμlΚ11ς βάσης των περιφερειών, καταγγέλλοντας ότι μόνο
οι 1Ο από τις 80 περιφέρειες της Ρωσίας συμβάλλουν στον κρατικό προϋπολογισμό. Οι
υπόλοιπες περιφέρειες λειτουργούν ως αποδέκτες των ομοσπονδιακών ενισχύσεων. Ο
πρόεδρος, διατύπωσε δύο μεθόδους για τη βελτίωση της υπάρχουσας κατάστασης α)
την αύξηση των φορολογικών εσόδων των δήμων από φόρους προς τις μικρές
επιχειρήσεις και την εξάλειψη των φοροαπαλλαγών ακίνητης περιουσίας νομικών
προσώπων και β) τη διεύρυνση των περιοχών, αφού παρατηρήθηκε ότι υπάρχουν
έντονες διαφορές στα επίπεδα του ΑΕΠ μεταξύ των περιφερειών. Έγινε επίσης η
διευκρίνηση ότι η ύπαρξη μικρών εθνικών θυλάκων μέσα σε μεγαλύτερες διοικητικές
ενότητες είναι ένας τρόπος επίλυσης των κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων.
Την ίδια στιγμή θεωρείται ότι ούτε η ύπαρξη υπέρ-ανεπτυγμένων περιφερειών είναι
επιθυμητή στο πλαίσιο μιας ισόρροπα ανεπτυγμένης Ρωσίας (ΡetΙΌν, 2012).
Οι θέσεις του Πούτιν θεωρήθηκαν μη ολοκληρωμένες, ενώ συγχρόνως. δημιουργούν
ερωτήματα ως προς την αποτελεσματικότητα των προτεινόμενων μεθόδων που
παρουσίασε. Η αύξηση των φόρων προς τις μικρές επιχειρήσεις ίσως οδηγ11σει σε ένα
αποτρεπτικό επενδυτικό κλίμα για τους μελλοντικούς επενδυτές. Αναφορικά με το
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πιθανό αποτέλεσμα της δεύτερης θέσης του -σχετικά με την διεύρυνση των ορίων των
περιφερειών- θα είναι ένα περισσότερο ισοκατανεμημένο ΑΕΠ φαινομενικά και μόνο.
Συμπερασματικά. στο ερώτημα αν η Ρωσία επιχειρεί μια εκ των πραγμάτων ανάπτυξη
των παραμεθόριων περιοχών, η απάντηση είναι ότι ενώ έχουν διατυπωθεί προτάσεις
προς αυτΊΙ την κατεύθυνση, δεν έχουν υλοποιηθεί λόγω του μεγάλου κόστους και της
μη άμεσης απόδοσης αυτών των επενδύσεων, αφού, υπάρχει έντονη σύγκρουση
ενδιαφερόντων μεταξύ του συνόλου (ολόκληρη η χώρα) και του μέρους (περιφέρεια).
Το "καλό" της εκάστοτε περιφέρειας δε σημαίνει πάντα ανό.πτυξη για την υπόλοιπη
χώρα. Έτσι, η περιφερειακή πολιτική περιορίζεται σε επενδύσεις σε ήδη ανεπτυγμένους
θύλακες. οι οποίοι θα λειτουργήσουν ως μοχλοί της οικονομίας, συμπαρασύροντας και
τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές σε οικονομική ό.νθιση. Η λειτουργία αυτού του
μηχανισμού δεν αναλύεται περαιτέρω. Άξιον παρατήρησης είναι ότι οι κύριοι λόγοι
ό.σκησης περιφερειακής πολιτικής για μέριμνα των ανατολικcον και βόρειων περιοχών
δεν είναι κοινωνικοί. αλλά καθαρό. οικονομικοί (εκμετό.λλευση των φυσικών πόρων),
κό.τι που δείχνει πως το Σοβιετικό παρελθόν και οι επενδυτικές πολιτικές έχουν
παραμείνει ό.σβεστα. μην αφΙ1νοντας ελπίδες για μια ολοκληρωμένη περιφερειακή
πολιτική. παρά μόνο σπασμωδικές κινήσεις που συχνό. στοχεύουν στην προβολή της
χώρας. Η προσήλωση της χώρας στη συνολΙΚ11 εικόνα της διακρίνεται και από την
πολιτική της κατό. την οικονομική κρίση του 2009. Η ομοσπονδιαΚ11 κυβέρνηση,
προκειμένου να παρουσιάζει μικρό έλλειμμα στον προϋπολογισμό της και υψηλό.
συναλλαγματικά αποθέματα, ώθησε τις περιφέρειες να αναλάβουν το βό.ρος της
OΙKOνOμtΚ11ς παραK~L11ς της χώρας, με αποτέλεσμα σΙ1μερα το χρέος των περιφερειών να
είναι τόσο υψηλό που καθίσταται επικίνδυνο για την ομοσπονδιακή κυβέρνηση και για
τις μεγό.λες τράπεζες (Bancoff, 2002a). Έτσι. οι λιγότερο πλεονεκτικές περιφέρειες
συνεχίζουν να έχουν χαμηλούς ή ακόμη και αρνητικούς ρυθμούς ανό.πτυξης, μη
συμβό.λλονταςθετικό. στο ομοσπονδιακόΑΕΠ (Golubchikov, 2007).
Το βασικό συμπέρασμα από την ανό.λυση που προηγ11θηκε είναι ότι το κρό.τος της
Ρωσίας δεν ενδιαφέρεται πραγματικό. για την επίλυση του περιφερειακούπροβλήματος.
Η ανό.θεση υψηλών αρμοδιοτήτων στις περιφέρειες δε βοήθησε στη συνΟΧΙ1 του
κρό.τους, αλλό. στην περαιτέρω διό.σπαση. Το κρό.τος είναι απρόθυμο να επενδύσει
χρήματα στις φτωχές περιφέρειες, λόγω των μεγό.λων εξόδων για τη δημιουργία
υποδομών, με αποτέλεσμα, οι υποδομές να πραγματοποιούνταιστις ήδη ανεπτυγμένες
περιοχές και ιδιαίτερα στη Μόσχα. κό.τι το οποίο εντείνει το αίσθημα της κοινωνΙΚ11ς
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αδικίας στους κατοίκους των υπόλοιπων περιφερειών. Μάλιστα. τον Αύγουστο του
2013 οργανώθηκαν πορείες και μα ικές διαμαρτυρίες για αυτή τη στάση της
κυβέρνησης (Ryzl1kov. 2013).
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6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Συμπεράσματα
Η εμπειρική διερεύνηση των τάσεων σύγκλισης ή απόκλισης (στη μεταβλητή του κατά
κεφαλήν ΑΕΠ) μεταξύ των περιφερειών της Ρωσίας κατά τη χρονΙΚ11 περίοδο Ι 999-
20 Ι 1 κατέληξε σε ορισμένα ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Καταρχάς, παρατηρείται μια
άνιση κατανομή του κατά κεφαλήν ΑΕΠ των περιφερειών της Ρωσίας. Υψηλότερες
τιμές παρουσιάζουν περιφέρειες που βρίσκονται στο βόρειο τμΙ1μα της Ρωσίας, οι
Περιφέρειες Μούρμασκ, Αρχάγγελσκ, Τιούμεν, Μαγκάνταν, η 0.11. της Μόσχας και
της Αγίας Πετρούπολης. τα Κράι Κρασνογιάρσκ και Καμτσάτκα, η Δημοκρατία των
Σάχα και ο Αυτόνομος θύλακας Τσουκότκα. Αντίθετα, χαμηλότερες τιμές εμφανίζονται
στο σύνολο των περιφερειών της νότιας Ρωσίας (Χάρτης Π.Ι Ο). Το χωρικό πρότυπο δεν
είναι οπτικά ευκρινές λόγω της κάθετης κατάτμησης των περιφερειών. Το βόρειο και
πιο πλούσιο τμήμα της Ρωσίας χαρακτηρίζεται από αντίξοες κλιματολογικές συνθήκες
με αποτέλεσμα να συγκεντρώνει μΙΚΡΙ1 πληθυσμιακή πυκνότητα. Έτσι, η κατανομή του
πληθυσμού να ακολουθεί τελείως διαφορετικό χωρικό πρότυπο, υψηλές τιμές στα
δυτικά και κατά πολύ χαμηλότερες στα ανατολικά. Έντονη πληθυσμιακή συγκέντρωση
παρατηρείται στο βορειοδυτικό τμήμα της Ρωσίας (ευρωπα"ίκή Ρωσία) (Χάρτης Π.7).
Τη χωρική αυτή κατανομή του κατά κεφαλήν ΑΕΠ έρχεται να εξηγήσει η παραγωγική
διάρθρωση των περιφερειών. Εξαιρουμένων των περιπτώσεων των 0.11. της Μόσχας
και της Αγίας Πετρούπολης, οι οποίες αποτελούν αστικά και διοικητικά κέντρα, για το
πλΙ1θος των υπόλοιπων βόριων περιοχών η παραγωγική διάρθρωση βασίζεται κυρίως
στον πρωτογενή τομέα. Ειδικότερα. το ΑΕΠ των περιφερειών συντίθεται από υψηλά
ποσοστά που προέρχονται από εξορυκτικές και αλιευτικές δραστηριότητες.
Ως αποτέλεσμα, από την εφαρμογή τεΧVΙKών ανάλυσης προκύπτει είτε απόκλιση
σύμφωνα με τη σ- σύγκλιση και μάλιστα με αύξοντα ρυθμό σύμφωνα με τις ομάδες
σύγκλισης, είτε ασθενής σύγκλιση σύμφωνα με τη β-σύγκλιση. Συμπερασματικά. η
εμπειρική διερεύνηση της διαδικασίας σύγκλισης ή απόκλισης μεταξύ των περιφερειών
της Ρωσίας την περίοδο Ι 999-20 Ι 1. υποδεικνύει την απουσία ισχυρών ενδείξεων
σύγκλισης.
Στο πλαίσιο αυτό, απουσία ισχυρών τάσεων σύγκλισης και ύπαρξη απόκλισης με
αύξοντα ρυθμό, η Νεοκλασική θεωρία δεν επιβεβαιώνεται. Οι οικονομίες δεν αρχίζουν
να παρουσιάζουν παρόμοια χαρακτηριστικά και ρυθμούς μεταβολής με αποτέλεσμα να
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μην τείνει να επέλθει ομοιογένεια μεταξύ των οικονομιών. Αντίθετα, οι θεωρίες περί
χωρικά άνισης συγκέντρωσης των παραγωγικών δραστηριοτήτων με αποτέλεσμα την
όξυνση των περιφερειακών ανισοτήτων στην πορεία του χρόνου, επιβεβαιώνονται.
Το ζήτημα της εξέλιξης των χωρικών-περιφερειακών ανισοτήτων και των τάσεων
σύγκλισης ή απόκλισης, ενέχει έντονο πολιτικό ενδιαφέρον. Στην περίπτωση που
παρατηρείται σύγκλιση μεταξύ των περιφερειών -πόσο μάλλον αν αυτή εξελίσσεται με
ταχείς ρυθμούς- δε χρειάζεται επιπλέον πολιτική παρέμβαση. Εντούτοις, η παράθεση
των συμπερασμάτων των εμπειρικών ερευνών που πραγματοποιήθηκαν στην παρούσα
μελέτη, αλλά και αυτών που προέκυψαν από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, οι οποίες
έχουν εξετάσει τη διαδικασία της σύγκλισης στις περιφέρειες της Ρωσίας, υπέδειξαν
τάσεις απόκλισης. Οι τάσεις απόκλισης που εντοπίστηκαν για όλα τα έτη, από 1991-
2008 από προγενέστερες διαπιστώσεις και έως το 2011 από την παρούσα εργασία,
ενέχει υψηλό πολιτικό ενδιαφέρον, καθώς υποδεικνύει την έλλειψη ορθής
περιφερειακής πολιτικής.
Η αποτελεσματικότητα των εφαρμοζόμενων πολιτικών της Ρωσίας ενδέχεται να
περιορίζεται λόγω έλλειψης συγκεκριμένου στόχου. Αν βασικός σκοπός της χώρας
είναι η μεγιστοποίηση της συνολικιις οικονομικής μεγέθυνσης με στόχο την
ενδυνάμωση της συγκέντρωσης, η οποία με τη σειρά της θα αυξήσει το επίπεδο των
περιφερειακών ανισοτήτων, θα πρέπει να διακόψει τη σύνταξη περιφερειακών
πλαισίων που προσανατολίζονται σε επενδύσεις σε φτωχές και απομακρυσμένες
περιοχές. Η πιθανή σύγκρουση μεταξύ της συνολικής αποτελεσματικότητας και της
διαπεριφερειακής ισότητας αποτελεί ενδεχομένως, ένα από τα σημαντικότερα
διλήμματα στην περιφερειακή πολιτική και ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια στην
αποτελεσματική διαχείριση των περιφερειακών πολιτικών στη Ρωσία. Η Ρωσία, παρά
τη σύσταση του υπουργείου περιφερειακής ανάπτυξης και την έκδοση σχετικών
πλαισίων για ισόρροπη ανάπτυξη, φαίνεται να επιλέγει τη συνολική
αποτελεσματικότητα. Η επιλογή αυτή έχει ως αποτέλεσμα να μη θέτονται σε εφαρμογή
τα δεδομένα πλαίσια προτού τροποποιηθούν και προσανατολιστούν στα μεγάλα
κέντρα. Η Ρωσία επενδύει σε ήδη ανεπτυγμένες περιοχές προκειμένου να αποφύγει
επιπλέον οικονομικές δαπάνες για τη δημιουργία υποδομών και μετακίνηση κεφαλαίου.
Συμπερασματικά, η Ρωσία ενδιαφέρεται για τα οικονομικά αποτελέσματα του συνόλου
της χώρας, επενδύοντας μεγάλα ποσά στην σπ. της Μόσχας και στην ευρύτερη
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περιφέρεια αυτής. ΑκολουΘώντας αυηΙ την πολιτική τα χάσματα μεταξύ των
περιφερειών όχι μόνο δε Θα εξαλειφΘούν. αλλά Θα επιτείνονται.
Η πολιτική αυτή της Ρωσίας δικαιολογείται εν μέρει από την της αχανή έκταση που την
καΘιστά ένα δύσκολα διαχειρίσιμο κράτος. Ωστόσο. η ύπαρξη γραφειοκρατίας και ο
κακός συντονισμός μεταξύ των δύο επιπέδων διοίκησης, κεντρική και περιφερειαΚ11
διοίκηση. συνδράμουν στη διαιώνιση του περιφερειακού προβλιlματος. Την ίδια στιγμή
η ύπαρξη κοινωνικών προβλημάτων -πολιτισμική διάσπαση. αλκοολισμός.
τρομοκρατικές επιΘέσεις- λόγω της αποτυχίας αφομοίωσης των διαφορετικών
πολιτισμών, συνΘέτουν το δημογραφικό πρόβλημα και έντονα κοινωνικά προβλήματα
που επίσης δημιουργούν τροχοπέδη στην περιφερειακή συνοχή.
Από τα αποτελέσματα των μεΘόδων όπου εμφανίζεται απόκλιση, ανακύπτει η ανάγκη
συγκρότησης περιφερειακής ΠOλιτtΚ11ς στη χώρα. καΘώς οι προγενέστερες προσπάΘειες
φαίνεται να έχουν αποτύχει. Ωστόσο. το μέγεΘος και η μορφή της πολιτικιlς είναι
βασικά ερωτήματα, καΘώς η πρόβλεψη των αποτελεσμάτων αποτελεί δύσκολη υπόΘεση
(Puga. 2002). Αναφορικά με την περιφερειακή πολιτική στη Ρωσία, στο πλαίσιο της
ανάγκης ύπαρξης μιας χωρικής επικέντρωσης για την αποφυγή της διασποράς των
πόρων, προτείνεται η προώθηση και ανάπτυξη των τομέων της εκπαίδευσης και των
υποδομών στα αστικά κέντρα των λιγότερο πλούσιων περιφερειών. Η ανάπτυξη των
υποδομών θα συμβάλει στην προσπελασιμότητα και την ποιότητα ζωής στις
περιφέρειες, καθώς η ανάπτυξη της εκπαίδευσης παράγει γνώση η οποία μπορεί να
μετατραπεί σε καινοτομία και επιχειρημαΤΙΚ11 δράση. Με αυτόν τον τρόπο. Θα
δημιουργηθούν οικονομίες συγκέντρωσης στις περιφέρειες (Πετράκος, 2004; Puga,
2002). Οι πολιτικές θα πρέπει να πλαισιώνονται από σχέδια συνοχιlς μεταξύ των
περιφερειών και δίκτυα συνεργασίας ώστε να υποβοηθηθεί η μετακίνηση κεφαλαίου
και εργασίας.
Η δυναμική της χώρας δεν καθορίζεται από τα συνολικά μεγέθη -πληΘυσμός έκταση.
συνολικό ΑΕΠ- αλλά από την ικανότητα της χώρας να προσαρμόζεται και να
εξελίσσεται με βάση τις τρέχουσες και δυνητικές ανάγκες. Το επίπεδο των
περιφερειακών ανισοτήτων στη Ρωσία. συνδέεται, με την απουσία σταθερότητας σε
όλα τα επίπεδα -οικονομία, κοινωνία, πολιτική- καθώς και από την απουσία κοινωνικής
ευαισθησίας και την ύπαρξη υψηλού βαθμού μισαλλοδοξίας από την πολιτική εξουσία.
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Πίνακας Π. 1 Το περιφερειακό ΑΕΠ της Ρωσίας για τα έτη 1999-20 Ι 1
ΑΕΠ ανά περιφέρεια ανά έτος
Γεωγραφική ενότητα 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 201 Ι
l'ωσΙΚI\ Ομοσπονδία
200,819.98 ΗΙ,861Α5 258,397.32 239,650.5~ 221,660.69 232,2~0.23 257,885.62 286,183.27 301,265.06 296,136.81 225,765.65 255,155.58 261,208.07
Ι Ι. Μπέλγιωροντ
1.682.20 1,6Ι8.73 1.640.76 1.562.29 1,432.57 1.734.84 Ι.87701 2,072.19 2,349.98 2.56623 1,9!Π83 2,504.30 2,73717
ΙΙ. Μπριάνσκ
881.98 9~838 989.23 935.66 823.14 773.39 863.40 95 Ι .25 Ι ,οι 8.33 1.016.57 826.09 924.27 962.50
11. l3λαντίμιρ 1284.50 1,27029 1.382.32 1260.76 I,Ι6442 1.125.23 1,125.35 1.307.43 1,454.Ι6 Ι.416.96 Ι.2Ι3.71 1.412.95 1.37168
ΙΙ. Βορόνεζ
Ι,903.53 1.905.33 1,97Ι.69 2.07793 1,886.3 Ι 1,777 12 1,729.41 1,925.40 2.209.Ι8 2.319.15 Ι.970.74 2,178.71 2.39209
Ι ι. l13άνο(Jο 616.Ι8 650.19 728.55 67548 625.63 608.95 575.00 638.30 74 Ι. Ι 7 702.68 568.64 690.79 680.56
ΙΙ. Καλούγκα
840.02 919.63 1.046.7Ι 933.38 919.06 879.39 918.57 998.Ι8 Ι.Ι09.Ι8 Ι.2Ι4.98 I,ΟΙ2.03 1,185.64 Ι ,25329
ΙΙ. Κοστρομά
701.18 64 Ι .05 730.05 649.73 559.28 572.99 57849 629.74 65142 654.70 5Ι547 616.90 596.27
ΙΙ. Κούρσκ
Ι, Ι 56. 10 Ι,160.64 ι, Ι95.86 1,134.32 Ι,06204 1,160.ΙΟ Ι,Ι2144 Ι,20540 1,27704 1.356.13 Ι,05530 Ι,2 Ι 7.37 1,248.39
ΙΙ. ΛίΠCΤσK
1,62701 1.849.3Ι 1.66153 1,76723 1,812.82 2,Ι49.85 I)Π968 2,074.64 2,080.38 2,09667 Ι,48044 1,562.48 Ι ,529.36
11. Μόσχαζ 6.882.84 6,79794 7,725.8Ι 7.834.69 7,762.16 8.ΙΙ5.54 9, Ι 66.54 10,82555 12,846.35 Ι3,29544 9,92426 Ι 1,522.34 12,00048
ΙΙ.Οριόλ
829.02 852.59 907.57 89268 792.50 698.16 68849 750.82 76446 780.96 59Ι.91 667.61 700.53
11. Ριαζάν 1.05506 1,075.57 1.217.36 Ι.14654 I.Ι22.77 Ι ,06Ι.38 Ι.092.42 1.222.28 Ι.202.74 121302 1.003.46 1.12609 Ι.125.74
Ι Ι. Σμολένσκ
Ι.079.03 1.08265 1,183.26 1.055.63 924.58 850.88 84829 915.83 948.90 982.37 8Ι8.72 972.40 980.05
Ι Ι. Ταμπόφ
878.91 899.78 Ι ,02 Ι .30 973.81 88299 860.90 823.55 924.21 1,05138 976.19 890,40 90464 97525
II Τβερ 1.348.64 1.35968 1.543.67 1,39526 Ι.296.02 1.335.62 125443 1,475.69 1,547,08 1.553.38 1,291.19 1.376.78 1.357.49
11. Τούλα 1.500.74 1.618.23 1.737.66 1.637.70 1.361.06 1.336.20 1.50460 1.648.06 1.726.31 1,872.07 1.403.78 ~,493.86 ~,45756
11. Ι'ιαροσλάβλ 1.749.19 1.606,49 2.00898 1.88547 1.734.30 1.704.96 1.699.18 1.775.64 1.849.91 1.736.47 Ι .389. Ι 5 1.506.52 1.525.48
ΟΙ Ι ΤιΊζ Μόσχαζ
36,469.35 44.59Ι.55 45,015.24 44.248.73 4 1.2 Ι 7.75 43.265,4 Ι 53.53355 60.9474 Ι 66,393.33 66.637.85 46.549.80 52.654.97 53.610.95
Δ. Τιις Καρελίας
Ι ,05 1.5 Ι 1.085.50 1,107.86 1.035.51 '11,77.55 8Ι8.28 998.45 975.9Ι 1,037.14 930.72 691.84 757.60 764.69
Δ. των Κόμι
229871 2288.1 Ι 2.57 Ι .65 2. Ι 53.49 2,018.27 1,995.33 2217.74 2.53Ι.53 2,391.00 2.357.44 1.976.62 2.224.50 2,32047
ΙΙ. Λιηάγγελσκ
1,885.14 2.83665 2.60062 2,494.4 7 2.429.70 2.762.04 2,733.56 328Ι.06 3.633.95 3,079.84 2,96389 3261.02 3244.64
11. Ι3όλοπντα 2,359.78 2.662Ι6 2.149,45 2,02Ι 12 2.025.72 2.447.05 2.5Ι 1.08 2.339.76 2.4 Ι 268 2.382.60 1,393.80 Ι.649.79 Ι.695.56
II Καλίνινγκραντ 8Ι9.55 896.05 1,062.06 Ι,Ο0441 880.73 I,Ο09.Ι6 1,05947 I.Ι9501 1,42704 1,44823 Ι,107.22 1,23058 Ι23Ι76
11. Λένινγκραντ 2,08528 2, Ι 54.56 2,492.22 2.3 7199 2,283.36 2,523.88 2,659.32 3,07343 3,0640 Ι 3.096. Ι 8 2,81 Ι.Ι3 3,082.30 3,014.86
11. Μούρμανσκ 2,14985 2,12Ι21 1,89Ι.35 1,713.53 1,5 Ι 827 1,89500 1,720.13 1,832 13 1,89956 Ι,726.67 Ι.320.90 1,46752 1.392.30
ΙΙ. Νό(Jγκοροντ 825. Ι 5 806.61 903.50 787.77 7 Ι 7.3 Ι 746.68 826.58 868.ΙΟ 85928 930.18 768.82 800.95 796.94
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Πίνακας Π. 2 Το περιφερειακό ΑΕΠ της Ρωσίας για τα έτη 1999-2011 (συνέχεια Ι)
Ι Ι Ι lσκοφ (Πίσκο(30υ) 584.63 62245 637.91 603.32 555-15 5-13.09 525.38 596.30 610.39 592.03 487.56 5-1734 5-17 1-1
ΟΙ Ι τικ Λγ. Ι ΙετρούπολΙlζ
7,04948 7.242.28 8,267.72 8.-129.08 7.11599 8.224.03 8,62709 9.560.00 Ι Ι, Ι ΟΙ 42 11.567.31 9.639.22 10.683.8-1 Ι 1.082.99
Δ. ΤΙΙζ ΛνTlγκέα
237-1 Ι 2 Ι 2.36 218.2 Ι 19802 185.52 189-1-1 220-16 2-1-185 28838 291.92 27 1.13 296.69 29543
Δ. ΤΙΙζ Καλμίκια
Ι 15.33 239.02 221.17 182.06 123.18 Ι 29. Ι 7 125.39 1-1882 170.79 167.95 Ι 56,42 Ι 53.-12 153.96
Κράι ΚΡαmlοντάΡ
5. Ι 88.28 5.275.63 5.886.60 5450.80 -1.682.00 .ιΊ55.61 4.82793 5.607.27 6.-12701 6.-19388 5.62756 6.-164.-17 6,5 7856
II Λστραχαν 8-1123 1,08170 1.060.32 Ι .026.3 Ι 954.23 859.93 907.87 986 15 995.06 1.192.00 877.95 910.85 9 Ι 2.35
ιι 13ολγκογκράντ
2,33022 2.453.31 2.724.20 2,612 18 2.422. 74 2.3-10.29 2.631.04 2.921-1-1 3.289-16 3,366 19 2.-165.73 2.72504 2.66926
ιι Ροστόφ
3,368.91 3422.37 3.901.76 3.524.26 3.236.97 3,35366 3.-105,45 3.939.54 -1,46605 -1.65-13 Ι 3,63097 4,1-1701 -1.075.-15
Δ. του ΝταΥκεστύ.ν
682.84 80-190 1.036.33 1.03747 1.085.-16 Ι .22388 Ι.170.87 1,438.50 1.555.95 1.747.22 1.68403 1,72-173 1,74947
Δ. Τιlζ lνγKoυσcτίαζ 85.83 10074 Ι Ι 84 Ι 89.68 89.60 94. Ι 7 96.05 10467 166.69 15-1.89 12379 125.28 139.69
Δ. της Καμπαρντίνο - Μπαλκάj1ια 507.59 54175 638.78 570.16 489.69 440.54 476.84 501.8 Ι 48493 469.32 428.86 484.60 48-186
Δ. των Καρατσάι - Τσφκεσίων 220.79 210.12 240.64 256.22 216.26 19905 216.5 Ι 269.50 272.36 28Χ.52 252.01 274.42 2ιΊ517
Δ. της 13όρειας Oσcτίας - Λλανίας 35545 321.76 416. Ι Ο -100.50 35648 367.99 403.68 502. Ι 7 523.56 466.20 -1 18.55 473.55 455.74
Δ. της Τσπσενίας
- - - - 29645 374.76 47648 535,40 420.03 4-1442 461.77
Kpάl~ταυpoύπoληζ
2.01407 2.067.25 2,22945 2,016 18 1.909.65 1,8535 Ι 1,89748 2,104.97 2.20350 2,22 156 1,81086 2.079.52 2, Ι 3954
Δ. του ΜπασΚΟj1τοστάν(Μπασκιρία)
5.123.82 5.58340 5.485.70 4.702.62 4.57568 -1,71348 -1.9-1078 5,85354 5.85038 6,00350 -1,23183 4.772.74 5,09 1.55
Δ. Τιlζ Μαρίι Ιλ
483.90 431 19 495.69 -146.01 432.99 -15620 .J3 Ι .76 505.91 546.01 53 Ι .29 452-15 5 Ι 7.85 516.53
Δ. Τιις ΜUj1δο/Jίας 638.06 675.33 725.72 688.66 626.19 581.29 573.08 67 Ι .71 763.9-1 759.86 593.-17 662.25 678.5 Ι
Δ. του ΤαΤUj1στύ.\'
5,6853 Ι 7. Ι61 .92 7.022. Ι Ο 6.273.66 5.7-16.63 5.930.66 6.2-19 78 7.02036 7.509.63 7.-181.27 5.780.79 6.296.7 Ι 6.823.5-1
Δ. τω\' Ουντμούρτ (Ουντμουρτία)
1,815.23 2.05090 2. 153.59 1.961-10 1.677.06 1,52898 1.812.37 1.910.01 2.038.99 1.96-1.20 1.508.37 1.726.1-1 1.79-149
Δ. των Τσουl3ύ.ζ 870.06 88-169 Ι .ΟΙ 1.18 930.82 850. Ι3 903.3-1 8983-1 1.079.53 1.22-10-1 1.252-15 913.82 99Ι.-1Ι 1.007.61
ΚΡάι Ι lεΡιι
-1.582.2-1 -1.776.13 5.-18007 -1.-15850 3.9-11.9-1 -1.038-12 -1.236.87 -1.-1-1653 -1.737.32 4.90666 3.5259 Ι 3.917.23 4.297.37
ιι l3ιύ.τκα (Κίροφ)
1.324 15 Ι ,377. Ι 6 1.369.96 1.25 Ι. Ι Ο 1.088.65 1.072.15 1.033.10 1,12443 Ι. Ι 71 .50 1.220.82 955.70 1.083-19 1.081.70
11. Νίζνυ (Κύ.τω) Νόβγκοροντ 3.78-1.72 4.04182 4.905.76 4.276.6-1 3.897.68 3,65788 3.880.2 Ι 4.358.59 4.692.84 -1.756.63 3.57-1 19 4, Ι 0387 4,12134
Ι Ι. Ορι;νμπούργκ 2.70648 2.937.16 2,79807 2.35786 2, Ι 8168 25759 Ι 2,75928 3,50847 3.677.28 3,47400 2.700.09 2.880. \-1 2.962.6 Ι
ιι Ι Ιένζα 935.28 970.24 1,09279 1,0-1204 906.23 905.43 962.70 1,02893 Ι ,Ι 8091 1,19445 961.34 1,08233 Ι ,070.2 Ι
11. ~αμάρα 5,539 78 5,40 1.90 5,9 Ι 524 5,165.22 4,83249 4,96024 5,201.84 5,65087 5,79996 5.649.35 3,814.39 4.37322 4,45399
Ι Ι. ~αpάτoφ
2,298 Ι 4 2,42643 2,7487 Ι 2,43656 2,25862 2,29934 2,212.86 2,3670 Ι 2,507. Ι 8 2,59928 2,13 Ι .69 2.364 79 2,28563
Ι Ι. Ουλιάνοφσκ
1.226.89 1.170 16 1,266.95 1.14352 1,03946 1,02355 1,043.24 Ι, Ι 81.24 1,236.16 Ι.2 Ι 7.29 1,00747 1.12048 ι.ι 95.06
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Πίνακας Π. 3 Το περιφερειακό ΑΕΠ της Ρωσίας για τα έτη 1999-2011 (συνέχεια 2)
//ηγη: Ομυσπυνδιακη Κματικη Lτατιστικη Υπηρεσια της Ρωσιας- ωια Επι'(:;ιργασία
11. Κουργκά\' 775.UU 719.65 ~33.~1 7~9.57 69781 6~~.OO 650.48 792.91 803.87 85~. I~ 70H~ 741.U5 73 Ι .~7
11. ~βερ\'τλόφσK 5.897.92 6.00-υ6 6.566.06 5.879.87 5.3603 Ι 5.525.o~ 6. Ι 56.78 7.576,47 8.138.15 7.~6103 5.390.23 6.579.~6 6.770.~5
11. ΊΊουμεν Ι 6.59U.54 ΠΟΟI.52 ~7. Ι 58.39 υ.9ΟΙ.26 39.~93.27 ~3, 195.3U 52.517 13 5~.361.50 5U.3863U ~6.678.0 Ι 3~.607.54 38.068.97 ~0.057. Ι9
Ι Ι. Τσελιάμπινσκ
~. Ι 51.25 ~.63~.35 4.68Ο37 ~.317. 19 ~,147υ ~,~ 15.29 ~.530.53 5.178.19 5.7U7.50 5.368. Ι 9 3.63795 υου5 ~,I 5091
Δ. τι,)\' Λλτάι ιι-υl 10532 ΙΠ82 132.95 13o.0~ 129.14 Ι I~oo 13~.51 1~9.80 15108 130.U5 1~0.7~ I~ Ι .62
Δ. Τllς lV1πuυΡγιuτίαc 8~9.2~ 83O.O~ 98~07 9~8~~ 98υ6 969.22 969.~2 1.062.62 Ι ,U6529 1.007.72 791.54 839~ Ι ~27.~6
Δ. της Τιβά (ΊΌυβά)
lυ.Ι3 138.28 170.75 171.~2 152.97 1~9.19 150.98 175.5U 192.19 192.8~ Ι 75.8~ 193.~5 180.76
Δ. ΤΙΊς Χιικιισίιις
692. Ι9 670.13 658.~2 636.~7 5~5.67 5UI.95 540.2U 622.07 631.80 5~~.16 529. I~ 603.76 618.69
Κράι Λλτάι
1.7U161 1.798.1 Ι 2.032 13 Ι .~30.2~ 1.671.39 1,7~1.3~ 1.756.59 2.0 Ι 385 2.216.63 2.095 I~ 1.734.85 1.90~.19 1.79~~-1
Κράι Υπl:ρβι.ιϊκάλης I.U9U.52 1.155.1~ Ι ,154,4~ Ι, Ι 15.~5 I.ΟΟΙ.ω 92~.9~ 90165 I.U51.26 1.09~.8o Ι .133.~5 97U.5U Ι ,0~~23 1.1 1~.O9
KIJάI KPΙΙΣVoγιάρσK
6,5333U ~.25~.73 7,86577 5.7~295 5,137 Ι Ι 5.5~ 1.54 5,692.82 6,7~829 7,279 I~ 5.961.63 ~.~93.36 6,63557 6.359~-1
11. Ιρκοιίτσκ 4.U76.93 3.96325 3,95U3U 3.509~o 3.163U9 :υΤ' 51 3.3~ 1.29 3,83319 3,99232 3.54533 2.99649 3,43332 3.358.76
11. ΚI:μl:Ι1οβο (Κουζμπάς) 3.383~2 3,41364 3.73~ 73 3,4o~6~ 3.106.13 3,7U6.88 3.~2396 3,965UO 4.3~o68 '1,6525U 3,34679 3.93482 3,96261
11. Νοβοσψπίρσκ 2.767.5~ 2.77U.55 3,13U.9U 3,U81,42 2.~96.97 2.90~. 75 3,OΠ2~ 3.υ03~ 3.62~.24 3.66~26 2,77850 3.o~3.56 3.0Χ5.53
II.Ομσκ
Ι .77o.o~ 1,77085 2.021.66 2.31896 2.16671 2.9246~ 2.~569') 3.o~ Ι .52 2.93Η8 2,809 υ 2.196.28 2.~o535 2,40Ο28
11. Τοιισ, 1.399UU Ι .559.6~ Ι ,~7~.oo 1.~91.32 1.~2869 2,oo~.23 2.06590 2.1 ~7.53 2. ι 26.6~ 2.U Ι 0.~2 Ι .6U5.5U 1.789.62 1.8U6.67
Δ. των ~αXά (Ι Ίιικουτία)
3.292.~9 3. Ι 53.27 3.315.65 2.~81.95 2.5o~.53 2.327.54 2.369.~6 2.396.6U 2.~059~ 2.50o.~9 2.lυ.65 2.υI7~ 2.5n8~
Κράι Κιιμτσάτκιι
782.~3 697.93 756.67 6Π95 56032 532~3 569.29 650.23 655.15 628.96 61~.16 6~8.29 603.17
Κράι Ilρψόρσ,ι (Ι lρψόριε) 2.793.5~ 2.38873 2.392.59 2,42~. 19 2.2Π7!! 2.309.~ Ι 2,4 1602 2.501.91 2.56839 2.55755 2.~ 10.10 2.95~.93 2.92382
Κράι Χιιμπάροφσκ
2.IIΗ8 2,492.~5 2.62~7 Ι 2.529.75 2.190.98 2.021.75 2.08682 2.250.78 2.29327 2. Ι 7~.60 1.808.54 2.222.85 2.IΠ62
11. ΛιΙUιίι) Ι .o8~.~7 1.012υ 1.283Ο2 1.1~~.5~ Ι .U02.08 97~.25 995.0~ 1.101.77 1.108. Ι Ι 1.06286 987.03 1.123.33 1.196.61
11. lV1ιιγ,αντά\' 55296 500.5 Ι 563~9 560. Ι 5 ~58.2 Ι 373.2 Ι 35 Ι .71 361.53 35Ο I~ 339. 7~ 312.83 37ΗΟ ~02oo
ι Ι. ~ιιxιιλίνΙΊς
1.378.37 1.337.98 1.548.72 1.180. I~ 1.18930 1.390.9~ 1.566.64 1.924.57 2.83839 2.69Η8 2.562~3 3.06568 3.193 Ι9
Ι:IJρι.ιϊκΙI Αυτόνομη 11. 15~.77 1~5.58 157.33 171.20 161.32 17U.30 183.89 208.29 235.2~ 193.70 1653~ 19~.38 195.~~
Λ.Οιίλιικιις Τσου,ότκιι 16783 151.25 22~.15 254.24 25-1.31 187.39 159.95 18U.03 208Ο6 2~6.87 29~.36 24504 23943
~ .. -
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Πίνακας Π. 4 Το κατά κεφαλΙ1ν περιφερειακό ΑΕΠ της Ρωσίας για τα έτη 1999-2011
κατά κεφαλήν ΑΕ" ανά περιφέρεια ανά έτος
Γεωγραφική ενότητα 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Ι'ωσικιί Ομοσπονδία 1,173.673 1,247.362 1,348.282 1,249.273 1,1::;1.409 1,19::;.122 1,257.496 1,401.366 1,493.370 1,468.394 1,182.493 1,339.841 1,365.690
11. Μπέλγκοροντ 1,122740 1,076.072 1,088327 Ι ,034.630 946.917 1,146.801 1,241.663 1,369.650 1,548970 1.684.784 1,300069 1.634.591 1,784090
11. Μπριάνσκ 616.641 669.950 706.740 676445 601877 571.951 646306 720.536 778.5 Ι 3 782 702 640.181 721.551 757.941
11. Βλαντίμιρ 811.024 810.754 892.628 824.241 768.690 748367 754.245 882.71 Ι 988351 968.966 834824 977516 954.854
11. ΒοΡόνεΙ: 776.982 783.507 818228 870.957 795.590 751.045 731.893 816.760 940432 990369 843298 933.123 1,025.257
11. lβάνοβο 512374 547.856 622481 585.741 549.871 541.830 5 Ι 8345 582468 682.803 652014 530924 649.271 643.819
11. Καλούγκα 781342 863.258 992237 893.959 887.868 854.090 895.759 976.939 1,088.570 1,195.068 996.782 Ι, 171478 1,242466
11. ΚοστΡομά 915.61 Ι 845.818 974.706 878.965 767.403 798.522 819.536 906372 948.737 961.935 763.246 921.206 897.898
11. Κούρσκ 896.901 910.953 950.979 914.921 868.932 963.062 944.994 1,030607 1,104018 1,181.714 926.385 1,077018 1,111055
11. Λίπετσκ 1.315.927 Ι ,502.407 1.357.130 1,453.673 1,500.506 1,788.667 1,571331 Ι ,740.25 Ι 1.750338 1.770318 1,255.126 1,330.293 1,308.292
1Ι. Μόσχαζ 1,036.448 1,026.757 1,168.574 1,184.742 1,168.277 1.210.545 1.355.938 1,5884 Ι Ο 1,869623 1,919.450 1,419.554 1,630856 1,677814
11.0ριόλ 933997 968305 1,040.669 1.034.515 929.4 Ι 7 830.048 830.877 919286 945.762 973729 743.603 845.748 894179
11. !'ιαζάν 823297 849111 973.967 930405 922.547 880.9 Ι 2 914.837 1,031320 1.021.070 1,035774 861.447 973434 978777
Ι Ι. ~μOλtνσK 973.936 992.531 1,103.068 1,000.976 886.885 821.538 824489 896.406 936.296 977617 82 Ι .291 984.262 998331
Ι Ι. Ί'αμπόφ 709.082 736.135 848.611 822.609 755.959 744.506 719458 815874 937.289 877770 806.718 826404 897.92 Ι
Ι 1. Τβερ 867.182 887.692 1,025350 943.70 Ι 889701 927371 880.956 1,048.780 1,110.692 1.124.677 942.220 1,014.046 1.008429
11. Τούλα 855.266 934.579 1,018.079 973.718 820. Ι 60 814.505 926.768 1,025.125 1,082.971 1,183.242 893.846 959.144 941.916
Ι Ι. ΓιαΙJοσλά!3λ Ι .238.104 1.147.574 1,449373 1.374.851 1,279256 1.273.85 ι 1,285988 1,359.197 1,427128 1,346804 1,082.645 1,181.082 1,200.204
ΟΙ Ι τικ Μόσχαζ 3,699432 4,448656 4,416.680 4.284180 3,940.024 4.069.719 4.945.319 5,536850 5,960364 5,931.673 4,107856 4,594.021 4,630.806
Δ. της Καρελίας 1,421.915 1,482.720 1,527659 1,441.406 1,237.683 1,175313 1,462.250 1,455.411 1,566.162 1,417.524 1,062343 1,173.385 1,192.716
Δ. των Κόμι 2,152556 2,178324 2.481.573 2,105489 2,002.355 2,012.690 2.279.463 2,653.918 2,544.049 2,538 724 2,155.181 2.456394 2,594082
11. Αρχάγγελσκ 1.344417 1.723492 1.625392 1,551.903 1.478.766 1,653507 1.669.580 1,963.421 2,110.983 Ι .870 146 1,702.008 1,903564 1,931320
11. l3όλoγ~Ύτα 1.808.672 2.055722 1,673371 1,588058 1,605949 1,956320 2,024.485 1,901686 1,973112 1.957.839 1,150714 1,369371 1.'113124
11. ΚαλίνινΥκραντ 853.698 935.233 1,110361 1,051.959 926.122 1.067.900 1,127888 1,277468 1.526.551 1.541.328 1,180.876 1,308809 1.304.403
11. Λένινγκραντ 1,233.891 1,279.809 1.486.560 1,420.437 1,367.100 1,504.668 1.579.720 1,820487 1.811.05 Ι 1.825.860 1,651.756 1,800.680 1,746.488
11. Μούρμανσκ 2,256.828 2,275.980 2,068.631 1.908.589 1.722.413 2,190.65 Ι 2,028017 2,202.865 2.317.782 2.130.784 1.645.656 1,84 Ι .483 1,760.153
11. Νό!3γκοροντ 1.142.400 1,129068 1,280.473 1,131.042 1,043.281 1,1 00.097 1,23357 Ι 1.312.123 1.312.098 1.433735 1,196.550 1,258.865 1,262.429
[98]
Πίνακας Π. 5 Το κατά κεφαλΙ1ν περιφερειακό ΑΕΓΙ της Ρωσίας για τα έτη 1999-20 Ι Ι (συνέχεια Ι)
Ι Ι. Ι lσιωφ (Ι lίσιωβου) 731.801 790.-117 822.368 789.786 738.200 733.28 Ι 72203-1 83-1.561 867.132 851.88-1 710.613 808.980 817.722
ΟΙ 1της Λγ. Ι lετρούπολης 1.-182102 1.53 Ι .65-1 1.758.-191 1.80-1.015 1,656057 1.759-127 Ι .8356RO 2.021.056 2,33-1090 2.-119.034 2.001.609 2.195.587 2.2-19.769
Δ. τικ Λντιγκέα 527.93 Ι 473799 -188.156 -1-13 .307 -Ι 16.121 -126.596 -198.607 556.73 Ι 658020 665.503 616.812 67-1.527 669.625
Δ. της Καλιιίκια 372.7-18 776.528 73 Ι .377 617.783 -121.833 -1-1 Ι .3-12 -127.-1-18 507.-15-1 584.2-13 577.22-1 539.-1 Ι 5 530.326 53-1.957
Κράι Κιιασl'οl'τάρ 1.010.96-1 1.027.765 1.1-16.993 1.063.426 91-1.922 929.393 9-12.390 1.091953 1.2-16.318 1.253025 Ι .08 Ι .323 1.237.90-1 1.251.336
1Ι. Λστραχαl' 829.289 1.070.139 1.052.533 1.021.096 9-19.081 85-1.573 903.809 98-1.269 991.-193 Ι. Ι 82.639 868.8 Ι Ο 901.-115 901.187
11 Ι30λγκογκράντ 84905-1 897.99 Ι 1.002.-16-1 966.793 902.892 878.387 993.-181 1.1 0863 Ι 1.252.393 Ι .28-1.5 Ι 5 9-12.5 Ι 7 1.0-13 742 Ι ,026 179
IΙ Ι'οστόφ 754.531 769607 88 Ι .057 799.660 738006 768.-162 78-1.202 91 Ι.181 1.037 139 1.083.6-17 846652 968.927 95-1.900
Δ του ΝταγΚLστάl' 282·158 326.625 412.715 40545-1 -Ι Ι 7.572 46-1.450 438.089 529.98-1 563296 622.328 591.378 596.487 598.657
Δ. τικ Il'γκουσιτίας 267.489 256.534 262.85 Ι 19-1.064 194.622 2 Ι 2.666 225.7 Ι 4 254.003 409.893 37971'1 30 1.588 303.256 330.625
Δ. τιις Καμπαρντίνο - Μπαλκάρια 580 170 613.603 717.329 635. 135 546.929 498.646 547.007 581.932 565.27 Ι 547.176 499.340 563.701 564. 163
Δ. των Κ'lI1ατσάl - Ί"σι;ρκι:σίων 501 109 -177.227 546672 583247 -189.720 4-15030 478.634 588.3-15 586.976 616.216 534.005 576.99 Ι 557.-1-18
Δ. τηζ Ilόιπιας Οσπίας - Λλανίας 516.0-17 460.3 Ι Ι 588.543 564.3 Ι 8 503020 520.-164 57 Ι .269 709433 737.2-15 655. Ι 53 588.101 664.997 64 Ι .204
Δ. της Ί"σl;τσι;νίας - - - - 259.-116 322.-167 -102.277 -142.24 Ι 339.5 Ι 6 352.018 358.3-10
Κ ράι ~ταυρούπολιις 735.5-17 75-1.222 81-1. Ι 12 737.365 698028 676.-1-1 Ι 69 1.503 766.286 800.29 Ι 803.85 Ι 653.115 7-17596 76Η86
Δ. του Μπασιωρτοστάν (Μπασκιρία) 1.2-1-1038 1.356.017 1.33-1. Ι 69 1.1-15.500 1.116.-197 Ι. Ι 53065 1.212.818 1.-1-1 Ι .813 1.-1-13.066 1.-179.753 1.0-11.308 ι. Ι 72573 Ι .251.560
Δ. της MuriI J:λ 6-190 15 581512 673.58 Ι 61 1.13-1 597.-162 633. Ι 89 603.1-16 71 1.558 772.568 755.-153 6-15.893 7-12.502 74-1.330
Δ. της Μurδοβίας 69 1.363 739.4-1-1 80-1029 772.301 709.776 66-1.27-1 660.0 Ι 9 779881 89372-1 895.737 70-1.770 791.9-16 818.120
Δ. του TururGTίIl' 1500278 1,890538 1,855537 1.659.786 1.522.130 1.572855 1.660020 1.865.950 1.99-1.619 1.98-1.3-13 1529.718 1.663170 1.79787-1
Δ. τι,)ι' OUI'TμUUIH (Ουντμυυρτία) 1.13558-1 1.288-116 1,360363 1.2-16.757 ι .07 Ι .857 981.56-1 1.169.231 1.238-187 1.327.66-1 1.283.297 988.011 1.13356-1 1.181.176
Δ. των TauulJίIc 65 Ι .003 66-1.679 763.961 707.52 Ι 650.603 696837 699.106 847.517 966.996 993.5 Ι 3 726.958 791. 11-1 806.887
Κράι Ι lιρμ I.5R6.758 Ι .664.85 Ι 1.924.250 1.578009 1.-108.635 1.-159.332 1.549.036 1.6-13709 1.765.828 1.839.659 1.328273 1.-183181 1.632.5-15
Ι Ι. Ι3ιάτιω (Κψ>φ) 8-18.162 891.25 Ι 896.80-1 829.258 732.736 73-1.893 72 Ι .43-1 798.982 8-1-1.206 889.683 703.3 1-1 805.137 8 Ι 1.272
Ι Ι. Νίζl'υ (Κάτω) Νόβγκοροντ 1.039.219 1.119.18-1 1.372.39-1 1.209730 1.11-1.1-10 1.055822 Ι, Ι 30.890 1.282187 1.39 1.052 1.-1 Ι 8.50-1 1.071.63-1 1.237.138 1.2-18.022
Ι Ι. ΟllΕνιιποιίργκ Ι .222.2 Ι 6 1.330.598 1.273.705 1.0801-19 1.00865 Ι 1.205.839 1.308.970 1,686.205 1.783.532 1.69-1652 1,321.533 1.-11-1070 1.-161.156
11. Ι ΙΙ;ν(α 620498 650206 7-10.773 71-185-1 627.32 Ι 630.735 675.310 726.700 838.395 852.112 688.99 Ι 779.658 775.359
11. ~ωιίιl1α 1,680.200 1.6-15.065 Ι ,81 1.769 1.59 1.796 1.-19500-1 1.53700-1 1.6127-16 1.752.320 1.799.866 1.753790 1.184 149 1.358.9-10 1,385511
11. ~αρίιτoφ 8-16.368 897.014 1.02 1558 9 11613 85 Ι .825 875.086 8-19.988 916.801 977.3 Ι 9 1.018602 839. Ι 26 935.678 909. Ι 52
Ι Ι. ()υλιίινυφσκ 855.807 823.765 901932 824.22 Ι 757 123 752.205 774.23 Ι 886.069 935.733 927.492 77 1892 8645 Ι Ι 929075
Ι Ι. Κουργκάν 728.385 683.23 Ι 802.587 732.356 692.396 650.349 669.6 17 831195 854.914 922882 76-1.569 81 1.044 8 10897
Πίνακας Π. 6 Το κατά κεφαλι1ν περιφερειακό ΑΕIl της Ρωσίας για τα έτη 1999-20 Ι Ι (συνέχεια 2)
11'1 ιί: ΟμοσΠΟ\IΟ/ακιί Κρατικιι Στατιστικιι Υπιιρcσια της Ρωσιας- lοια Επεςεργασια
11. ~βει)ντλόφσK 1.28-1.251 1,316.3-13 1.-1-19.-162 1.307859 1,202979 1.251.688 1,-107190 1,7-1-1323 1,881.502 1.728.200 1.250.226 1.529.095 1,573735
11. Τιουμέν 5.1-18.825 6.806.568 7.629.765 6,900.201 6.-125.87-1 7,093.512 8,715.328 8.957.206 8.242.382 7.5-17.300 5.570.8-1-1 6.118.867 6,377032
11. Τσελιάμπινσκ Ι,132.336 1.270.083 1,288.398 1,196063 Ι,157.379 1,2-11.806 1,283.719 1.-176606 1.633965 1.539.509 Ι .0-1-1393 1.179813 1.193.515
Δ. τω\' Αλτάι 567.593 519.582 728.177 65-1.930 6-11.22-1 637.889 56-1.3-1-1 666.863 739.991 7-10.917 63-1.287 683.529 682567
Δ. της Μπουργιατίας 8-11.582 829.290 995.939 96-1.-1-17 1.007.3-10 996.3-17 1,000.89-1 Ι.100.308 I.10-l.07-1 1.043.3 Ι 8 817.56-1 86-1.803 851.763
Δ. της Τιl3ά (ΊΌυlJα) -167.-139 -152.03 1 558.906 56 ι .309 501.180 -189.915 -197.509 579.92 ι 63-1.157 633.2Ι Ι 57-1.050 628.651 585.-190
Δ. Τιις Χακασίας Ι .237.380 1.205-183 1.192.78-1 1,162.717 1,00-13-15 930.070 1.008.032 1.168.2-13 1.189335 1.098.886 99-1.127 1.133.786 1.162-198
"ράι Αλτίιι 6-10.378 679.453 772.352 700.759 6-15.999 681.367 696.653 809.336 899.883 856.-193 712.512 785.536 745.530
"ράι Υπερβαίκάλης 9088-13 97-1.1-11 98-1.937 962.-127 872272 816.-183 799297 939.269 986.987 1.020.833 8750-17 9-16.-127 1.010.258
"ράι "ρασ\'ογιάρσκ 2,152367 2,7-12.396 2,62955 Ι 1.9-159-13 1,7-1323-1 1,899793 1.972822 2,375713 2,561.976 2.1030Ι6 1.727.-1-12 2.3-13.91-1 2,2-1-1179
Ι Ι. lοκοίιτσκ 1,534991 1,50-1880 1.512.714 1.3558 Ι 6 1.233.173 1,2739-15 1.332.195 1,545 79 Ι 1,621.973 Ι .445.98 Ι 1.225.888 Ι ,4 10.468 1,384395
11. "εμι;ΡUIΙu ("ουζμπίις) 1,137.6-16 1,156030 1.276018 1,173.1-11 1,079.352 1,301787 1,356277 1,-11811-1 1,5596-19 1.67-1589 1,206 198 1.-121.997 1,-137790
Ι Ι. Νοβοσιfιπίρσκ 1.013.839 1.018.-170 1.155.696 1,1-13.087 Ι ,080.-1-1 Ι 1,089.393 1.1-15.400 1,293966 1.370.2-12 1,38-1923 1,046-1 Ι-Ι 1,1-12-165 1,152752
II.Ομσκ 825.191 832.676 959.952 Ι ,112. Ι 56 1.049721 1,-131.270 1,-110.729 1.513.356 1,-168.700 Ι ,-11 1.-117 1,105964 1.21-1655 1,21-1905
Ι Ι. Τομσκ 1.319.563 1,-176826 1.781.367 1.805207 1,755-108 1,9-12.296 2,0 Ι 1.352 2.136.930 2,075.-10-1 1,95-13 13 1.5-19.880 1.713555 1,715500
Δ. των ~αχά (Γιακουτία) 3.395.025 3.28-1655 3.-173 70-1 3.033.315 2,638.280 2,-1-15.998 2,-18-1.278 2.508.882 2,512.691 2,608770 2,237169 2,53760-1 2.699811
Κράι Καμτσάτκα 2.079781 1.889.361 2.078770 Ι .800868 1,581863 1,53-1617 1.673 1-16 1,948530 1.9890-17 1,925983 1,90689-1 2,0 Ι 0736 1,879560
"ράι IlpιμιipσKΙ (1Ipιμιipιε) 1.296870 1.12 Ι .100 1.137.6-19 1,167.-1-13 1,092.236 1.132.907 Ι .197.556 1.252.-186 1.295.215 1,295.9-18 1.225.02-1 I,:i 1Ο 150 1.-197.8-15
"ράι Χαμπάροφσκ 1.-125.215 1.699-100 1,806-111 1,756526 1,537278 1.-137-119 1.505.065 1.6-15.21-1 1.689.-19-1 1.607.257 1.339.-186 1,651.377 1.599.-198
11. Αμούρ 1,150937 Ι.089.-Ι-Ι9 1.398.8-1-1 1,263.00-1 1.120.377 1.105.975 1,1-16.975 Ι ,287.-1-12 1.307.666 1,262930 1,179.-107 1.350.51-1 1.-150.226
Ι Ι. Μαγκα\'τά\' 2.672601 2.527.855 2,956-100 3.036.05-1 2.5-16.275 2.120.-159 2.0-12.858 2.1-13697 2.116.350 2,09Ι 139 1.955.555 2.375.6-11 2.585.065
Ι Ι. "αχαλί\'ιιc 2.395')0-1 2.369 777 2.78-1.958 2.151.190 2.198.757 2.608.177 2.981.-13 Ι 3.720510 5.550. Ι 5-1 5.313.991 5.09-1.197 6,1-13532 6.-136.962
"βραϊκι; Αυτόνομη 11. 805.137 7-19639 817.312 895.-101 851.318 9 Ι 0.259 1,000971 1,153.760 1.313.786 1.085.587 930007 Ι, Ι 21.392 1.11-1.520
Α.Οίιλακας Τσουκότκα 1,-1-15.656 1.511.669 1,67926-1 1.520.161 Ι .38830 Ι 1,-130.565 1.536.12-1 1,7102-17 1.815726 1.722833 1,-15685-1 1,680-195 1.71-108-1
" ~
Ι ι OOJ
Πίνακας Π. 7 Ο πληθυσμός της Ρωσίας και των περιφερειών της για τα έτη 1999- 20 Ι Ι
Πληθυσμός ανά έτος
Γεωγραφική ενότιιτα 1999 2000 2ΙΜΗ 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Ρωσικ,', Ομοσπονδία 146,131,689 148,794,684 148,199,219 147,552,706 146,919,544 146,188,846 146,652,329 146,267,866 146,120,786 146,071,921 146,282,323 146,255,992 146,359,858
11. Μπέλγκοροντ 1..198.299 1.50-U99 Ι .507,600 1.510.001 1.512.878 1,5 12,762 1.5 Ι 1.688 1,512.934 1.517.127 1.523. Ι 80 1.529.019 1.532,067 1.534.213
11. Μπριάνσκ 1..130.295 I,~ 15,597 1.399.704 1.383.201 1.367,626 1.352.190 1.335.893 1.320.20 Ι 1.308,046 1,298.796 1.290.395 1.280.9~7 1.269.885
11. l3λαντίμιρ 1.583.803 1,566.803 1,548.598 1.529.599 1.514,813 1.503.584 1.492.024 1.481.158 1.471.301 1.462.340 Ι .~53.855 1..145.451 1.436.531
II ΒΟDόνεC 2.449.896 2,431,802 2.409.702 2,385.802 2,370.957 2.366. 194 2.36? .922 2.357.358 2.349,1 ι Ο 2,34 Ι ,704 2.336.947 2.334,852 2.333,158
ΓΙ. Ιβάνοβο 1,202.597 Ι. Ι 86.798 1,170.405 1,153.200 1.137.782 1,123.884 1.109,301 1.095,850 1,085.475 1,077.709 Ι ,07 Ι ,047 1.063,948 1,057.074
IΙ. "αλούγκα Ι ,075. lo~ 1,065,304 1,054.90 Ι 1,044.099 1,035,136 1,029.617 1.025.461 1,02 Ι .740 1,018,933 Ι ,ο Ι 6,663 1.015.297 1,012.093 Ι .008.7 Ι Ο
ΙΙ Κοστρομά 765,805 757,900 748,998 739,199 728,800 717,559 705.870 694,788 686,616 680.605 675.366 669.665 664,078
11. Κούρσκ 1,289.000 1,274,098 1,257.503 1,239,80 Ι 1.222,234 1,204,591 1,186.719 1,169,605 1,156,72 Ι 1.147.593 1,139.159 1,130,319 1,123,605
11. Λίπι;τσκ 1.236,396 1,230,899 1,224,300 1.215,700 Ι ,208, 140 1,201.927 1.196,235 1,192,149 1,188.557 Ι, Ι 84,344 1.179,5 Ι 6 1.174.539 1,1615.97 Ι
ΙΙ Μόσγαc 6,640.796 6,620.788 6.6 Ι 1.308 6.612,994 6.644.105 6,704.033 6,760,298 6,815,337 6.871,094 6.926.692 6,991,113 7,065,21 Ο 7,152.451
II.Οριόλ 15157.60 Ι 880,50 Ι 872, Ι 02 862,899 852.682 8~1.IOΊ 828.63 Ι 816,743 808.298 802,031 796,000 789,368 783,437
Ι Ι. Ι)ιαζάν 1.281.505 1.266,702 1,249.900 Ι .232,302 1.217.030 1,20Η64 1.19~,109 Ι .1155,157 1.177.921 1,1 71,12 Ι 1,164.855 1.156,822 1.150,147
Ι Ι. ~μoλένσK 1,107.903 1.090,801 1.072,699 Ι .05~.598 1.0~2.507 1,035.715 1.028.869 1,021.67 Ι 1.0 13,~59 1,004.864 996.865 987.953 915 Ι ,685
Ι Ι. Ταμπόφ 1.239,504 1.222.303 1.203..198 1.1153,801 1.168.044 1.156,342 1.14~,688 1.132.782 1.121.726 1,112,125 Ι .103,730 1.09Η75 1.086.122
ΓΙ. Τl3ερ 1.555,199 1.531,701 1,505.50 Ι 1..178,503 1.-156,696 1..I~0.219 Ι .423,9~2 1..107.058 1.392.899 1,381.183 1.370.372 1.357,707 1.346.143
ΓΙ. Τούλα Ι ,75~.70~ 1.731.502 1,706.80 Ι 1.681,899 1,659.505 Ι ,6~0.500 1.623,~87 1.607.665 1.594,048 1,582,152 1.570.500 Ι .557,~92 1.5Π438
Ι Ι. Ι'ιαροσλάβλ 1.412.799 1,399.899 1,386.100 1.371.399 1,355.713 1,338.427 Ι ,32 Ι ,306 1.306,389 1.296,250 1.289.329 1.283.105 1,?75,547 1.?7I,OI8
ΟΙ Ι της Μόσχας 9,858,095 10,023.601 10,192.098 10,328,402 Ι 0,46 Ι .293 Ι 0.63 ι ,056 10.825,094 Ι 1,007.596 11.139,139 Ι Ι .234.2~2 Ι 1,331,895 11..161.630 11.577.022
Δ. Τιις Καρελίας 739.50 Ι 732.101 725.200 718.400 709.029 696.224 682.821 670.537 662,218 656.585 651.242 645.650 641,131
Δ. των "όμι 1.067.900 1.050..100 1.036.300 1.022.800 1,007.948 991.373 972.921 953.884 939.842 928.594 917.149 905,596 1594,526
11. Λργάγγελσκ 1.402.199 1,645.875 1,599.996 1,607.365 1,643.062 Ι ,670.4 ι 3 1.637.275 1.671,095 1,721.447 1.646,843 1,74 Ι .409 1.713.114 ι .680.01 Ι
11. l3όλογκντα 1.30~.703 1,295.000 I.2Η501 1.272.699 1.26 Ι .386 1,250.1546 1.240,353 1.230.360 1.222,777 1.216,955 1,211,249 1.204,777 1.199.868
11. "αλίνιvγKpαντ 960.00 Ι 9515, Ι 02 956.500 954.800 950.990 944.993 939,336 935.453 934.814 935,955 937.623 9~0.228 944,31 Ο
II Λένινγκραντ 1.690.004 1,683,503 1,676,500 1.669,901 1.670.219 1,677.366 Ι ,683.41 Ι 1.688,244 Ι ,69 Ι ,844 1.695,738 1,701.902 1.711,743 1.726,244
11. Μούριιανσκ 952.600 931,999 914,301 897,799 881,477 865.042 848,184 831.703 819,559 8 Ι 0,347 802,659 796,92 Ι 791,012
Ι Ι. Νόβγκοροντ 722.299 714,400 705,60 Ι 696,499 687,553 678.743 670,069 661.600 654,891 648,784 642.533 636,248 63 Ι ,274
[Ι Ο Ι]
Πίνακας Π. 8 Ο πληθυσμός της Ρωσίας και των περιφερειών της για τα έτη 1999- 20 Ι Ι (συνέχεια Ι)
Ι Ι. Ι lσκοΨ (Ι lίσκοΒου) 798,899 787,498 775,702 763.897 752,434 740.635 727.646 714,502 703,913 694,963 686, 114 676,582 669,098
011 τηζ Λγ. Ilετρούποληζ 4.756,406 4,728,405 4,70 Ι ,597 4.672,40 Ι 4,659,256 4,674,265 4,699,672 4,730,202 4,756,208 4.78 Ι ,788 4,815,736 4.866,053 4.926.781
Δ. τηζ Αντιγκέα 449,705 448,198 447,000 446,698 445,837 444.073 442.148 439.798 438,257 438,640 439,57 Ι 439,847 441.193
Δ. Τιις Καλμίκια 309,399 307,803 302.40 Ι 294,702 292.008 292,675 293.347 293.263 292.333 790,966 289.975 289.287 287,796
Κράι Κρασνοντάρ 5,132,008 5.133,107 5.132.202 5.125.704 5,117,381 5, Ι 16.907 5,123,077 5,135,082 5, 156.796 5,182,562 5,204,330 5,222,111 5,257.230
11. Λστραχαν 1,014,400 1,0 Ι 0,800 Ι ,007,40 Ι 1.005,102 1,005,428 1.006.271 1,004,492 1.001,908 1,003,598 Ι ,007,91 Ι 1.0 Ι 0,523 Ι ,ο Ι 0.461 1,0 12,386
11. 130λγκογκράντ 2,744,492 2,732,00 Ι 2,717,503 2,701,901 2.683.313 2.664,302 7,648,301 2,635, 177 2,626,543 2.620.595 2,616.1 Ι 5 2.610,834 2.601.166
11. Ρυστόψ 4.464.91 Ι 4,446,905 4,428,495 4,407,195 4.386,096 4,364.118 4,342,575 4,323,548 4,306,13 Ι 4,295,042 4,288,623 4.280,000 4.267,933
Δ. του NτuγKι:σΤίιν 2,417.495 2,464.292 2,51 1,005 2,558,797 2,599,462 2.635.11 Ι 2.672.669 2,714,230 2.762,218 2.807,562 2,1547,643 2.891,482 2,922,326
Δ. τικ lνγκυυσετίαζ 320,891 392,702 450,498 462.105 460.358 442.812 425.538 412.067 406,679 407,914 410,472 413,131 422.509
Δ. της Καμπαρντίνο - Μπαλκίιρια 874.897 882,901 890,497 897,698 895,344 883.475 871,732 862.31 Ο 857,870 857,704 858,85 Ι 859,684 859.427
Δ. των Καρατσάι - Ί'σεiJκι:σίωl' 440.595 440,294 440,200 439,300 441.598 447.281 452.354 458.068 464,008 468,216 471.928 475.598 476.039
Δ. της 13ίφειας Οσl:τίας - Λλανίας 688,80 Ι 699.00 Ι 706.998 709.700 708,674 707,035 706,644 707,847 710.156 711.585 711.694 712.103 710,757
Δ. ΤΙΙζ ΊΌετσι:νίας - - - - - 1,142,751 Ι. Ι 67,155 1.184,447 1.2 Ι 0,655 1.237,143 1,262.506 1,288,639
Κράι ~τuυruύπολl]ς 2,738,191 2,740,904 2,738,504 2.734,302 2,735,782 2,740,090 2,743.993 2,746,976 2.753,376 2.763,647 2,772,657 2.781,61 Ι 2.786.276
Δ. του Μπασκυρτοστάν
(Μπασκιρία) 4.118.702 4,1 Ι 7,500 4,111,697 4.105,302 4.098.243 4,087.781 4,073,803 4.059,848 ·1.054,13 Ι 4.057,098 4,063,959 4.070,315 4,068, Ι 65
Δ. τιις Μαρίι Ελ 745,598 741,498 735,897 729,800 774,717 720.482 715.842 710,985 706.748 703,279 700.498 697,436 693,958
Δ. της Μορδοβίας 922,90 Ι 913.298 902,600 891,70 Ι 882.232 875,074 868.277 861.304 854,780 848,31 Ο 842,072 836,225 829.359
Δ. του Ί'αταrστάν 3.789,507 3,788.300 3,784.402 3.779,803 3,775,388 3.770,636 3,764.882 3,762.353 3.764,943 3.770. Ι 52 3,778,992 3.785,971 3.795.337
Δ. των Ουντμούρτ (Ουνηιουρτία) 1,598,499 1.591,798 1,583.099 1,573,200 1,564,633 1.557,694 1,550,056 1,542.211 1,535,774 1,530,59 Ι 1,526.676 1,522,753 1,519.240
Δ. των Τσυυβάς 1,336,495 1,331,005 1,323,602 1,3 Ι 5,60 Ι 1.306.683 1.296.348 1,284,984 1,273,759 1,265,8 Ι 5 1,260.627 1,257,045 1.253, Ι 85 1,248,765
Κρίιι IIι:ρμ 2,887800 2,868.80 Ι 2,847,898 2,825,397 2.798.41 Ο 2.767.304 2,735,164 7.705,182 2,682.778 7.667.159 2.()54,506 2.64 Ι. Ι 02 2.632,312
11. 13ιάτκα (Κίροφ) 1.561.204 1,545.196 1,527,598 1,508,701 1,485.730 1.458,919 1.432,002 1,407.330 1,387,700 1.372,193 1.358.848 1.345,725 1,333,336
11. Νί(νυ (Κάτω) Νόβγκορυντ 3,641,890 3,61 1,397 3.574,603 3.535.200 3,498.374 3,464.486 3.431. Ι Ι Ι 3,399.341 3,373,589 3,353,269 3.335,265 3,317.230 3.307.298
Ι 1. ()ιχνιιπούργκ 2,214.404 2.207,398 2.196,797 2.182,899 2, Ι 67.973 2,136.70 Ι 2.107.977 2.080.693 7.061.796 2.049,978 2.043.150 2,036.770 2,027.581
11.IIένω 1.507.302 1,492.204 1,475,204 1,457,698 1,444.608 1,435.572 1.·125,561 Ι ,415,90 Ι 1,408,543 1,401.755 1,395,286 1,388,209 1,380.272
11. ~αμάρα 3.297,097 3,283,700 3,264,897 3,244,90 Ι 3.232,·124 3,227.214 3,225,459 3.224,791 3.222,438 3.771,276 3,721,217 3,218. Ι Ι Ο 3.214,688
Ι Ι. ~αΡίιτoφ 2,715,294 2,705.002 2,690,700 2,672,804 2.651,505 7.627.553 2,603.402 2.581,814 2,565.359 2,551.810 7.540.365 2.527 ,358 7.514,018
Ι Ι. Ουλιίινυφσκ Ι ,433.60 Ι 1,420.498 1.404.703 1,387,397 1,3 72,904 1,360,729 1,347,457 1.333,126 1,32 Ι .064 1,3 12,455 1,305,191 1,796,08·1 1.286,286
11. Κουργκάν 1,064,003 1,053,298 1,038,900 1,023,502 1,007,813 990,238 97~,421 953,943 940,291 979,846 921.884 913,700 902,538
[Ι 02]
nίνακας Π. 9 Ο πληθυσμός της Ρωσίας και των περιφερειών της για τα έτη 1999- 20 Ι Ι (συνέχcια 2)
11. ~lJεpντλόφσK 4,592.502 4.561.694 4.530.00 Ι 4.495.799 4,455.862 4,414.104 4.375.232 4343.503 4.325.347 4.3 Ι 7.225 4311.404 4302.849 4.302.410
11. Τlουμέν 3.222.19') 6. Ι 70,733 6.180.845 6.2 17,393 6.208.224 6.089.409 6.025,835 6.069,024 6, Ι 13,075 6, Ι 84,730 6.212.260 6,7) 1.572 6,281,478
11. Τσελιάιιπινσκ 3.666.094 3.652.002 3-632.703 3.609.500 3.583,469 3.555.536 3.529,225 3.506.82 Ι 3,493.037 3.486.95? 3.483.313 3,478.727 3.477.888
Δ. των Λλτίιι 202.097 202.70 Ι 203,001 203,000 202.804 202,453 202,004 201.708 ?0?,436 203.908 205,037 205,958 207,478
Δ. τικ Μπου()Υ\ατίuc 1.009.096 1.000.900 992.100 983,400 977.085 972.778 968.954 965.748 964.869 965.876 968.166 970.637 97 Ι .465
Δ. της ΊΊβά (Τουβά) 306.203 305.899 305.500 305,401 305.223 304,513 303.476 302.623 303.070 304.544 306.315 307.728 308.740
Δ. της Χακασίας 559.40 Ι 555.899 551.999 547,400 543.306 539.694 535.898 532,482 53 Ι .224 531.590 532.307 532,5 Ι J 532.2 Ι Ο
Κράι Αλτάι 2.657.200 2.646.403 2.63 Ι .094 2.611.799 2,587.293 2,555.708 2,52 Ι ,471 2,488.268 2,463,240 2,446.183 2.434,838 2,424.063 2.4 12.294
Κρίιι Υπι;ι,(Juϊκάληc 1.199.897 Ι. Ι 85.801 1.172.100 1.159,000 1.147.640 1.137.733 1.128.053 Ι.119.235 1.113.291 1.110.3 Ι 7 1.109.084 Ι. Ι 07.564 Ι. Ι 02.775
Κοάι Κι,ασνογιάπσκ 3.035."103 3.0 11.500 2,991.299 2.97 Ι .798 2.946.887 2.9 Ι 6,9 Ι 7 2.885.621 2.857.370 2.841.2 Ι 9 2,834.802 2.832.723 2.830,979 2.833.750
11. Ι [JΚΟύτσκ 2.655.997 2,633.600 2.6 Ι 1,398 2.588.699 2.565.002 2,538.189 2.508. Ι 12 2.479.763 ?,46 1.395 2.451.850 2.444.339 2,434, Ι 72 2.426.154
11. KEμI:[JoIJo (Κουζιιπάc) 2,974.407 2.952.898 2.929.997 2,905,600 2.877,775 2.847.535 2,819.451 2.795,971 2.783.116 2.778,293 2.774.661 ?,767.109 2.756.04 Ι
11. Νο!\οσψπί[Jσκ 2.729.797 2,720.304 2.709.102 2.695.698 2.68 Ι .287 2.670.067 2,660,4 Ι 8 2,651.024 2.644,96 Ι 2,645.825 2.655.260 2.664.030 2,676.664
II.Ομσκ 2.145.004 2.126.701 2, Ι 06.002 2.085. Ι 00 2,064.080 2.043.417 2,025,189 2.009.785 1.998,286 1.990.503 1.985.850 1.980.273 1,975,690
ι Ι. Τομσκ 1.060.20 Ι 1.056.101 1.052.000 1,047,701 1.041.746 1.033.949 1.027.119 1,023.678 1.024.685 1,028.915 1,035,884 1.044.392 1.053.143
Δ. των ~αxά (Ι Ίακουτία) 969.800 959.999 954.500 950. Ι 00 949.302 951.569 953.782 955.246 957,5 14 958,492 958,197 958.298 957.058
Κοίιι KUΙιτσάΤKα 376.401 369.399 363,999 359.800 354.214 347.209 340.25 Ι 333.702 329.379 326.564 324. 172 322,4~ ? 320.908
K[JίιI IΙρψόl1σκι (Ι IIJιμόριι;) 2. Ι 54.098 2. Ι 30.704 2.103.099 2.076,498 2.057.964 2.038.479 2.0 Ι 7.458 1.997.558 1.98?986 1.973,497 1.967.391 1.959.362 1,952.014
ΚΙ1άι Χαμπάροφσκ Ι .483.90 Ι ~,466.902 1.452.998 ~,440.200 ~,425.233 1.406.513 1.386.529 1.368.076 Ι .357.370 Ι .352.985 Ι .350. Ι 76 1.346.058 1.342.681
11. Λμούl, 942.600 929.30 Ι 917.200 906.20 Ι 894,412 880.900 867.536 855.779 847,396 84 Ι .579 836.887 83 Ι .783 825.116
Ι Ι. ΜαγκUI'τάl' 206.899 198.000 190.600 184.500 179.95 Ι 176.003 Ι 72. 167 168.650 165.446 162.465 159.971 157.768 155.510
Ι Ι. ~αχαλίl'ηc 575.30 Ι 564.600 556. Ι 00 548.600 540,895 533.298 525,467 5 Ι 7.287 5 Ι 1.408 507.130 503.088 499.009 496.071
ι:βρUϊK!] ΛυτόνομΙΊII. 197.199 194.203 192,499 191.201 189,499 187.088 183.709 180.529 179,058 178,430 177.824 176.902 175.358
Λ.Ούλακας Τσουκότκα Ι Ι6.095 100.057 Ι 35.866 167,245 183.179 130.988 104.127 105.266 114.586 143.295 202.05 Ι 145.812 139.684
Ilηγιί: Ομυσπυνδιακιί Κματικιί ΣτατισΤΙΚΙ7 Υπημωία της μωσίας- Ι()ία Επεξεργασία
Ι ι 03 J
Πίνακας Π. 10 Η πληθυσμιαlCΊl πυκνότητα της Ρωσίας και των περιφερειών της για τα έτη 1999- 20 I1
Πληθυσμιακή πυκνότητα ανά έτος
ΓεωΥραφική ενότητα Έκταση 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
.>ωσι"IΊ Ομοσπονδία 17,058,073 8.57 8.72 8.69 8.65 8.61 857 8.60 8.57 8.57 8.56 8.58 8.57 858
11. Μπέλγιωροντ 27,100 55.29 55.51 55.63 55.72 55.83 55.82 55.78 55.83 55.98 56.21 56Α2 56.53 56.61
II Μπριάνσκ 34,900 40.98 40.56 40.1 Ι 39.63 39.19 38.74 38.28 3783 3748 37.2 Ι 36.97 36.70 36.39
11. Βλαντίμιρ 29,000 5461 5·ΙΟ3 5340 52.74 52.23 5 Ι .85 5145 5107 50.73 5043 50.13 4984 49.54
11. Βορόνεζ 52400 46.75 46ΑΙ 45.99 45.53 4525 45.16 4509 44.99 44.83 44.69 4460 44.56 4453
11. Ιβάνοβο 21.800 55.16 5444 53.69 52.90 52.19 5155 50.89 50.27 49.79 49.44 49.13 48.80 48.49
ΙΙ. Καλοίιγκα 29.800 36.08 35.75 35.40 3504 34.74 34.55 3441 34.29 34.19 34.12 34.07 33.96 33.85
11. Koσrρoμά 60.100 12.74 12.61 1246 12.30 12.13 1194 Ι 1.74 Ι 1.56 1142 Ι 1.32 11.24 Ι 1.14 1105
11. Κοίιρσκ 29.800 43.26 42.75 42.20 41.60 4 Ι .01 40.42 3982 39.25 38.82 38.5 Ι 38.23 37.93 37.70
11. ΛίπεrσK 24,100 5 1.30 5 Ι .07 50.80 50.44 50.13 49.87 49.64 49.47 49.32 49 14 48.94 48.74 48.5 Ι
11. Μόσχας 45,900 14468 144.24 144.04 14407 144.75 146.06 147.28 148.48 149.70 Ι 50.91 Ι 52.3 Ι 153.93 155.83
11. αριόλ 24,700 35.94 3565 35.3 Ι 3494 34.52 34.05 33.55 33.07 32.72 32.47 3223 3 Ι .96 3 1.72
Ι Ι. Ριαζάν 39,600 32.36 3 ι .99 3 Ι .56 31.12 30.73 30.43 30.15 29.93 29.75 29.57 2942 29.21 29.04
Ι Ι. ~μoλένσK 49.800 22.25 21.90 21.54 21.18 20.93 20.80 20.66 20.52 20.35 20.18 20.02 19.84 1971
Ι Ι. Tα~ιπόφ 34.300 36.14 35.64 35.09 345 Ι 3405 33.7 Ι 3337 3303 32.70 32.42 32.18 3191 3 Ι .67
11. Τ(3ω 84,100 1849 18.21 17.90 17.58 17.32 17 13 16.93 16.73 16.56 16.47 16.79 16.14 16.01
ΙΙ. ΊΌίιλα 25,700 68.28 67.37 66.41 65.44 64.57 63.83 63. Ι 7 62.56 62.03 61.56 61.1 Ι 60.60 60.21
Ι Ι. Γιαροσλάβλ 36ΑΟΟ 38.81 38.46 38.08 37.68 37.24 36.77 36.30 35.89 35.61 3542 35.25 35.04 34.92
ΟΙ Ι της Μόσχας 2.5 Ι Ι 3.925.96 3.991.88 4.058.98 4,113.26 4.16619 4.233.79 4,3 Ι ι .07 4.383.75 4Α36.14 4.474.01 4.5 12.90 4,56457 4.610.52
Δ. της "αρελίας Ι 72ΑΟΟ 4.29 4.25 4.21 4 17 4. ιι 404 3.96 3.89 3.84 3.8 Ι 3.78 3.75 3.72
Δ. των "όμι 4 15,900 2.57 2.53 2.49 2.46 2.42 2.38 2.34 2.29 2.26 2.23 2.2 Ι 2.18 2. Ι 5
Ι Ι. ΑΡΥάγγελσκ 587,400 2.39 2.80 2.72 2.74 2.80 2.84 2.79 2.84 293 2.80 2.96 2.92 2.86
Ι Ι. Πόλογκντα 145,700 8.95 8.89 8.82 8.74 8.66 8.59 85 Ι 8.44 8.39 8.35 8.31 8.27 8.24
Ι Ι. ΚαλίνΙνΥκραντ 15.100 63.58 63.45 63.34 63.23 62.98 62.58 62.2 Ι 61.95 61.91 61.98 62.09 62.27 62.54
Ι Ι. Λένινγκραντ 84,500 20.00 19.92 19.84 19.76 19.77 19.85 19.92 1998 20.02 2007 20.14 20.26 20.43
11. ΜοίιPllανσκ 144.900 6.57 6.43 6.31 6.20 6.08 5.97 5.85 5.74 5.66 5.59 5.54 5.50 5.46
Ι Ι. Νόβγκοροντ 55,300 13.06 12.92 12.76 12.59 1243 12.27 12.12 11.96 ι 1.84 Ι 1.73 Ι 1.62 Ι 1.5 Ι 1142
Ι Ι 04]
rι ίνακας Π. 11 Η πληθυσμιαΚ11 πυκνότητα της Ρωσίας και των περιφερειών της για τα έτη 1999- 20 Ι Ι (συνέχεια Ι)
--
11. Ilσκοψ (1Iίσκοβου) 55.300 1-1-15 14.24 1-103 13.81 13.61 13.39 13.16 12.92 12.73 12.57 12-11 12.23 12.10
011 ΤΙΙζ Λγ. IlετΡούποληζ 1.-139 3,30536 3,285.90 3.267.27 3.2-16.98 3,237.8-1 3.2-18.27 3,26593 3,287.1-1 3305.22 3.32299 3.3-16.58 3,38 Ι .55 3,-123.-1 Ι
Δ. TIl~ Λντιγκέα 7,600 59. Ι 7 58.97 58.82 58.78 58.66 58.υ 58.18 57.87 57.66 57.72 57.8-1 57.87 58.05
Δ. Τllζ "αλμίκια 76.100 -107 -1.0-1 3.97 3.87 3.8-1 3.85 3.85 3.85 3.8-1 3.82 3.81 3.80 378
"ΙJάι "ρασνοντάρ 76.000 67.53 67.5-1 67.53 67.-1-1 67.33 67.33 67-1 Ι 67.57 67.85 68.19 68.-18 68.71 69. Ι 7
Ι Ι. ί\στΡω'α\' -1-1.100 23.00 22.92 22.8-1 22.79 22.80 22.82 2278 22.72 22.76 22.86 22.91 22.91 22.96
11. 130λγιωγκράντ 113,900 2-1.10 23.99 23.86 2372 23.56 23.39 23.25 231-1 23.06 2301 22.97 22.92 22.8-1
Ι Ι. Ι>υστόφ 100,800 4-1.29 -1-1 12 -1393 υ.72 υ.51 -1329 υ08 -1289 42.72 -1261 -1255 -1246 -123-1
Δ. του Νταγκωτάν 50.300 -18.06 -1899 -1992 50.87 51.68 52.39 53.13 53.96 5-1.91 55.82 56.61 57-18 58.10
Δ. Τllζ Ι\'γκουσπίαζ 3,000 106.96 130.90 150.17 15-10-1 153.45 1-1760 1-1185 137.36 135.56 135.97 136.82 137.7 Ι 140.8-1
Δ. Τllζ Καμπαρντίνο - Μπαλκάρια 12.500 69.99 70.63 71.2-1 71.82 71.63 70.68 69.7-1 68.98 6863 68.62 68.71 68.77 68.75
Δ. των" UIJuraάI - Τσερκεσίων 1-1.100 31.2:' 3 Ι .23 31.22 31.16 3 Ι .32 31.72 3208 32-19 32.91 33.21 33.-t7 3373 33.76
Δ. TllC 13όρι:ιας Οσετίας - Λλανίας 8,000 86.10 8738 8837 88.71 8Χ.58 88.38 88.33 88.-18 88.77 88.95 88.96 8901 8884
Δ. της Τσετσενίας 17,300 - - - - - - 66.05 67.18 68.-17 69.98 71.51 72.98 7449
"ράι ~ταυρυύπυλης 66.500 -1 Ι 18 -11.22 -11.18 -11.12 -11.1-1 -11.20 -Ι Ι .26 41.3 Ι -11-10 -11.56 -11.69 -11.83 -11.90
Δ. του Μπασκορτοστάν (Μπασκφία) Ι υ.600 28.68 28.67 28.63 28.59 28.5-1 28.-17 28.37 28.27 28.23 28.25 28.30 28.34 28.33
Δ. τη- Μαρίι lΞλ 23.200 32.1-1 31.96 3 1.72 31-16 31.2-1 31.06 30.86 30.65 30.46 30.3 Ι 30.19 30.06 29.91
Δ. της ΜΟΙJδοβίας 26.200 35.23 3-1.86 3-1-15 3-103 33.67 33.-10 33.1-1 32.87 32.63 32.38 321-1 3 Ι .92 3 Ι .65
Δ. του Ταταρστάν 68.000 55.73 55.71 55.65 55.59 55.52 55.-15 55.37 55.33 55.37 55-1-1 55.57 55.68 55.81
Δ. τω\' Oυ\'rμOύρτ (ΟΟ\'Τμουρτία) -12.100 37.97 37.81 37.60 3737 37.16 37.00 36.82 36.63 36.-18 36.36 36.26 36.17 36.09
Δ. τω\' Τσουβάζ ιιυοο 73.03 72.73 72.33 71.89 71-10 708-1 70.22 69.60 69.17 68.89 68.69 68.-18 682-1
"ράι Ilψμ 160.600 17.98 17.86 17.73 17.59 17.-12 17.23 1703 168-1 16.70 16.61 16.53 16-1:' 16.39
Ι Ι. 13ιάτκα ("ίροφ) 120.800 1292 12.79 12.65 12.-19 12.30 12.08 11.85 Ι 1.65 11.-19 11.36 11.25 Ι 1.14 11.0-1
Ι Ι. Νί(νυ ("άτω) Νό[3γκορο\'τ 76.900 -1736 -16.96 -16.-18 -15.97 -15.-19 45.0:' -1-162 -1-120 -1387 υ.61 -1337 -131-1 -129-1
Ι Ι. Οιπνιιπυύργκ 12-1,000 17.86 17.80 17.72 17.60 17.-1-1 17.23 17.00 16.78 16.63 16.53 16.-18 16.-13 16.35
11. Ι Ι ένζα -13200 34.89 345-1 3-1 15 33.7-1 33.-Ι..ι 33.23 33.00 32.78 32.61 32.45 32.30 32.13 31.95
Ι Ι. ~αμάρα 53,600 61.5 Ι 6126 60.91 60.5-1 60.31 60.2 Ι 60.18 60.16 60.12 60.10 60.10 600-1 59.98
Ι Ι. ~αράτoφ 100,200 2710 27.00 26.85 26.67 2646 26.22 25.98 25.77 25.60 25.47 25.35 25.22 2509
Ι Ι. Ουλιάνυφσκ 37,300 3843 38.08 37.66 37.20 36.81 36.48 36.12 35.74 3542 35.19 3-199 34.75 3-148
Ι Ι. Κουργκάν 71,000 1-199 14.8-1 14.63 1442 1-1.19 13.95 1368 13.-1-1 13.24 13.10 12.98 1287 12.71
[Ι 05]
Πίνακας Π. 12 Η πλllθυσμιαιcιΊ πυκνότητα της Ρωσίας και των περιφερειών της για τα έτη 1999- 20 Ι Ι (συνέχεια 2)
Ι Ι. ~βερl'τλόφσK 1<)4.800 23.58 23-12 23.25 2308 22.87 22.66 22.~6 22.30 22.20 22.16 22.13 22.09 22.09
Ι Ι. ΤιουμέI' l,υ5.200 2.25 ~.30 ~.31 υ3 ~.33 ~.2~ 4.20 ~.23 4.26 ~.31 4.33 4.33 υ8
11. Τσελιάμπιl'σκ 87,900 ~ 1.71 ~ 1.55 ~ Ι .33 ~ Ι .06 ~0.77 ~0,45 40. Ι 5 39.90 397~ 39.67 39.63 39.58 39.57
Δ. τωl' Αλτάι 92.600 2.18 2.19 2 1<) 2.19 2.19 2.1<) 2. Ι 8 2.18 2.19 2.20 2.2 Ι 2.22 2.2~
Δ. Τιις Μπσσργιιιτίιις 35 Ι .300 287 2.85 2.82 2.80 278 2.77 2.76 2.75 2.75 2.75 2.76 2.76 2.77
Δ. τιις Τι[3ά (ΤσυΙ)ά) 170.500 1.80 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79 1.78 1.77 1.78 1.79 1.80 180 1.81
Δ. της Χιικιισίιις 61.900 9.0~ 8.98 8.<)2 8.8~ 8.78 8.72 8.66 8.60 8.5R 859 8.60 8.60 8.60
Κράι Αλτάι 169,100 15.71 15.65 1556 15.~5 1530 15. Ι Ι 1~.91 1~.71 μ57 14.~7 I~.~O ιυ~ 1~.27
Κράι Υπερβωκάλης υl.500 2.78 2.75 2.72 26<) 2.66 2.6~ 2.61 25<) 2.51> 2.57 2.57 2.57 2.56
Κράι Κρuσl'ογιάΙJσκ 2.339,700 1.30 1.29 Ι28 1.27 Ι .26 Ι .25 1.23 1.22 1.2 Ι 1.2 Ι 1.21 1.2 Ι 1.2 Ι
11. Ι ρκσύτσκ 767,900 3.~6 3.υ 3,40 3.37 3.3-1 3.31 3.27 3.23 3.2 ι 3.19 3.18 3. Ι 7 3.16
Ι Ι. Κεμέι)οβο (Κουζμπάς) 95,500 3 1.15 30.92 30.68 30.43 30.13 29.82 29.52 29.28 29.14 290<) 2905 28.97 28.86
11. Νσβοσιμπίρσκ 178,200 15.32 15.27 15.20 15.13 15.05 14.98 lυ3 ΙΗ8 14.8~ 14.85 14.90 14.<)5 1502
II.Ομσκ 13'),700 15.35 15.22 15.08 1~.93 μ78 1~.63 lυο μ.39 14.30 1'1.25 1~.22 14.18 1~.14
11. Ί"σμσκ 3 16.900 3.3) 3.33 3.32 3.31 3.29 326 3.24 3.23 3.23 3.25 3.27 330 3.32
Δ. τωl' ~ιιxά (Ι 'ιιικουτίιι) 3.083,523 0.31 0.31 031 0.31 0.3 Ι 0.31 0.3 Ι 0.31 0.3 Ι 0.31 0.3 Ι 0.31 0.31
Κράι Κιιμτσάτκιι 472.300 0.80 0.78 0.77 0.76 0.75 0.7~ 072 0.71 0.70 0.69 0.69 0.68 0.68
KIJάI Ι lριμόΙJσκl (Ι ΙΙJιμόριε) 165.900 12.98 12.8~ 12.68 12.52 12.~0 12.29 12.16 12.0~ 11.95 11.<)0 Ι 1.86 11.81 Ι 1.77
Κράι ΧuμπάΙJuφσκ 788,600 Ι .88 Ι .86 υμ 1.1>3 11>1 1.71> 1.76 1.73 1.72 1.72 1.71 1.71 1.70
Ι Ι. Αμσύρ 363.700 2.59 2.56 2.52 2,49 2,46 2.~2 2.39 2.35 ?" 2.31 2.30 2.29 2.27_.JJ
Ι Ι. ΜuγκUI'τάl' ~6 Ι .~oo 0.~5 ου O~ ι o~o 0.39 0.38 037 0.37 0.36 0.35 0.35 0.3~ 0.3~
11. ~ιι:ιιιλίI'ΙK 87.100 661 6.~8 6.38 6.30 6.2 Ι 6.12 6.03 5.9~ 5.87 5.82 5.78 5.73 5.70
!'βρωκι] Αυτόl'σμl] Ι Ι. 36.000 5.~8 5.39 5.35 5.3 Ι 5.26 5.20 5.10 5.01 ~.97 ~.96 ~<)4 ~.91 4.87
Λ.Ούλιικιις Τσουκότκιι 737,700 016 Ο.Ι-Ι Ο. Ι 8 023 0.25 0.18 Ο I~ O.I~ 016 0.19 0.27 0.20 0.19












76. Π. Τού α
77. . της τιβά (Τουβ ά)
78. Π. τβερ
79. Π. Τιουμέν
80. . τω Ου τμούρτ
81. Π. Οu.\ι6νοφσκ
83. Π. Β a τίμιρ
84. Π. Βο κο κρ' τ
85. Π. Βό ο κvτσ
86. Π. Βορό εζ
88. Π. Γιαροσ άβ





61. Κρόι Πριμόρσκι (Πριμόριε)
62. Π. Πσκοφ Πίσκοβου)
63. Π. Ροστόφ
50. Π. lv10ύρμaνσK 64. Π. Ριαζ
52. Π. Nί~ υ (Κάτω) Νόβ κορ ο τ 6 . . τω Σ aχά (Για κουτία)
53. . της Βόρειας Οσετίας 66. Π. Σαχαλf ης
- λανίας 67. Π. Σαμάρα
54. Π. Νόβγκορο τ 68. Π. Σαράτοφ
55. Π. Νοβοσιμπίρσκ 69. Π. Σμο ένσκ
56. Π. Ομσκ 70. Κρόι Σταυρούπολης
57. Π. Οριό 71. Π. Σβερ τ όφσκ
58. Π. Ορ μπούρνκ 72. Π. Ταμπόφ
59. Π. Πένζα 73. . του Ταταρστάν
~ ,. .. ΑΡΚΤ/ΚΟΣ ΩΚΕΑΝΟΣ
Χάρτης Π. 1 Η δοιηκητική διαίρεση της Ρωσίας




5. Π. ρχάγ ελσκ
6. Π. στραχαν
7. . του [llπασκoρτoaτά
8. Π. ~.lπέ κορο τ
9. Π. 1:lπριάνσκ
10. . της Μπουρ ιaτίας
11. . της Τσετσε ίας
12. Π. Τσ ιάμπrισK
ΔIΟIΚΗΤ1ΚΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ 14.. 8ύ ακας Τσουκότκα 28.. τω Kαρaτσάι - Τσερκεσίω
15. . τω Τσαυβός 29. . της Καρ ίας
16. ΟΠ της . Πετρούπο ης 30. Π. Κεμέροβο (Κουζμπός)
17. . του Νταγκεστάν 31. Κράι Χαμπόροφσκ
18. Κράι Κρασνογιάρσκ 32. . της Χακασίας
19. . τω τάι 34. Π. Βιάτκα (Κίροφ)
20. . της Ι· κουσετίας 36. . τω Κόμι
21. Π. Ιρκούτσκ 38. Π. Κοστρομά
22. Π. ιβά οβα 39. ρόι ΚΡασ ο τόρ
23.. της Καμπαρ τί 0- rilπα κόρια41. Π. Κουργκάν
24. Π. Kaλ - κρ τ 42.. n. Κούρ σκ
25. . της Κ μίκια 43. Π. /'ιέ κΡα τ
26. Π. Κ ού κα 44. Π. /'ιίπετσκ
27. Κράι Καμτσάτκα 45. n. 1.lα κοντά
Χάρτης n. 2 Ο πληθυσμός της Ρωσίας (1999) σε επίπεδο περιφέρειας





c=J 575.302 - 1.336.495
1.336.496 - 2.449.896
.. 2.449.897 - 5.132.008
.. 5.132.009 - 9.858.095
Ο 500 1.000 1.500 2.000
.--=:ι--==- =======- χμτ
Πηγιί: Ομοσπονδιακιί Κρατικιί ΣταΤΙσΤικιί Υπηρεσία της Ρωσίας- Ιδία Επεξεργασία
[109]
Πηγιί: Ομοσπονδιαχιί Κρατικιί Στατιστικιί Υπηρεσία της Ρωσίας·/δία Επεξεργασία




Χάρτης Π. 4Ο πληθυσμός της Ρωσίας (2011) σε επίπεδο περιφέρειας
Πληθυσμός ανά Περιφέρεια
ΕΤΟΣ 2011
c::J 139.684 - 902.538
[=:J 902.539 - 2.027.581
c=J 2.027.582 - 3.795.337
.. 3.795.338 - 7.152.451
.. 7.152.452 - 11.577.022
[1 ΙΙ]
Πηγιί: Ομσσπσνδιακιί Κρατικιί Στατιστικιί ΥmΙΡεσία της Ρωσίας-Ιδία Επεξεργασία
Πληθυσμιακή Πυκνότητα ανά Περιφέρεια σε KαΤOίKOυςJτ.Xμτ
ΕΤΟΣ1999
c=J 0- 20









Χάρτης Π. 5 Η πληθυσμιακή πυκνότητα της Ρωσίας (\999) σε
επίπεδο περιφέρειας
[112]











Χάρτης Π. 7 Η πληθυσμιακή πυιcvότητα της Ρωσίας (2011) σε






ιι.. 157 - 4.611
[114]
(










.. 1681 - 2673
.. 2674 - 5149
[115]
Ο 500 1.000 1.500 2.000
-_==--ιι= ι::===-__.χμτ
Πηγιί: ΟμοσπονδιακιίKρa:rlKIi Στατιστικιί Υmιρεσίατης Ρωσίας- Ιδία Επεξεργασία






Ο 250 500Κατά κεφαλήν ΑΕΠ ανά Περιφέρεια σε ΕυρώΙκάτοιΚΟ
ΕΤΟΣ 2005
c=J 226 - 927
c=J 928 - 1505
1506 - 2484
~ 2485 - 4945
~ 4946 - 8715
[116]
1.000 1.500 2.000__ιι:::::ι--==-__-======= χμτ
Πηγιί: Ομοσπονδιακιί Κρατικιί Στατιστικιί ΥmlΡεσία της Ρωσίας- Ιδία Επεξεργασία




Πηγιί: Ομοσπονδιακιί Κρατικιί ΣτατισrΙKιί Υπηρεσία της Ρωσίας- Ιδία Επεξεργασία
1 5001 000 2000
·_ιι::::::·_ιι::::::~__ιι::======-__·xμTΟ 500Κατά κεφαλήν ΑΕΠ ανά Περιφέρεια σε Ευρώ/κάτοικο
ΕΤΟΣ 2011
ι=J 331 - 683
ι=J 684 - 111 5
1116 - 1678
.. 1679 - 2700
.. 2701 - 6437
[117]
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